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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cou esta fecha lio nombrado agente 
del J )IARIO D E L A MARINA CU B a h í a 
Honda, al Sr. D . Alejandro Gravié . 
i i al..; v.;\ , 11 de mayo de 1S03.—El A d -
ifiiiiistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A U O C S E . 
Madrid, 11 de mayo. 
Ha continuado la s e s i ó n del Con-
greso ccn infinitos incidentes. L o s 
Diputados republicanos han apela-
do al recurso de pedir la lectura de 
Reales Ordanés del a ñ o 1 8 3 6 . 
L a mayoría presenta u n a proposi-
ción, pidiendo que se entrase en el 
debato del apJcisamiento de las elec-
ciones municipales. 
Los Diputados republ icanos ame-
nazaron con ret irarse s i se aproba-
ba dicha proposic ión. 
A las siete de l a tarde se logró etn-
zar Ja d i scus ión sobre el aludido a-
plazamiento. 
Alrededor del Congreso habia 
muchos grupos. 
Nmva YorJc, 11 de mayo. 
Progresan los preparativos para 
el concierto festival en honor de 
SS. A A . los Infantes D" E u l a l i a y 
D. Antonio. 
Nueva York, 11 de mayo. 
Según telegramas recibidos de Ni-
caragua, los rebeldes h a n obtenido 
triunfo completo sobre l a s tropas 
del Gobierno, p o s e s i o n á n d o s e del 
canal. 
Compaüía Cubana de A-
tambrado do Gas 
Nueva üompafiia de Gtas 
de la Habana 
QompaSfadjBl Ferrocarril 
de Matanzas íi Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
.. Júcaro r. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
• Vi II aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande ' 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
i, Sancti-Spíritus. 
Compaüía del Ferrocarril 
. Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
6 á 7 p§ P. oro 
15 á 10 pg P, oro 
6 á 7 pg P. oro 
11 á 12 pg P. oro 
3 á i pg P. oro 
ü á 7 pg P. oro 
50 á 51 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2í idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
TELEORiMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yor/c, mayo 10, d las 
51 \le l a tarde. 
Onzas españolas, Ti$15.75. 
Ceutcncs, A $1.85. 
Descaeiito papel comorcial, <J0 rtiv., '1c (5i íl 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, tíO<l|v, (barninorc?), 
ím.85. 
Wcmsobre Pnrts, (>0 div. (banqueros), á 5 
fr .IUCOS 17. 
Idem sobro Hambargo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 118¿, ox'interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, íl 4i. 
Regular á buen refino, de 8¿ & 8|. 
Azúcar de miel, de 3f á 3 J. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mcrcatio, firme. 
VENDIDOS: 5,800 sacos de azflcar. 
Manteca (Wilcox), en teresrohw, d, $14.25. 
Harina patent Minnesota, $4.80. 
Londres, mayo ÍO. 
Azúcar de ntmolacliu, ñ 18|3¿. 
Azúcar centrífuga, pol. !)6, & 18[. 
Idevo regular refino, & I G j . 
Consoilflados, á 98 5[16, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 0C, ex-inte-
rés. 
Par í s , mayo 10. 
Eenla, o por 100, íi 96 francos 75 cts., ex-
inlorís. 
f Queda prohibida la reproducci&n de los 
telegramas iftte miteceden, con arreglo al ar 
ticuloíM de la Ley de Propiedad Intelectual,) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R H E D O E E S . 
.Cambios, 
C 6 á 8 p.g D., oro 
ESPAÑA < español, según pla-
i za, fecha y c. 
r 
INQLATKRHA \ 20i * ^ V ' ^ V 010 
| español, á 60 dp. 
CÍA ¡ 7 & 7 K p \ s s h orc 
, español, a 8 d\7. 
• Sin oporacionos. 
FBAN 
A L E M A N I A \ 5* íi 6- f-S P-. 
| español, á 3iv. 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ e . p S f f s d^0" 
AZÜOARBS PDKGADOB. 
Blanco, trenes do Dorosdo y ) 
llillioaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.J. 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 i 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id... 
Idem snporior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 Á 20. id. . . ) 
CENTRIFUGAS DE QDAARPO. 
Polarización 96.—Sacos ú 1,062 de $ en oro por 11J 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay 
AZOGAR DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0'812 de $ en oro por 11J ki-
lógramos, según envase. 
AZÜOAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Mellitón López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 10 do Mayo do 1893.—El 
Hl idico Presidente interino. Jacobo Patterson. 
El Corredor de Comercio D. Eduardo Fernández 
Fontecba ha nombrado dependiente auxiliar suyo íl 
D. Antonio Medina y Núñez.—Y aprobado dicho 
nombramiento por la Junta Sindical do esto Colegio 
de orden de la Presidencia so hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 10 de mayo de 1893.—El Secretario-Con-
tador, P. Q. López. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 10 de Mayo de 1S93. 
FONDOS PUBLICOS. 
Henta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par & 1 pg D. oro 




miento de la Habana, 
2? emisión 35 á 36 pS D. oro 





Banco EspaRol de la Isla 
de Cuba 15 á 16 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos do la 
Habana y Almacenes 
do Regla 16. 2 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela do 
Cuba 
Empresa de Fomento y. 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de ia Ha-
bana 
CflífirAaía '1Í Ahtmbvado 
du Gas n iapnno.Amo» 
NOTICIAS BE VALOEES. 
P L A T A ) A b r i ó de 92^ á 92^. 
NACIONAL . ) Cer ró de 9 2 | á 92 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dei 
rlxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la lila de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarti-
loa Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Comnnñía Unida de los Perroc» 
rrilíis de Caibarién,. 
Compañía ds Caminos do Hierre 
'le Matanzas A Sabanilla.... 
Cjmpaíiía de Camino» de Hierro 
•le Soffoa la Grande 
Ourapañía de Caminos de Hierro 
de CienfuegOH á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadei Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
da Gas 
Bines Hipotecarios do la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
condadue 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligacionon 
'•MTooarril do San Cityecauo 
Viñales.—Aceionei' 
'hjijeactoiii'et... 




65̂  á 
97 á 
P J L 
66i 
105 
115 á l lS i 






































i m i 
Ministerio de Ultramar, 
Heglamento de Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a de Cuba. 
( Concluye) 
CAPITULO I X . 
Visita de salida de naves. 
Art. 229. Terminada la cuarentena, reembarcado 
el cargamento, rehabilitado el bmiue y satisfechos to-
dos los gastos con arreglo á este reglamento, pasará 
al departiímonto limpio, donde el Directorio recono-
cer:! minuciosamente, cerciorándose de su buen es-
tado higiénico v de la salad de los pasajeros y tripu-
lantes. Después devolverá la patente y demás docu-
mentos al Capitán ó Patrón, expresando en el re-
frendo de la patente la cuarentena que hubiese pur-
gado el buque y las medidas de eanoamiento á que 
éste y su cargamento se hubiesen sometido. Estas 
circunstancias se expresarán también en certificado 
do cuarentena que por separado se librará al Capitán. 
De este cerlifu ado quedará una copia en el expe-
diente del liuquo. 
Art. 230. Los buques cuarentenaripa podrán salir 
á la mar antes de haber purgado íntegra la cuarente-
na oorreepDúdiento, siempre que así les convenga, 
menos en el caso de haberse desarrollado á su bordo 
la peste ó el cólera morbo asiático. Fuera de estos 
cuso» se les devolverá la patente refrendada con nota 
de los días de cuarentena que hubiesen purgado, de 
los que le faltasen psirgir con arreglo á la ley, y de 
las condiciones en que salgan del lazareto. 
A rt. 231. Los principales datos referentas á la en-
trada y á la salida de los buques cuarentenarios se 
consignarán diariamente en los libros correspondien-
tê , CJIIC llevará el Dhreotor del lazareto con las mis-
mas formalidades que los Directores de los puer-
tos. 
Art. 232. También dará el Director al Goberna-
dor general un parte diario, un resumen mensual y 
un estado anual análogo á los que deben dar los Di-
rectores de puerto. 
Art. 233. Todos los documentos que se expidan 
por Secretaría, las cuentas de gastos de los buques, 
los documentos que se conserven en el archivo y las 
comunicaciones del Director llevarán un sello con 
las armas do España y la leyenda "Dirección del la-
zareto de " 
Art. 231. Por último, también habrá en el lazare-
to el libro de órdenes correspondientes. 
CAPITULO X. 
I/Vzarelo de observación. 
Art. 235. Son los destinados á purgar cuarentena 
de observación. Están bajo la autoridad de la direc-
ción sanitaria del puerto á que corresponda, con el 
personal disponible de ella y con el número necesario 
de guardias, retribuidos con dietas que señalarán los 
Diracrores, de acuerdo con la Junta de Sanidad pro-
vinciales ó municipales respectivas, y que serán abo-
nadas por las embarcaciones. E l Jefe sanitario es el 
encargado .-'e formar la plantilla y una relación de los 
individuos que soliciten prestar este servicio, some-
tiéndola á la aprobación del Gobernador civil. 
Con las mismas formalidades se nombrará un Far-
macéutico para los casos en que sea necesario some-
ter los buques y las personas á la acción de fumiga-
ciones especiales, cuyo trabajo será también satisfe-
cho por cuenta de los mismos ó casas consignatarias. 
Art. 236. Se estaMecerán lazaretos de observación 
en los puertos de la Habana y Santiago de Cuba. En 
éste habrá un guardalazarelo para su custadia y con-
servación. 
Art. 237. Los Directores de Sanidad marítima se 
pondrán de acuerdo con los Capitanes de los puertos 
respectivos y concertarán los medios de establecer el 
servicio de observación de la manera más convenien 
te y en el punto más adecuado, procurando éste lo 
más distante posible de los fondeaderos de las naves 
ancladas en el puerto, y que al mismo tiempo ofrezca 
seguridades á los buques sometidos á dicha cuaren-
tena. 
Art. 238. Se señalará el perímetro dentro del que 
deba practicarse la operación por medio de bandero 
las amarillas colocadas en boyas. 
Art. 229. Una vez destinado un buque á la zona 
de observación no podrá separarse ni traspasar el lí-
mite do la demarcación sanitaria sin haber cumplido 
las setenta y dos horas do incomunicación con el 
puerto, debiendo siempre preceder á su salidl la or-
den de la Dirección de sanidad. 
Art. 210. Tan pronto disponga el Director prac-
ticar á bordo fumigaciones ordinarias, se embarcará 
un guarda para hacer cumplir las preecripciones fa-
cultativas; pero cuando hayan de practicarse fumiga-
ciones especialt-s, en este caso embarcará el Farma-
céutico designado para que él mismo la practique con 
arreglo á los principios de la ciencia. La vigi ancia 
de los buques sugetos á la observación se verificará 
por el número de guardas que la Direción sanitaria 
considere necesarios. 
Art. 241. Cualquiera duda que se ofrezca para el 
cumplimiento de este servicio se codsultará al Go-
bernador civil, 
Art. 242. E l pago de los guardas se hará directa-
mente por los Capitanes ó consignatarios, ápresencia 
del Director de Sanidad del puerto y previa liquida-
ción hecha por las oficinas del ramo. 
Art. 243. Según el estado higiénico de los buques 
destinados á estos lazaretos, el Director de Sanidad 
del puerto podrá ordenar para su saneamiento la 
práctica de todas ó parte de las medidas sanitarias 
siguientes: Baños y aseo de la tripulación, ventilen 
general del buque, limpieza y desinfección de la sen-
tina, fumigaciones dóricas en la bodega y enlacá-
mera, y por último, baldeos y aspersiones de agua 
clorurada. 
Atr. 244. Los Directores de los puertos se provee-
rán de loa ingredientes para las fumigaciones y de-
sinfecciones con cargo á los Capitanes 6 consignata-
rios, quienes tendrán la obligación de facilitarloa con 
la eebida anticipación 
CAPITULO X I . 
Derechos de cuarentena. 
Art. 215. Los buques de todas clases, excepto los 
de guerra, chalupas de Hacienda y los buques guar-
dacostas, satisfarán por tonelada cada día de cuaren-
tena en los lazaretos sucios. 
Pesos 
Cada persona, excepto los náufragos, los mi-
litares, las tripulaciones de transportes milita-
res y de marinería, los niños menores de siete 
años.los pobres de solemnidad y los pasajeros 
que permanezcan en los buques, abouaráu dift» 
ilüíaento wmcopto de resUleaciR; 
Los pasajeros 0'40 
Los individuos déla tripulación 0'20 
Los géneros que hayan de expulgarse deven-
garán por una sola vez: 
La ropa y equipaje de cada individuo de la 
tripulación 0'25 
Lasdecada pasajero - 0'50 
Las cueros de pieles de vaca, el 100.... 0'30 
, Las pieles de cabra, carnero, corderó y otras 
ordinarias de animales.pequeños, el 100 O'IO 
Las plumas, pelote, pelo, lana, trapos, algo-
dón, lino, cáñamo y las demás substancias tex-
tiles no meiioionadas, cada 100 kilógramos O'IO 
Los animales grandes vivos, como caballos, 
muías,etc., cada uno 0'40 
Los demás animales por cada uno 0'20 
E l reconocimiento facultativo de un enfer-
mo á bordo de ui) buque, de que se hace men-
ción en el articulo fa. de este Reglamento S'oO 
Art. 946. Los barcos cuarentenarios costearán se-
paradamente la descarga de los géneros, su coloca-
ción en los cobertizes y tinglados, el expurgo y la a-
plicación de las medidas higiénicas que deban prac-
ticar el arribp 6 á la partida de los buques. 
Para estas operaciones se les proporcionarán todas 
las facilidades posibles, no haciéndose gasto alguno 
sin conocimiento ó intervención del Capitán ó con-
signatario. 
Los gastos que tenga cada persona en el lazareto 
serán de sn cuenta. 
Ars. 247. Los individuos del Ejército que pasen á 
las enfermerías pagarán por este concepto las estan-
cias que causen, y cuyo importe, según Keal Orden 
de 5 de abril de 1856, comunicada pos el Ministerio 
tde la Guerra al de Gobernación, abonará la adrainis-
ración militar al respecto de 2 pesetas por la estan-
cia de la clase de tropa y de 2'50 la de Ofieiales. 
Art. 248. Los dereclios de lazaretos como los do 
cuarentena serán siempre exigibles en su totalidad 
del Capitán, patrón ó consignatario dol buque, sien-
do de cuenta de éstos el entenderse con los respecti-
vos intéreeados para el reintegro da lo que correspon 
da á cada uno. 
Art. 249. Al terminar la cuarentena el Director 
pasará aV Capitán una dota de los derechos sanitarios 
de cuarentena y lazareto que ade\ide el buque, así co-
mo del importe de las multas en que pueda babor in-
currido. 
Lo devoluciión de esta papeleta, con el sat,i?fecbo 
de las oficinas de Hacienda, ser-i requisito indispen-
sable para el rfrendo de la patente y la expedición 
del certificado de cuarentena. 
Art. 250. Al refrendo de la patente y expedición 
del certificado de cuarentena procederá también el 
abono de la cuenta de gastos causados por las opera-
ciones del desembarque, espurgo y reembarque, sala-
rios de los guardas de salud, etc., que el Director 
mandará formular por Secretaría. 
CAPITULO X I I . 
Del material de Sanidad del lazareto 
sucio. 
Arr. 252, E l Director se hará cargo mediante in-
ventario do todo el material del lazareto, contando su 
custodia y gobierno al Secretario, á los practicantes y 
al Conserje, según la índole natural de cada sección 
y departamento, en los términos que detallará el Re-
glamento interior, exigiendo la responsabilidad res-
pectiva que en su caso corresponda á cada empleado 
ó dependiente. 
CAPITULO X I I I . 
üe las penas contra las infracciones de los 
Reglamentos sanitarios en los puertos 
y en el lazareto sucio. 
Art. 553. Si los funcionarios encargados de prac-
ticar la visita en los puertos y en lazaretos sucios de-
morasen su presentación al costado del buque más de 
treinta minutos después de haber fondeado, no ha-
llándose ocupados dichos funcionarios en el recono-
cimiento de otras embarcaciones, porque la distan-
cia, el estado del tiempo ó de la mar no lo hayan 
permitido, incurrirá el Médico de visita en la multa 
do cinco pesos. 
Art. 254. El Secretario y el Intérprete que sin 
causa justificada faltaren á la visita, serái. por dispo-
sición «iel Director multados en 4 pesos, el que lo 
pondrá sin dilación en conocimiento del Gobernador 
civil, 
Art. 255. Las embarcacienes del puerto que roza-
sen con el bote que vaya á recibir plática quedarán 
incomunicadas y sometidas al régimen que se impon-
ga al buque de que se trate, é incurrirán los dueños 
(le las mismas en todo caso, si no se prueba que el 
receba sido inevitable, en la multa de 10 pesos, que 
se irá duplicando en los casos de reincidencia. Del 
mismo modo quedará incomunicado é incurre en la 
misma multa todo el que se ponga en contacto con el 
mencionapo bote y cou las naves no admitidas á li-
bro plática, á no ser quo la comunicación fuese pro-
ducida por la necesidad de socorro en caso de tempo-
ral ó naufragio a] hete de sanidad ó al buque no ad-
mitido todavía á libre plática. 
Art. 256. Al Capitán del buque comprendido en 
el artículo 94 de este reglamento, se le impondrá la 
multa de 20 á 70 pesos. Se multará en la miima can-
tidad al que se encontrase en las mismas circunstan-
cias que se expresan en el art. 100. 
Art. 257. Si un buque se hallase en el caso que se 
cita en el art. 95, y resultare falso lo manifestado por 
el Capitán, se considera perdida la fianza, quedando 
á beneficio de la Hacienda como ingreso en concepto 
de multa, sin perjuicio de la acción criminal que con 
arreglo al Código corresponda. Igual conducta se ob-
servará en el mismo caso por faltar á la patente el 
viso coiisnlar. 
Art. 258. La falta de conformidad entre la paten-
te y el rol en el número de tripulantes y pasajeros; el 
faltar á un documento algún requisito especial, el 
traer algún individuo de más, sobretodo sin pasapor-
te, comó no sea procedente de alguna embarcación 
náufraga, se castigará con una mult;?. de 10 á 50 pe-
sos. En caso de reincidencia la multa será siempre 
en cantidad doblo de la impuesta por primera vez. 
Art. 259. Las multas serán satisfechas en papel de 
pagos al Estado, en la forma y modo prevenidos en 
los artículos 58 y 59 del Real decreto de 12 de sep-
tiembre de 1861, reformados psr orden del Ministerio 
de Hacienda en 31 de diciembre de 1869. 
Art. 260. Todo Capitán ó patrón pue permita de-
sembarcar alguna persona ó efectos de á bordo, si no 
hubiese sido admitido á libre plática, sufrirá una mul-
ta de 100 pesos por cada individuo ó bulto que de-
sembarque, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir. Igual penalidad sufrirá el Capitán 
ó patrón de un buque de cabotaje que, al tener á su 
bordo algún accidente confirmado ó sospechoso de 
enfermedad contagiosa, tomase libre plática sin espe-
rar la visita sanitaria. 
Art. 261. La falsificación completa do la patente 
ó alteración hechas dolosamente en la legítima expe-
dida al buque, seráu eastigadas cou arreglo al Código 
penal, siendo entregado al Tribunal competente «1 
Capitán ó patrón del buque, sin perjuicio de (pie ésta 
sufra desde luego el trato sanitario que corresponda 
y demás circunstancias. 
Art. 262. E l Capitán ó patrón que falte á la ver-
dad en las declaraciones juradas que han de prottar 
á su llegada á loa puertos, y el marinero ó pasajero 
que cometa igual delito, serán castigados cou arreglo 
al Código penal. 
Art. 283. Tanto los Capitanes ó patrones como los 
consignatarios pue no acatasen ó desobedeciesen las 
órdenes que les comunicase el Director de Sanidad, 
en uso de las facultades concedidas por este regla-
mento, ó empleasen expresiones poco decorosas en 
los actos de servicio, incurrirán en la inulta de 5 á25 
pesos, tegún la entidad de la falta ó su repetición. 
Art. 261. Las casas consignatarias son las respon-
sables en todo caso de las cantidades que puedan a-
deudar los barcos por cualquier concepto sanitario. 
CAPÍTULO ADICIONAL. 
Art. 265. Servirán para modelos de los libros, es-
tados y certificaciones de que se hace mención'en es-
te reglamento, tanto en lo relativo á las Direcciones 
de los puertos como á la de lazareto sucio, los publi-
cados on las circulares de la Dirección general de 
Beneficencia y Sanidad de 28 de abril y 22 de mayo 
de 1867. 
Madrid 8 de marzo de 1893.—Aprobado por S. M. 
—MAURA. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SUCCION C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 10 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,437. 
VA viernes 12, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,438; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanáls. 
Gobierno General de la Isla de (Juba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E S A C I E N DA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,438, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 22 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 





5 de $ 1. 000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 para el 










791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
QiUntcina.~\rta. Bno."El Jefe de la Sección Cen-
tral do HscijRflai .f/wicííco Fontmalt* 
Orden de la Plaza del día 11 de mayo. 
SERVICIO PARA E L DIA 12. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan Menéndez. 
Visita de Hospital: Regimiento María Cristina. 
Capitanía General y Parada: lor. batallón Cazado-
B Voluntarios. 
Hospital M ilitar- 1er. batallón Cazadores Volunta-
ríos., 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem. E l 1? de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sariíento Mayor. Félix del Castillo. 
TEMÍALE 
DON RAFAKL MOLERO T GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Usando de las facultades que me cunceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al marinero de segunda clase 
Miguel Juliana Sauz, de la dotación del torpedero 
Nueva España, y que ha consumado su deserción, 
para que en el término de veinte días se presente en 
esta Fiscalía, ó en su defecto lo haga á la Autoridad 
de Marina más próxima del lugar en que se encuen-
tre. 
Habana, 6 d? Mayo de 1893.—El Fiscal, Bufad 
Moler o. 3-12 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÍIO, Contralmirante déla 
Armada, Comandante General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero D. 
Joaquín Moreno Lorenzo, he dispuesto que la visita 
general de presos su jetos á la jurisdicción do Marina, 
que debe preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal. Prevéngase 
lo conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantía de Marina;! particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en la "Gace-
ta Oficial" y "Diario de la Marina" para general co-
nocimiento. Habana, 8 de mayo de 1893.—Ignacio 
Gómez Loño.—Joaquín Lorenzo Moreno.—Ante 
mí, Emilio Ferrcr y Pérez.—Es copia, Emilio Fe-
rré r. 3-10 
DON JOSÉ FEKEER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de ia Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
zas. 
Hibiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda glorieta del paseo de Santa Cristina, en Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galindo, na-
tural de Guamutas, de 44 años de edad y vecina de 
la calle do Daoiz ntimero 59, se hace público por me-
dio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que hayan podido originar 
la muerte de la citada Cecilia, eomo tambióu todos 
aquellos que desde el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena. Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Causas, á prestar la debida decla-
ración, para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
Matanzas. 4 de Mayo de 1893.— b̂ŝ  Ferrcr.—An-
te mí. Antonio Mayol. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO Lóruz SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo v omplazo., para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el individuo Manuel 
del Pino Navarro, hijo de Ramón y de María, natu-
ral de Málaga, de treinta y tres años de edad, soltero 
y cocinero, el cual llegó á este puerto procedente del 
de Nueva-York en el vapor español Habana, en cla-
se de polizón, en 15 de Agosto de 1891, con el fin de 
notificarle un auto de la Superioridad del Apostadero. 
Hbaana, 20 de Abril de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-27 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
Edicto.—D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente 
de navio de la Armada, Ayudante de la Coman-
dancia de Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal 
de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fiscalía, á las personas que co-
nocieran el cadáver de un hombre de la raza blanca, 
do barba, bigote y pelo castaño, eomo de treinta años 
de edad, de estatura baja, que vestía saco y pantalón 
casimir negro y camisa blanca, que apareció á las 
doce de la noche de ayer en la playa de San Lázaro, 
frente al hospital del mismo nombre, con el fin de que 
sea identificado. 
Rabana, 30 (le Abril de 1893.—El Fiscal, lernan-
iln López Haiíl. 3-3 
V A P O R E N ÜE m i Y E S J U 
Bí5 ESPESAN. 
Mayo 13 Séneca: Veracruz v escalas. 
. . 13 Mas(:i)tt,a: Tumpa y Cayo-Hueso. 
14 {tomón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y esca as. 
. . 14 «triza lia: Nueva-York. 
. . 15 Enrique: Hamburgo y escalas. 
. . 16 Washington: Veracruz. 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas. 
0 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 21 Fort William: Londres y escalas. 
. . 2ti t'onde de VVifredo: Barcelona y escalas. 
31 Navarro: Hamburgo y escalas. 
Mayo 12 Ciiyof Washington; Nueva York. 
L3 >T >f»cotte.-Tampa y Cayo-liuoBt». 
13 Séneca: Nueva-York. 
.. 15 Keina María Cristina: Nueva York. 
. . 16 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 18 Ortaába: Nueva-York. 
.. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 City of Alexandría; Nueva-York. 
. . 25 Saratoga: Nueva York. 
COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Mayo 14 Ramón do Herrera; de Cuba y escalas. 
17 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Mayo 14 Joscñta: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 21 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
MOKTEKA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cala mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
ADELA.—Do la Habana para Sagua y Caibarion to-
d>s los viernes á las o de la tarde, y llegará á este 
pierto los miércoles. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los 'unes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
Í'KITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á, las 10 do la noche, regresando los miércoles. 
íe vaíores-comos franceses. 
Bajo contrato postal con el Oobíeríio 
Yapores-correos Alemanes 
de la Corapafifa 
Para o) HAVRE v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. 
THüMAS, saldrá sobre el día 2 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n vori. L é v é t z o w . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbnr(ioa con conocimientos directos «ara un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consî nataria. 
NOTAi—ija carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proi v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo Impondrán los 
oon&ignatariog. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 4 da mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y nnoa 






Saldrá para dicho puerto directair.onto 
sobre el dia 16 de mayo, el vapor-corroo 
WASHINGTON 
CAPITAN I I O L L E Y VILLIAMS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Líon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso "bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
de mayo en el muelle do Caballería y 
loe conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loa 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, B i n cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuóa del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más ponuenoríís impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTROS Y COMP. 
La carga se recibirá positivamenta el día 
13 por ser el 14 festivo. 
5400 a8-8 I 
precios <S.® pasaje. 
E n 1* cámara. E n pro:L. 
PÍÜKA TAMIICO $25 oro, $12 oro. 
„ VKBACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La ••irga se recibe por el muelle de Caballería 
La -jorrespondencia «¿lo ss recibe en la Adminit-
tracióu de Correos, 
Los rapores de esta empresa hacen escala en uno 0 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha car^a so admite para loa 
puertos de su itinerario y también jpara cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorreupondenoia sólo «e reoíb© ea la Adminli-
íración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatario», 
e«Ue do Ssn Ignacio n. 54. Apartado do GORWW 347. 
MABTTN. PALK Y CP. 
n 1938 IB-Nov 
a i (11 
IP G O I M ! 
Linea de 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tarpán, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
CITY OP ALEXANDRIA.. 
YUMÜRI 
YUCATAN 







Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados í las ocho de la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
SAKATOÍÍA 6 
OHPy OF WASHINGTON 12 
SENECA 13 
'RIZABA . . 18 
CITY OF ALEXANDRIA 20 
SARATOGA 25 
YUMÜRI 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 




PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del dia de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado e» moneda americana o su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 1884 312-1J 
En vista de los dias festivos de la presente semana 
el vapor americano City of Washinyton demora su 
salida de este puerto para el de NuevaYork hasta el 
viernes 12 del corriente á las ocho de la noche. 
Habana, mayo 8 de 1893.—Hidhlgo y Cp. 
Y A P O R M R S O S D E LÁ 
ANTES D E 
esa. cosnb inac ióu con loa viajes & 
.•Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores ds este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del de Kew-'Y'ork 
los dias 10? 2O y 3 0 de cada m e » . 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta, una péliíB 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectn 
que ee embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 B 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Gorap., Oficios uiímero 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce , 8 
. . Maysgüoz . . . .DBI. 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
,.. Gibara 3 
. , Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico.,.,.. 10 
PLANT STEAM S H I P X J E E 
A New-lTork en 70' íi<?Ta3. 
Los rápiJos vapores "Correos ameíl íraios 
^13 t 
S E T O R N O . 
S A L I D A . 
I V Pnertu-üioo el..-. 15 
., Mayagü... 16 
Ponce 17 
. . Puériio-PriuOipe19 
. . Santiago <'e Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
Nuevitaa. 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
Gibara. 21 
„ Nuevitas 22 
. . Habana............ 
Cno do estos vaporen saldrá de este puerto todoi 
los miérooles y sábados, á la una de la tarde, oon 
oséala en Cayo-Hueso y Ttímpa. dondê se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmcird, Washington, FUadoilla y Baltimo-
re. Se venden billetes pftraNneva-OricanB, 8t. Loula, 
Chicago y todas las ptinclpslís cisdades de los Esta-
dos-Unidos, y para .Europa en combinación con la» 
raejofte líneas de vapótes que s'aleá de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta £ Nueva-York, $30 crio ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paa êfl 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus coneignativ-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J . D. Hashagen, 201 Broad^vay, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seporintendente.—Puerto Tampa 
O IR IRft-l » 
N O T A S . 
En BU viajo de ida recibirá on Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga, y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale, do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo v Comp. 
I 10 ' 312-1 E 
L I M A M LA HABANA A COLO», 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compaüía del Ferrc carril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, f̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mii-
RtOR. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Hantiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
eo Puerto Lüfeín (fa-
(mlt&tiyni>;.t;,ia. 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana., 39 
TAPARES COSTEEOS 
VAPOR. ESPAÑOL. 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D, RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á. BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
T VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardê  y á IVIalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
C 234 15B-1-P 
capitán ANSOATEGUI, 
P a r a Sagua y Ca ibar i én , 
MAIilDA. 
Saldrá los miércoles de cada Gemina, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGÜAlos jue-
•es y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGÜA. 





Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idom 
0-40 
0-65 
I3PN0TA,—Estando en combinación con el feno-
oarrtl de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
O 777 IMy 
SOBRINOS DE HERRERA. 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
19 27 E 
r A F O S 
CAPITAN B. F . PEREDA. 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 15 de mayo 
& las 5 de la tarde, para los de 
KUEVITAS, 
GIBARA, 





Nuevitas: Sres. D, Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo; Sres, J , Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se desnacha por tras armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasaieros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaneias 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinohilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6, 
I 9 312-1E 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62 J centavos víveres y ferré 
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
19 312-1E 
SIEOS BE LETBiS 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, ect.. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 






















Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á ía vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 












NOTA,—Existen en los almacenes de esta Empresa 65,299 sacos y 151 bocoyes de azúcar y 132 sa-
cos do guano y otros efectos (jue producirán aproximadamente á su extracción $34,815-83 cts. 
Habana, marzo 31 de 1893,—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno,: E l Presidente, Nicolás 
Alfonso. C 751 3—10 
Mercaderes 10, altos. 
jEÍACEN P A Q O S P O K C A B L í » 
GIRAN LETRAS 
A CORTA y LARGA T I 8 T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblofl chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Cananas] 
C 606 B12-1 Abl 
H I D A I d G - O IT COMP» 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, aai 
como sobre todos loa pueblos de España v sus provin-
cia, C 12 156-1 E 
L. m n z & ( r 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L I 
Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Nev-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Boma, Vonecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, ¿s. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt. 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad^ Cienfuego?, 
Sancti-Spíritus, Santiaco de Cuba, Ciego de Avilí, 
Manzanillo, Pinar del Bto, Gibar», Puerto-Prínoioe, 
Nn. Mta». etc. c; i l 156-1 E 
COMPAÑIA 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva, en cumplimiento do lo resuel-
to por la general de accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 do Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones do la Compañía, por cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe del precio 
que por ellas se obtenga, á la prolongación do la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los que deséen adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Excmo, Sr, Vicepresidente, Conde de la 
Diana, Galiano n, 68; y en esta ciudad, á la Conta-
duría, paradero do García, á enterarse de las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposiciones so recibirán: en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro do la tardo del 16 de Mayo; 
y en la Contaduría de la Compañía, hasta las once d* 
la mañana del siguiente día 17, 
Matanzas, 26 de Abril de JSS3.—Alvaro Lavnsti-
da. Secretario. 4905 16-28 
FERROCARRIL DE MARIAHIIO 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada, en la calle de, Júsiiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes 10 del actual, á las doce, se remata-
rán con intervención del Sr, corresponsal del Lloyd 
inglés, 463 piezas de arabias (cuadros listado arabias) 
con 17,275(80 metros ó sean 19,195[30 yardas, on el 
estado en que se hallen. Habana, 11 de mayo do 1893. 
—Sierra y Gómez. 5436 4-12 
Eí iQ'CrmA A AMAHQTCTRA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan carbas do créd i to y g ira» 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur 
déos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Géneva, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
33BPAMA 33 ISI^ASS C A M A K I A S 
C 232 tS«-l p 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Admiuistracitfn do los Ferrocarriles. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los dias en 
que SS. AA. RR. han de permanecer en esta ciudad, 
se advierte al público que durante los días 10, 12 y 
13 del que cursa esté abierto el despacho de cargas 
por estos Ferrocarriles en las Estaciones de Habana 
y Regla hasta las dos de la tarde, solamente, comen-
zándose á labora de costumbre, ó sea á las seis déla 
mañana. 
Habana, 9 de mayo de 1893,—El Administrador 
general, Francisco Paradela y Gcstal. 
I la-10 3d-ll 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante I» 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes segán el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
OIAS IIAUILE8. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 do la noche. 
LOS DOMINGOS Y OIAS FESTIVOS. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 da la mnuaua 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 0 do la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A T A . 
DIAS HA«1X,ES. 
De Concha á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
iasta las 10 de la noche. 
De Marianac , (Samá, ) á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 do la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada ñora, desde las 5-45 muiiana hasta las 9-45 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente á las 10-45 
noche, 
LOS I)OMI\(íOS Y OIAS FESTIVOS. 
De Concha á la P l a y a . 
Subirá un tren cada hora, desde las (! de la mañana 
asta las 11 de la noche. 
De Marianao, (Samá) , á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada ñora, desde las 5-45 hasta las 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), Bolamente á las 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 do 1893,—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
C 778 15-2 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
SECETARIA. 
Por falta del necesario número de representaciones 
j ha tenido efecto la junta general de accionistas 
señalada para el dia 24 de abril; y en su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de los Estatutos, se les convo-
ca de nuevo para dicha junta, que tendrá efecto el 
dia 22 del corriente, á las 12 del dia en las oficinas de 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la adverten-
cia de que se verificará con el número de los quo 
concurran, sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
memoria de las operaciones sociales realizadas en el 
año de 1892: nombrar la Comisión Glosadora de 
cuentas y proceder á la elección de dos vocales pro-
pietarios y dos suplentes que han cumplido su térmi-
no reglamentario y se tratará además de cuantos 
particulares se crean convenientes. 
Habana, maye 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1751 10-11 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva se convoca 
nuevamente álos señores accionistas á junta general 
extraordinaria, por no haberse efertuado la señalada 
para el 24 de abril por falta del suficiente número do 
acciones representadas, señalándose para el dia 22 
del corriente mes, á las dos de la tarde, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertencia 
de que se verificará cualquiera que sea el número de 
los que concurran. Dicha junta tiene por objeto dar 
cuenta con una moción que presentara la Junta Di 
rectiva para levantar un empréstito de cien milpa 
sos oro, garantizado con hipoteca de los edificios d 
la Compañía y destinarlos á anticipar fondos á los 
señores hacendados que se obliguen á depositar sus 
frutos en los Almacenes de la Sociedad, 
Habana, mayo 8 de 1893,—El Secretario, (Jarlos 
de Zaldo, 1751 10-11 
GIRO DE LETRAS 
CU BA NUM. 43, 
B N T R B 
C 14 OX3ISPO "JT O B R A P I A 1B6-1B 
J 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E E C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLBANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTBA C L A S E D £ fAíiQííFS PüRLI-
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva en su sesión del día de hoy ha 
acordado el reparto del dividendo activo número 5 
de cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente año. Los señores accionistas que lesean 
en esta fecha podrán percibir lo que por liquidación 
les corresponda, acudiendo á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Pedro n, 6, altos, desde e Mía 
veinte y cuatro del corriente, de once á dos, ó á la 
Administración del camino desde el día veintey siete 
Habana, 8 de mayo de 1893,—El Secretarioj Ma 
nuel Mañas y Urquiola. 
C 841 " 6-9 
ATISO IMPORTANTE, 
El tren excursionista de Sagua saldrá dei parade-
ro de Reela, el próximo doniiugo á las ocho de la ma-
ñana, y conducirá á los que deseen aprovechar los 
precios reducidos de esta expedición, deteniéndose 
el tren en todas las estaciones hasta la Encrucijada y 
Sagua. 
PRECIOS. 
Desde Regla á la Encrucijada en 1'.'.... $ 4 
en 2» . . . . $ 3 
eu 31.1.... $ 2-50 
DESPACHO D E BOLETINES: 
Teniente-Rey 16, Pellón—Monto 253, sedería L a 
Corona, y Obispo esquina á Bernaza. Colecturía de 
Valero Berchí, 5434 la-11 2d-12 
¡ C O M E J E N ! 
¡40 AÑOS DE PRACTICA! l'OK. LUQUE. 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n? 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, 
pianos y donde quiera que sea, garantizando la ope-
ración. Recibe aviso el portero de la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
5146 4-12 
AVISO.—Habiendo llegado á mi conocimiento que se ha solicitado cantidades á mi nombre, participó al público que nadie está autorizado para 
invocarlo, siendo nula cualquiera obligación que so 
contraiga sin que intervenga personalmente.—Salva-
dor González de la Vega. 5396 4-11 
A Y I S O . 
Habiéndose extraviado un recibo por el cual dou 
Pedro Bernal tenía en su poder $20 15 centavos oro, 
del quo suscribe queda de ningún valor ni efecto ,to-
da vez que el señor Bernal me ha hecho entrega do 
dicha cantidad.—Habana, mayo? de 1893i—Francis-
co Valdés, 5399 4-11 
fábr icas de tabacos al por menoí . 
En la calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres 
el día 16 del actual, á la» siete de la noche se cele-
brará junta general del gremio para el exámen del 
reparto y juicio de agravios á que se refiere al art. 56 
del Reglamento general y Tarifas vigente. 
El Síndico que suscribe, ruega á los señores agre-
miados la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, mayo 10 de 1893.—Francisco Villar, 
C 853 5-11 
AVISO A L PUBLICO. 
La excursión que salió de Cienfuegos el día 8, sal-
drá de esta Capital el Domingo 14 a las cinco de la 
mafiana del paradero de Regla. 
Precios de Pasaje: 
En primera $3-50 
En segunda $3-00 
En tercera $2-10 
La Empresa. 
5406 3-11 
E L I R I S 
Compaüía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que se convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del mes corriente en las 
oficinas de Empedrado número 42, en cuyo día tendrá 
efecto la sesión con cualquier número de señores aso-
ciados que concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
Habana, mayo 3 de 1893.—El Presidente, Floren-
tino F . de Garay. 5385 8-10 
G R E M I O D E L E C H E R I A S . 
De orden del Sr, Síndico y con motivo de haber en-
tregado el reparto hecho los adjuntos clasificadores, 
cito á todos los industriales del citado paralas dos d» 
la tarde del dia 12 del corriente en la morada callo do 
Virtudes 65, para que concurran á celebrar el juioicK 
de agravios, cuya junta se llevará acabo y por esta, 
sola vez y con cualquier número de jlos quo asistan, 
entendiéndose que la falta de asistencia demostrará 
la conformidad del citado reparto. Habana, 9 de ma-
yo de 1893. 5382 4-10 
B » E p i |e la Isla ia Ceba 
Banco i tercio. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los días 
en que SS, AA, RR, han de permanecer en esto ciu-
dad, los que suscriben. Gobernador del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y Director del Banco del Co-
mercio, ponen en conocimiento del público que en 
los días 9,10,12 y 13 del corriente, abrirán sus cajas 
á labora de costumbre, cerrándolas loi} tres primeros 
á las doce y el último á las dos. 
Habana, 8 de mayo de 1803.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puya.—El Director dei Biiaoo dol 
CtyBCroia. «T. U> tfc AW<«f „ „ 
Sllí Br3 
Gremio de Fábricas de Dulces 
sin motor. 
El domingo 14 del actual, á la una de la tarde y cu 
la calle de Lealtad n, 100, se celebrará junta general 
de señores agremiados, para dar cuenta del reparto 
de la contribución para el próximo ejercicio do 1893 d, 
94, Habana, mayo 9 de 1893,—El Síndico, Salvador 
Pego. 5378 4-10 
Gremio de Pres tamis tas sobre 
alhajas, etc. 
Debiendo verificarse el viernes 12 del actual, á las 
doce del día, la Junta General de señores agremia-
dos, en la calle del Aguila número 194, para dar 
cuenta dol reparto do la contribución correspondien 
te al ejercicio do 1893 á 94, se cita á los interesados 
para su puntual asistencia,—Habana, mayo 6 de 1893, 
— E l Síndico, Cándiido García, 
5304 la-8 4d-9 
¡OJO A L ANUNCIO! 
D E U D A . D E C U B A . 
Se compran créditos que se hallen reconocidos y e'> 
condiciones de proceder á la conversión de los mic-
mos, Asiraistno so compran residuos de lo» tít: h n 
amortiz óles v do ann '̂iiibides PIIÍH íl» ^-• :t(-, i al» 
de Los Amorioaatis, ObilDd núm, 3, de ia á 4. 
VIESAES 12 1>K MAYO DE 18P3. 
LOS I N F A N T E S 
1 I A MLA1IA_Y_D0N ANTONIO. 
V i s i t a á l a Benef i cenc ia 
Desde algnnas lloras antes de l a se-
Síalada para la v i s i t a que SS. A A . E R . 
d e b í a n hacer á l a Casa de Bene-
ficencia y M a t e r n i d a d con el doble 
objeto de conocer sns departamentos 
y colocar l a p r i m e r a piedra para el 
edificio qne v a á constrnirse con des-
t ino a l nnevo ta l le r de obreros, se agru-
p ó en los alrededores del establecimien-
to nna inmensa muchedumbre, que ha-
c í a difícil el acceso á la puerta de l a 
cap i l l a de las numerosas personas que 
en carruajes a c u d í a n , invitadas para 
t a n solemne acto. 
A las cuatro y media de la tarde d i -
v i s á r o n s e á lo largo de l a calzada de 
S. L á z a r o , los penachos de los guardias 
que formaban la escolta, y momentos 
d e s p u é s se de tuvieron frente á la puer-
t a de la capi l la SS. A A . , que iban con-
ducidos en una volante de t r í o al estilo 
del p a í s . 
Rec ib ió lo s el Sr. C a n ó n i g o Harre-
g u i . C a p e l l á n de la Eeal Casa, re-
vestido de capa p l u v i a l , y el Excmo. 
c I l l m o . Sr. D . Francisco de Paula 
Arazoza, que obsequ ió á S. A . D* Eu-
la l i a y á l a Marquesa de A r c o Hermoso 
con preciosbs ramos de flores naturales, 
a s í como la Jun ta de Gobierno y de Se-
ñ o r a s de la Mate rn idad , presididos res-
pectivamente por el Excmo. Sr. Gober-
nador Regional y la Sra. Da Serafina 
• Mol iner de J o r r í n . 
Por ser excesiva la concurrencia no 
podemos ci tar con sus nombres á todas 
las personas que acudieron á saludar á 
los Infantes, Recordamos á las Ex-
ce l en t í s imas Sras. D o ñ a Concepc ión 
O ' F a r r i l de G u z m á n , Marquesas de 
Santa Coloma y de Larr inaga, y gran 
n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
l o m á s a r i s t o c r á t i c o de nuestra socie-
dad. 
E n t r o los caballeros se hallaban los 
señores Gonzá l ez del Valle , J o r r í n (D. 
J o s é Silverio), Montero, M a r q u é s de 
Esteban, Ecay, Lastres, Rector de la 
Real Univers idad, Gonzá lez de Mendo-
za y representantes de la prensa. 
Mientras permanecieron SS. A A . a-
rrodi l lados ante el altar de la capilla, 
g ran n ú m e r o de n i ñ a s de las asiladas 
en el Colegio entonaron en el coro, a-
c o m p a ñ a d a s por el ó r g a n o , un himno á 
l a V i rgen , terminado el cual SS. A A . 
se d i r ig ieron á l a Maternidad, donde 
prodigaron á los e x p ó s i t o s en lactan-
cia tiernas caricias. S. A . D" Eulal ia 
no cesaba de hacer preguntas á las a-
mas de cr ía , exclamando: " ¡pobreci tos!" 
De la Maternidad pasaron SS. A A . y 
a l ta servidumbre á u n s a l ó n donde se 
hal laban varias n i ñ a s , que les ofrecie-
r o n tres magní f i cos almohadones de 
exquis i ta labor y arte. 
Terminada la v i s i ta á los departa-
mentos dedicados á los n i ñ o s , se d i r i -
gieron SS. A A . á otro sa lón , donde 
se h a b í a preparado u n magníf ico re-
fresco con exquisitos vinos, entre ellos 
e l espumoso champagne, helados y dul-
ces; obsequio de la Sra. Verdugo de 
Arazoza. 
SS. A A . se d i r ig ieron d e s p u é s al l u -
gar donde d e b í a colocarse la primera 
piedra del departamento destinado á 
n i ñ o s y j ó v e n e s obreros. E l acta, que se 
colocó debajo de la expresada piedra, 
fué firmada por SS. A A . los Infantes 
Da Eula l ia y D . A n t o n i o , y por el 
Excmo. Sr. Duque de Tamames. 
Complacido puede estar el señor 
don Cornelio Coppinger de las mues-
tras de sa t i s facc ión que mereció de 
SS. A A . y de cuantos concurrieron 
á este acto. Todos han celebrado el or-
den y esmero que se observa en la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
i n s t i t u c i ó n que honra a l p a í s . 
Obsequio de l a s n i ñ a s de 
Benef icencia 
Consiste é s t e en los siguientes obje-
tos: 
1? U n estuche de peluche p u n z ó con 
remate del Escudo de E s p a ñ a bajo pa-
be l lón de oro brocado, con llores de l is . 
E n él se halla un acerico de raso ama-
r i l l o , l levando en su parte superior las 
A r m a s de E s p a ñ a , las de la Habana, 
las de la Real Casa de Beneficencia y 
e l monograma de "Eu la l i a de Borbón; '» 
todo con su correspondiente corona y 
p a b e l l ó n bordado con sedas de colores; 
cubriendo este acerico un rico p a ñ u e l o 
bordado, con encujes del p a í s y un mo-
Bograma. 
2? U n cojín de raso grana con las 
A r m a s de la Habana en' oro brocado, 
con cordones de oro y toques p u n z ó 
COR bellotas de oro. 
3? Otro ídem de raso blanco con co-
rona ducal, bordado en sedas de colo-
ros, montura de c o r d ó n de seda blanca 
cen toques amarillos y bellotas de oro. 
Xios estudiantes en Palac io . 
A y e r se p r e s e n t ó en Palacio una Co 
mis ión de estudiantes de l a Universi-
dad y p id ió una audiencia al Sr .Duqt ie 
de Tamames. 
Este recibió inmediatamente á l a Co-
misión, l a cual le rogó hiciese llegar á 
manos de S. A . una instancia en la 
que se le pide que ejerza su influencia 
á fin de que el Gobierno nacional con-
ceda un curso extraordinario de Junio 
á Septiembre, no solo, como ya se hizo 
otras veces, para los estudiantes que 
e s t á n para terminar su carrera, sino 
para todos en general. 
E l Sr. Duque de Tamames ofreció su 
apoyo á los estudiantes, y d e s p u é s de 
suplicarles que aguardasen u n momen-
to, e n t r ó á enterar á S. A . de la pre-
tens ión referida, volviendo a l poco rato 
para decirles que la In fan ta les prome-
t í a telegrafiar á M a d r i d en el sentido 
que deseaban. 
Los estudiantes han quedado suma-
mente complacidos de la bondad con 
que S. A . rec ib ió su pe t ic ión y del afa-
ble t r a to del Sr. Duque de Tamames. 
E l D I A E I O D E L A MARINA hace su-
ya la s ú p l i c a de los estudiantes, no so-
lo porque ella demuestra el noble afán 
de aprovechar el tiempo que siente la 
j u v e n t u d cubana, sino porque as í que-
d a r á un recuerdo de la estancia de 
SS. A A . en la Habana á los actuales 
alumnos de nuestro primer cuerpo do-
cente. 
Qarden Party . 
A las cuatro y media de la tarde de 
hoy, se e fec tuará en la Quinta de los 
Molinos, el anunciado Garden Party, 
dispuesto en obsequio de SS. A A . RR, 
los Infantes Da Eula l ia y D . Antonio . 
Las distinguidas damas Marquesa 
de Apez tegu ía^ Condesa de Buena Vis -
ta, Marquesa de D u Quesne, Marquesa 
de Larr inaga, Da Concepc ión O 'Fa r r i l 
de Santos G u z m á n , Condesa de Rome-
ro, Marquesa de Santa Coloma y d o ñ a 
Clotilde Sanjurjo de Mora l , se han 
prestado gustosamente á auxil iar con 
su valioso concurso) a l Excmo. Sr. Go-
bernador General, para que la fiesta 
quede con el mayor lucimiento. 
L a corrida de toros. 
Como se h a b í a anunciado, ayer tuvo 
efecto en el redondel de la Calzada de 
la Infanta, la corrida de toros dedicada 
á los Infantes D ' í E u l a l i a y D . Antonio , 
quienes honraron con su asistencia el 
espec tácu lo . 
L a corrida fué regular y la cuadrilla 
t r a t ó de hacer todo lo posible por com-
placer al respetable, que al decir la 
verdad sal ió algo disgustado por la ca-
l idad de los teros, que no dieron el jue-
go que se esperaba, y tan as í es que el 
ú l t imo de ellos, fué mandado al corral, 
d e s p u é s que el espada Cheche hizo ex-
fuerzos inauditos para darle muerte. 
Lo único que l l amó la a tenc ión en la 
función de ayer, fué el br i l lante despe-
jo hecho por l a C o m p a ñ í a de G u í a s del 
C a p i t á n General, que ejecutó diversas 
evoluciones en medio de atronadores 
aplausos y vivas de los espectadores. 
El C a p i t á n D . Lorenzo Murgueza , fué 
calurosamente felicitado por la destre-
za y marcialidad que demostraron los 
individuos que e s t á n á sus inmediatas 
ó rdenes . 
Los Infantes D o ñ a Eula l ia y Don 
Anton io , llegaron á l a plaza en los mo-
mentos que el espada Cheche, iba á dar 
muerte al tercer toro que lo b r i n d ó á 
SS. A A . 
L a Infan ta D o ñ a Eulal ia , le obsequió 
con una sortija que llevaba puesta. 
Este rasgo de S. A . R, fué muy cele-
brado por los espectadores, que la 
aclamaron con entusiastas bravos. 
Seguidamente que Cheche dió muer-
te al bicho, SS. A A . salieron de la plaza, 
para i r al Colegio del Sagrado Cora-
aón de J e s ú s . 
E n el teatro de A l b i s u . 
S e g ú n informes SS. A A . han acepta-
do la i n v i t a c i ó n que para esta noche le 
ha hecho la Empresa del teatro de A l -
bisu, pero como de antemano h a b í a n 
designado la noche para recibir á las 
s e ñ o r a s en Palacio, no hay seguridad 
de que puedan asistir á la función que 
en su honor ha combinado la expresada 
Bmj)resa. 
R e c e p c i ó n en Palac ie . 
Aprovechando SS. A A . la oportuni-
dad de que en la noche de hoy, no hay 
n i n g ú n e s p e c t á c u l o , t e n d r á n el gusto 
de recibir á las s e ñ o r a s que quieran v i -
sitarlos en Palacio, á las nueve de la 
noche. 
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M DEGROGOLADE. 
(LA YOLTEEETA. ) 
lio-
E n la tarde de ayer recibió cris t iana 
sepultura, en el Cementerio de Colón, 
el c a d á v e r del Excmo. é I l tmo . Sr. Con-
traalmirante D . Ignacio Gómez L o ñ o , 
que ha fallecido ejerciendo el alto car-
go de Comandante general de este A -
postadero, y á quien por lo mismo se le 
lian t r ibutado los honores de su rango 
y del puesto que d e s e m p e ñ a b a . 
Tendido el c a d á v e r en capilla ardien-
te, en el Palacio de Marina, estaba acom-
pañado no sólo de sus ayudantes y jefes 
y oficiales de la Armada , sino de nume-
•osas Siervas de M a r í a y Hermanas de 
a Caridad. Por la m a ñ a n a se di jeron 
varias misas por el eterno descanso del 
alma del i lustre difunto. 
E l c adáve r , encerrado en magnífi co 
sarcófago, fué depofsitado en un a r m ó n 
de ar t i l le r ía , que llevaba asimismo u n 
cañón y era t irado por seis briosas mu-
las. 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
ta obra, publicada por " E l Coainos Editorial," 
!a de venía en la "Galería Lilertiris," ue ¡a se-
'/iuda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
¡Generosa j o v e n que dominaba su 
dolor y t ra taba de sonreii! 
Cogió vivamente el brazo de su her-
inano y dijo á las personas que le ro-
rcuban: 
—Permitidmie, señores , que os lleve 
un instante á m i hermano. 
V salió, lleva.ndo consigo á Felipe. 
r ía imundo observaba, á los dos lier-
i os, que hablaron un instante en 
v; baja. 
Después la joven se alejó, dejando á 
Felipe con las dos viejas que h a b í a es-
• > ella momentos antes. 
U n instante d e s p u é s aparec ió t ra-
ado un paquetito que e n t r e g ó á su 
hermano. 
los ojos del joven duque br i l laba 
i . i alegría. 
—;Gracias!. . .—murmuró al oído des u 
hermana. 
Y corrió á sentarse frente á su Üemá-
tíco adversario. 
—Ahora—dijo arrojando un paquete 
de billetes do Banco sobre el tapete 
verde—ya podéis jugar sin faltar á 
Vuestros juramentos. 
Aunque en A n j o u se juega mucho, 
como la par t ida era t an importante, se 
reunió alrededor de la mesa tanta gen-
te, que Simona no pod ía ver nada des-
de el sitio en qne se habla vuelto á sen-
tar. 
Pero Raimundo en cambio estaba 
junto á la mesa siguiendo las peripecias 
del juego con la mayor ansiedad. 
Mientras la par t ida p e r m a n e c i ó en 
easpeñsp y vió á los dos jugadores dis 
putarse acaloradamente aquellas san 
ras economías de la joven, le fal tó la 
respiración. 
Pero cuando oyó que Felipe, que ya 
béniá fres puntos, anunciaba el rey y 
arrojaba la baraja por tener el juego 
ganado... 
¡OIJ! entonces la a legr ía se le sub ió á 
la cabeza, e m b r i a g á n d o l e tanto como el 
vino y hac iéndole correr hacia donde 
estaba Simona. 
—¡Ha ganado! ¡Ha ganado—dijo. 
Como si hubiese estado dormida y 
un pistoletazo la hubiese despertado de 
repente, la joven se ex t remec ió y dijo 
vivamente: 
—¡Cabal lero! 
Pero cuando l e v a n t ó la cabeza y sus 
ojos encontraron los de Raimundo, un 
vivo rubor cubr ió su rostro, y con una 
voz muy débil , pero en la que vibraba 
toda su alma, m u r m u r ó : 
—¡Grac ias , caballero, gracias! 
Las dos viejas sentadas frente á la 
señor i t a de Maillefert , se mi ra ron a-
sombradas. 
¿Quién era aquel joven g u a p í s i m o á 
quien no conocían, á pesar de conocer 
á todos los del pa í s , que hablaba á Si-
mona con tan elocuente emoción y a l 
, cual r e s p o n d í a ella t a n tu rbada l 
E n el lujoso coche fúnebre , t i rado 
t a m b i é n por cuatro parejas de caballos, 
iban las numerosas coronas dedicada8 
á la memoria de S. E . 
P r e s i d í a n el duelo los señores Gene-
r a l A l e m á n , Obispo Diócesano , Gen 
t i l Hombre de C á m a r a D . Pedro Jover 
y General Segundo Caboj y formaban 
parte de la comitiva, entre otras mu-
chas personas distinguidas, los señores 
General Loño , Intendente M i l i t a r , A r -
cediano y Magis t ra l del Cabildo Cate-
dral , Comandante y Oficialidad del bu-
que de Guerra a l e m á n Gnetsenm, Pre-
sidente y Yicepresidente de la D i p u -
tac ión Provincial , Jefes y Oficiales de 
todos los cuerpos de la Armada y re-
p resen tac ión del Ejérc i to , Voluntar ios , 
Mi l ic ia y Bomberos, Cuerpo Consular, 
representante de la C á m a r a de Comer-
cio de í í u e v a York , C a p i t á n del Reina 
María Cristina y representante de los 
vapores correos de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l án t i ca , Rector Prefecto de Be lén , 
Ca t ed rá t i cos de la Universidad, D ipu-
tados Provinciales, Comerciantes, Ban-
queros, Industriales, Periodistas; en 
suma, una r ep re sen t ac ión de todas las 
clases de esta sociedad. 
Mandaba las fuerzas que rindieron el 
ú l t imo t r ibu to al General Gómez L ^ -
ño, el General de Ingenieros Sr. Osorio. 
Dichas fuerzas se compon ían de un 
b a t a l l ó n del regimiento de Isabel la 
Catól ica , n ú m e r o 75, y u n e s c u a d r ó n 
de Cabal le r ía del regimiento de Pizarro. 
E l cortejo m a r c h ó á pie desde el Pa-
lacio de Marina hasta la calle de Dra-
gones, frente al teatro de I r i joa , donde 
tomaron los coches. 
E n las faldas del Castillo del P r ínc i -
pe se hizo por las fuerzas arr iba cita-
das las descargas de ordenanza. 
A l llegar el c a d á v e r a l Cementerio, el 
Capel lán , Pbro. Sr. Yandama, le ento-
nó solemnes preces, acompañándo lo , 
precedido de la cruz, hasta la capilla, 
donde el Sr. Obispo, a c o m p a ñ a d o de 
los canónigos y de sus familiares, le 
en tonó solemne responso. 
E l c a d á v e r ha sido depositado en él 
p a n t e ó n dé los Condes de Mortera, don-
de existen t a m b i é n los restos del gene-
ral Salamanca. 
Descanse en paz el alma del general 
Gómez Loño , y reciba su digna y res-
petable esposa la expres ión m á s since-
ra de nuestro pesar por l a irreparable 
pé rd ida que acaba de experimentar y 
para el que sólo existe lenit ivo en nues-
t ra sacrosanta rel igión. 
Contestación dei Senado 
A L D I S C T J E S O D E I i A C O R O N A 
Re a q u í los pá r ra fos principales de 
este documento, redactado por nuestro 
ilustre corresponsal madr i l eño el Sena-
dor del Reino Sr. D . Gaspar Kúñez de 
Ai-ce, Presidente de la Comisión del 
Mensaje en la alta C á m a r a : 
"Conocidas, como son, las necesida-
des m á s apremiantes del Erar io públ i -
co, las nobles palabras con que Y . M . 
se ha dignado inaugurar las tareas par-
lamentarias se rv i r án al Senado de estí-
mulo poderoso para coadyuvar sin des-
mayo, á la obra de nuestra regenera-
ción económica, que, imperiosa y urgen-
temente, reclama la nac ión . Es indis-
pensable, pues, partiendo de esta con-
formidad de pareceres, restablecer á 
toda costa el equilibrio de nuestros 
presupuestos, cuyo desnivel origina tan 
grandes quebrantos é incertidumbres, 
levantar nuestro c réd i to con la seguri-
dad de la solvencia; poner a l p a í s en 
eondieiones de resistir sin detrimento 
los radicales cambios que en la consti-
tuc ión económica del mundo y en las 
corrientes comerciales han introducido 
las exigencias, los exclusivismos inter-
nacionales y las vicisitudes d é l o s tiem-
pos, y sacar, por ú l t imo, á la riqueza 
públ ica de su p o s t r a c i ó n recelosa, que, 
si no paraliza, entorpece, por lo menos, 
la potencia expansiva y creadora del 
capital . 
X o se ocultan al Senado las dificulta-
des de la empresa, pero animado por 
las e n s e ñ a n z a s de la historia, cree fir-
memente, como Y . M . , en la posibilidad 
de vencerlas. E l pueblo que durante el 
largo y tempestuoso proceso de su 
t rans fo rmac ión pol í t ica no ha escatima-
do sacrificio alguno y ha dado tan re-
petidas pruebas de vi ta l idad, tiene so-
brados alientos para llegar, en el ansia-
do arreglo de su Hacienda, a l ú l t imo 
t é r m i n o de la honda evolución que e s t á 
realizando desde principios del siglo. 
Aquietado ya con la poses ión indispu-
tada de todas sus libertades, claramen-
te manifiesta su voluntad do volver el 
vigor á sus miembros debilitados por 
los azares y la d u r a c i ó n de la lucha, y 
de reparar los estragos que, en sus in-
tereses materiales, han producido hvs 
discordias pasadas. 
Ninguna ocas ión t an propicia como 
la presente para conseguir el resultado 
apetecido. L a paz púb l i ca e s t á asegura-
da, no sólo porque, habiendo alcanzado 
la p len i tud de nuestros derechos, no 
encuentran ya eco en la op in ión los tu -
multuosos debates sobre puntos de doc-
t r i na constitucional que antes acalora-
ban los án imos , sirio por la necesidad 
de reposo que sienten todas las socie-
dades humanas cuando, d e s p u é s de pa-
sar por supremas crisis, han logrado el 
objeto p r imord ia l que p e r s e g u í a n . Por 
otra parte, el sentido p r ác t i co de nues-
t r a edad amaestrada por amargos des-
e n g a ñ o s , á convencido á todos de la 
ineficacia de ciertos procedimientos, 
propios sólo de la impaciencia temera-
r ia , as í como de que no se consolidan 
con la apl icac ión do t eo r í a s m á s ó me-
nos deslumbradoras, frecuentemente 
opuestas á l a realidad, sino con el gra-
—¿Y contimia j u g a n d o ? — p r e g u n t ó la 
joven. 
Raimundo se incl inó pa ra mirar al 
sa lón de juego. 
— í í o — r e s p o n d i ó , — e s t á al lado de 
la ventana hablando con unos j ó v e n e s . 
E l joven h a b í a pronunciado estas pa-
labras con voz intel igible. 
Acababa de sorprender fijas en él las 
malignas miradas de las dos viejas, ha-
ciéntlole el efecto de una ducha de agua 
helada. 
Comprend ió que acababa de compro-
meter por segunda vez á la s e ñ o r i t a de 
Maillefert , y furioso contra su t o n t e r í a , 
no sabiendo como excusarse, permane-
ció delante de la joven cortado y bal-
buciente. 
Por fin tuvo una idea feliz y dijo: 
— S e ñ o r i t a , ¿me h a r é i s el honor de 
bailar conmigo el pr imer r igodón? 
L a joven se l e v a n t ó á medias, y ya 
iba á tomar el brazo de Raimundo, 
cuando de repente se volvió á sentar. 
—Dispensadme, caballero—respon-
dió;—no he bailado en toda lo noche, 
pues estoy u n poco enferma. 
Raimundo pal ideció . 
—¡Os lo ruego!—exclamó. 
Tan visible fué la vac i lac ión de la jo -
ven, que una de las viejas damas, ade-
lantando su cabeza empenachada como 
la de un caballo, la dijo con voz me-
losa: 
—Que delicada sois, hi ja mía! Hace 
poco sufríais y, como es natura l , os ne-
gasteis á bailar con esos señores ; nada 
m á s natura l Ahora os s en t í s mejor 
y acep tá i s : nada más sencillo. Bai lad, 
hija mía , creedme, disfrutad de vuestra 
juyentud. 
dual desarrollo de las fuerzas produc-
t ivas, la riqueza, el pode r ío y la liber-
t ad misma de las naciones. Y como pa-
ra dar mayor empuje y m á s cohesión 
á este conjunto de circunstancias favo-
rables, el Gobierno de Y . M. acaba de 
rrt if icar ante las Cortes el compromiso 
que hab í a con t r a ído de llegar á todo 
trance á la resolución del problema eco-
nómico, de la cual hace depender la ra-
zón de su existencia. 
Nada, por tanto, puede distraernos 
de la ú t i l labor que debemos empren-
der, cumpliendo el ferviente anhelo de 
Y . M. E l Senado ha oído, complacido, 
de vuestros augustos labios, que el es-
tado de nuestras relaciones de cordial 
amistad con las otras potencias no ha 
sufrido, en el ú l t imo interregno parla-
mentario, a l t e rac ión alguna, y acoge, 
lleno de gra t i tud , los seña lados testi-
monios de predi lección con qne el Sumo 
Pont í f ice no cesa de mostrar al pueblo 
español su paternal afecto. L a conme-
moración del descubrimiento de Amér i -
ca ha estrechado a ú n m á s los lazos que 
ex i s t í an entre nuestra pa t r ia y el Con-
tinente arrancado por Colón y sus in -
t r ép idos compañe ros al misterio del 
Océano . Correspondiendo á la satisfac-
toria inv i t ac ión de los Estados-Unidos, 
dos Infantes de E s p a ñ a a s i s t i r á n en 
Chicago á la ce lebración de aquel suce-
so providencial, que vino á completar 
el mundo. E l amor verdaderamente 
filial con que las naciones de nuestro 
origen han concurrido al hogar paterno 
á solemnizar una de las fechas m á s 
grandiosas en los fastos de l a humani-
dad, es de dichoso augurio para confiar 
en que, de d í a en d ía , lleguen á ser más 
ín t imas y fecundas las relaciones de 
aquellos pueblos con el que l levó para 
siempre á Amér i ca , hasta entonces ig-
norada, su sangre, su civi l ización y su 
lengua. 
No p o d í a n permanecer e x t r a ñ o s el 
Ejérc i to y la Marina, ó rganos vitales 
de la patria, al esfuerzo que é s t a recla-
ma de todos sus hijos. Reconociéndolo 
así, el Senado aplaude, sin embargo, la 
prev is ión y parsimonia con que el Go-
bierno de Y . M . , respondiendo á esa 
necesidad ineludible, ha procedido para 
que de presente no resulten cercenadas 
las fuerzas efectivas de mar y tierra., y 
no duda que tiempos m á s bonancibles 
para la Hacienda pe rmi t i r án dedicar á 
la recons t i tuc ión de nuestros elementos 
militares, sos tén de la dignidad nacio-
nal, recursos m á s cuantiosos. 
L a conveniencia de reducir los gas-
tos hasta el l ími te indispensable para 
la v ida del Estado, sin el quebranto de 
sus ene rg ía s morales y de aumentar los 
ingresos cuanto las fuerzas contr ibuti-
vas del p a í s consientan, cuidando de 
distr ibuir los sacrificios de modo que la 
equidad en el reparto los haga menos 
penosos, se impone, ciertamente, como 
único medio de nivelar el presupuesto, 
afirmar el c réd i to y desenvolver fruc-
tuosamente las e n e r g í a s nacionales. 
Convencido de esta verdad por las du-
ras lecciones de la experiencia, el Se-
nado aguarda, para discutir con madu-
ra reflexión sobre materias t an trascen-
dentales, los proyectos de ley que el 
Gobierno do Y . M . p r e p á r a 
E l intento, que t a m b i é n expone, de 
fundar sobre nuevas bases las relacio-
nes del Banco con el Tesoro para que 
aquel establecimiento pueda, con m á s 
desahogo, cumplir los fines peculiares 
de su inst i tuto, prestando mayores y 
m á s eficaces auxilios al comercio, y pa-
ra evitar que la circulación fiduciaria 
oscile al compás de los apuros del Era-
rio, no pueden menos de merecer el be-
neplác i to del Senado. E l cual, asimis-
mo, juzga urgente y salvadora la adop-
ción de las medidas que amparen en el 
interior, contra la competencia del 
fraude, la parte de la riqueza nacional 
más lastimada, mientras no recupere 
el mercado exterior por la tratados de 
comercio. 
Siempre tienen los poderes públ icos 
obligación imprescindible de fomentar 
la riqueza, pero mucho m á s t o d a v í a 
cuando, como ahora acontece, la penu-
ria del Estado exige la severa reduc-
eión de los gastos y el incremento de 
los ingresos. A s í , pues, el Senado mi-
r a r á con singular in t e ré s cuantos me-
medios proponga el Gobierno, encami-
nados á impulsar r á p i d a y provechosa-
mente las obras y á in t roducir mayores 
economías en el precio de los transpor-
tes, j)ara dar m á s valor á los pro duc 
tos de la t ierra y ensanchar el mercado 
de las industrias. 
Como complemento á la amortiza-
ción de los billetes de guerra, ya con-
sumada, cuya natura l consecuencia ha 
sido la de normalizar el mercado cuba-
no, el Gobierno nos ofrece formidar an-
te las Cortes algunos proyectos de ley 
destinados á favorecer el desarrollo del 
c réd i to te r r i to r ia l de Ul t ramar y la ba-
ra tura de los capitales. Todo cuanto 
conduzca á este fin s e r á bien acogido 
por nosotros, a s í como cuantas disposi-
ciones se dicten para fijar el definit ivo 
r ég imen arancelario dé nuestras A n t i -
llas y resolver la crisis porque atravie-
sa el presupuesto de Cuba, en poca re-
lación, s e g ú n expresa el Gobierno de 
Y . M . con el floreciente estado eco-
nómico de la Isla. 
E l Senado se felicita de que el Go-
bierno de Y . M . abrigue el pensamien-
to de restaurar en breve las abatidas 
instituciones comunales de Fi l ipinas , 
sin sacarlas de cauce venerando de la 
t r ad ic ión , por donde siempre marchan 
desembarazadamente las iniciativas del 
poder. Y no celebra menos el propósi-
to que anuncia de aplicar el exfuerzo y 
los recnrsps de la A d m i n i s t r a c i ó n , en 
la medida que sea factible, á desarro-
l lar la cul tura en aquellos terri torios 
feracísimos, cuya prosperidad s e r á tan-
to mayor, cuando m á s se difundan por 
todos sus ámb i to s nuestra ci vi l ización y 
nuestro esp í r i tu . 
E n el encadenamiento con que se su-
ceden las generaciones sobre el haz de 
la t ierra, y qne constituye la ind iv is i 
ble solidaridad de la patr ia al t r a v é s de 
los siglos, todas, á su paso, trabajan 
misteriosamente lo porvenir, y por ines-
crutable designio de la Providencia, en 
manos do las que v iven e s t á , en gran 
parte, el destino de las futuras. ¡No 
L a señor i t a de Maillefert no com 
prend ió la perfidia que encerraban a-
quellas frases n i v ió la venenosa sonri-
sa que las a c o m p a ñ a b a . 
Se l e v a n t ó , pues, y apoyó su mano 
temblorosa en el brazo de Raimundo 
E l joven echó á andar con el paso de 
un sonámbu lo , no sabiendo en realidad 
si estaba despierto ó dormido. 
¿Ex i s t i r í a realmente la s i m p a t í a que 
h a b í a cre ído leer en los ojos, en el rubor 
de aquella voz altiva1? ¿Cómo se hab r í an 
comprendido t an perfectamente no ha 
b i éndose hablado j a m á s ? ¿Qué misterio 
sas afinidades a t r a í a n as í sus almas? 
¿ H a b í a adivinado la joven que aquel 
corazón no l a t í a m á s que por ella? 
¡Oh! ¡Cuán to hubiese dado Raimun-
do por tener un instante el poder de 
Dios para reducir á l a nada á aquella 
m u l t i t u d impor tuna y odiosa que le ro-
deaba, y encontrarse solo con la señori-
ta de Maillefert , para caer á sus pies 
y decirla con que admi rac ión t an abso-
lu ta y respetuosa la adoraba. 
Pero por su desgracia no t e n í a aquel 
poder; y como la orquesta tocaba los 
primeros compases de u n r igodón , se 
a p r e s u r ó á buscar vis a vis. 
Sin t ió pesar sobre él miradas llenas 
de cn r ios ida l y c o m p r e n d í a que era ne-
cesario dominar su t u r b a c i ó n y d i r i g i r 
la palabra á l a s eño r i t a de Mail le-
fert. 
Pero x^or m á s que h a c í a no se le ocu-
r r í a nada, n i una de esas frases galan-
tes, n i uno de esos cmnplidbs insulsos 
que en los salones son moneda corrien-
te 
Qu izá s l a s eño r i t a de Maillefert su-
fría tanto como él al ver su embarazo, 
quiera Dios que la posteridad acuse á 
la nuestra de punible egoísmo! E l em-
peño es difícil; mas, para seguir sin va-
cilaciones la senda que nos traza el de-
ber, a l i én tanos la consoladora idea de 
que los sacrificios de hoy se rán la re-
dención de m a ñ a n a . 
Resolveremos, pues, cuantos conflic-
tos puedan surgir, i n sp i r ándonos en los 
eternos principios de just icia, para lo 
cual contaremos t a m b i é n con la abne-
gación do un pueblo que, como españo l , 
ha ofrecido en todos los pe r íodos crí t i -
cos de su existencia, insignes ejemplos 
de sus virtudes á l a admi rac ión del 
mundo. 
¡Dichosos nosotros, si, al regresar á 
nuestros hogares, l l evásemos la í n t ima 
sat isfacción de haber d e s e m p e ñ a d o fiel-
mente el encargo que el p a í s nos con-
fió! Esta ser ía nuestra m á s preciada 
recompensa. Como único premio á vues-
tros constantes afanes, Y . M . sólo pide 
al cielo para el venturoso d í a en que 
D . Alfonso X I I I asuma los cuidados 
del Trono, la inefable serenidad inte-
r ior de quien ha cumplido sus deberes. 
No aspira á m á s , en su modestia, Y . M . ; 
pero son tantos, tan profundos y bene-
ficiosos los cambios operados bajo vues-
t ra regencia en la v ida nacional, que 
Y . M . ha conquistado con ellos la glo-
r ia merecida de figurar al lado de aque-
llas preclaras Reinas españo las , cuyo 
recuerdo luminoso dura, y d u r a r á per-
petuamente, en la memoria de los pue-
blos." 
Vapor-Correo. 
Ayer , jueves, á las 8 de la m a ñ a n a 
llegó sin novedad á Puerto-Rico, el va-
por-correo Antonio López. 
e i l Q U E T E DE PERIODISTAS, 
Esta noche á las siete se ce l eb ra rá 
en el gran restaurant de "Inglaterra" , 
un banquete con que los directores de 
per iódicos de esta capital obsequian al 
ilustrado periodista D . Ju l io Yargas, 
redactor-corresponsal en A m é r i c a de 
E l Liberal de Madr id que, como saben 
nuestros lectores, l legó á esta ciudad 
en el vapor correo Reina María Cristi-
na que condujo á las playas de Cuba á 
SS. A A . RR. 
Los per iódicos que, hasta la hora en 
que trazamos estas l íneas , se han uni-
do para dar esa muestra de amistad y 
cons iderac ión al Sr. Yargas son: el 
Avisador Comercial, L a Unión Consti-
tucional, E l Com ercio, E l Pa ís , L a Dis-
cusión, L a Lucha, E l Boletín Comercial, 
E l León Español, L a s Avispas, el D ia-
rio del Ejército, E l Fígaro y el D I A K I O 
D E L A MARINA. 
n\ 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visi ta de nuestro apreciable amigo el 
Sr. D . M á x i m o Abaunza, director de 
E l Globo de Santa Clara, el cual ha 
venido á l a Habana con objeto de dis-
frutar de las Fiestas Reales que actual-
mente se celebran a q u í en honor de los 
Serenís imos Infantes. Damos la bien-
venida á nuestro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa. 
Una m m Encíclica. 
Hace a l g ú n tiempo que el Santo Pa-
dre no ha di r ig ido á sus fieles súbd i t o s 
una palabra. 
Pero en las conversaciones que ha 
mantenido con prelados y hombres po-
líticos, sostiene ené rg i camen te cuanto 
ha manifestado y definido en preceden-
tes encícl icas, breves y alocuciones. 
Sabemos, dice un per iódico extranje-
ro, que Su Santidad se propone d i r i j i r 
á los catól icos en los primeros d í a s de 
mayo, una Enc íc l i ca para indicar al 
clero y á los fieles sus deberes en pre-
sencia de las cuestiones sociales que se 
agitan en todas partes, y cuya impor-
tancia viene á recordarnos cada año la 
manifes tación universal de 1? de mayo. 
Nadie ha olvidado la Enc íc l i ca del 
Santo Padre sobre las condiciones de 
los obreros, que admi ró á cuantos leye-
ron sus sabias e n s e ñ a n z a s . 
E l anuncio de esta nueva Encíc l ica 
sobre la cues t ión social, exc i t a rá , esta-
mos seguros, una v iva y respetuosa cu-
riosidad. 
m u u m m i 
L a i lustre actriz cuyo nombre, con el 
de su hermana Teodora, llenan una épo-
ca, t a l vez la mas br i l lan te de nuestro 
teatro nacional, ha fallecido en M a d r i d , 
el 22 de abri l , d e s p u é s de larga enfer-
medad, que fué minando lentamente su 
organismo, agobiado por los años . 
Llevaba muchos ret irada de la esce-
na y consagrada á l a e n s e ñ a n z a , con 
igual fe y constancia que h a b í a puesto 
en la creación de tantos personajes que 
mueren con ella. 
L a fdt ima vez que sal ió á escena fué 
en un beneficio de su hi ja la d i s t i n g u í 
da art ista d o ñ a Carlota esposa del p r i 
mer actor señor Sánchez de León . 
B á r b a r a r e p r e s e n t ó E l s í de las niñas, 
de M o r a t í n . H a c í a diez y seis a ñ o s que 
no pisaba las tablas de un escenario, y 
su cuerpo, que la edad obligaba á e n 
corbar, se i rgu ió con g a l l a r d í a al respi 
rar la a tmósfe ra de sus tr iunfos, y su 
voz temblorosa y débi l a d q u i r i ó v igor 
y matices, y volvió á ser, sólo aquella 
noche, la gran actriz á quien dos gene-
raciones han aplaudido. 
Descanse en paz la actriz eminente, 
que muere en los momento en que el 
teatro E s p a ñ o l , agonizante, cierra sus 
puertas v ic t ima de una anemia, incura 
ble s e g ú n todas las trazas. 
P R E M I O LUZ CABALLERO 
E l Jurado consti tuido por la Real 
Sociedad Económica de la Habana para 
discernir el premio anual L u z CABA-
L L E R O , fundado por D . Gabriel Mil le t . 
lia acordado: 
Io Que el premio en el año corrien 
te de 1893, consistente en medalla de 
oro y su diploma y medalla de plata y 
su diploma, so discierna entre las Pro-
fesoras y alumnas respectivamente de 
las escuelas púb l i cas gratuitas que es-
porque al final de la segunda figura le 
empezó á interrogar sobre los trabajos 
en el Loire. 
Raimundo se as ió prontamente á a-
quella tabla de sa lvac ión . 
Y empezó á describir con extremada 
volubi l idad sus planes y sus estudios. 
—¡Dios mío, q u é torpe soy!—pensaba 
entre t a n t o . — ¡ E s esto lo que d e b í a de-
cirla! Debe creer que soy e s t ú p i d o ! 
¡Maldi ta timidez! 
Cuando t e r m i n ó el rigodón, Simona 
pidió al joven que la condujese al lado 
de su madre. 
L a duquesa do Mail lefert continuaba 
en el mismo sitio, muy rodada de gente 
en aquel momento y roja de despecho, 
pues el señor de Boursonne á fuerza de 
insinuaciones pér f idas y de preguntas 
solapadas la h a b í a hecho casi confesar 
el objeto de su viaje. 
Cuando v ió á su hija del brazo de 
Raimundo, la p r e g u n t ó con acr i tud: 
—¿Yenís de bailar? 
—Sí , madre mía . 
—¿Con el señor? 
—Sí. 
—Me p a r e c í a haberos oído decir que 
no os e n c o n t r á b a i s bien y que no baila-
r ía i s esta noche. 
L a joven iba á sentarse sin respon-
der y Raimundo iba t a l vez á cometer 
la torpeza de disculparla cuando s in t ió 
que le tocaban en el hombro. 
Se volvió vivamente y se e n c o n t r ó 
con el señor de Boursonne. 
—Estoy cansado—le d i jo .—Yámo-
nos si queré i s . 
Raimundo le s iguió y no tardaron 
ambos en encontrar la puerta del salon-
cito donde h a b í a n dejado sus abrigos. 
t á n bajo el patronato de la Real Socie-
dad Económica de la Habana, inc luyén-
dose en ellas al Colegio aSan Manuel" 
de Hoyo y Juncos. 
2o Que se inv i te por medio de la 
prensa y circulares á las s e ñ o r a s Pro-
fesoras de dichas escuelas para el con-
curso de ambos premios, con sujeción 
á las siguientes bases: 
A . —Todo Profesor que aspire perso-
nalmente al premio, lo man i f e s t a r á al 
Jurado por escrito antes del d ía 15 de 
noviembre del corriente año , exponien-
do sus mér i to s y servicios, con la com-
probac ión correspondiente. 
B . —Se c o n s i d e r a r á n especiales cir-
cunstancias las sigdientes: el mayor nú-
mero de alumnos matriculados en la 
respectiva escuela: las obras científ icas 
literarias ó de e n s e ñ a n z a , publicadas ó 
escritas: los nuevos m é t o d o s que el 
Profesor hubiese implantado: los háb i -
tos escolares y costumbres que hubiere 
establecido: los trabajos esj)eciales rea-
lizados en la escuela. 
C. —Los señores Profesores que pre-
sentaren alumnos aspirantes a l premio 
en oposición, se a j u s t a r á n á las siguien-
tes reglas: 
a.—Los candidatos p o d r á n pertene-
cer á los distintos grados de e n s e ñ a n -
za y se p r e s e n t a r á n en tantos grupos 
como grados concurrieren: estos gru-
pos se rán , por lo menos, tres: b.—Siem-
pre que sea posible, las pruebas se ha-
r á n por escritofe.—El examen v e r s a r á 
sobre las asignaturas marcadas para 
las escuelas elementales: d.—Las asig-
naturas de Lectura, Escr i tura , A r i t -
mét ica y G r a m á t i c a , se c o n s i d e r a r á n 
preferentemente. 
3o Los señores Profesores que pre-
sentaren alumnos d e b e r á n comunicar-
lo al Jurado hasta el 15 de noviembre 
del corriente año , con re lac ión escrita 
de n ú m e r o y nombre de los n iños opo-
sitores, clasificación de los grados de 
e n s e ñ a n z a y comprobac ión de ma t r í cu -
las, asistencia á clases y tiempo que 
llevan en la a g r u p a c i ó n . 
4? Los señores Profesores j w d r á n 
exponer ante el Jurado lo qile consi-
deren materia á su favor á los efectos 
del premio. 
5? E l Jurado a n u n c i a r á oportuna-
mente el d í a en que c o m e n z a r á n los 
ejercicios púb l icos de oposi c ión de los 
a himnos en los salones de la Real Socie-
dad Económica. 
6? Los premios se e n t r e g a r á n púb l i -
camente en la ses ión solemne inaugura l 
que dicho I n s t i t u t o celebra en el mes 
de diciembre. 
Habana, Io de mayo de 1893.—El Se-
cretario del Jurado, Raimundo Cabre-
ra. 
Movimianto de pasajeros. 
El Sr. 1). Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento do pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la focha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
rarse menos de los humanos sentimien-
tos de los habitantes de Remedios. 
— E n la j u n t a operarios de panade-
r í a s celebrada el 8 del actual en Cien-
fuegos, acordaron pedir los sueldos en 
oro. 
—Por inlbrmes del poblado de Yer-
gara se sabe que el coronel Yergara tie-
ne la idea de construir m u y pronto un 
buen puente sobre el rio San Andrés 
que cruza por el poblado que hoy l leva 
su nombre. Ese puente debe ser de an-
cho de seis varas suficiente para el pa-
so de carretas, y c o n s t a r á de u n solo 
ojo que t e n d r á m á s de 12 varas de lar-
go. Los malecones y estribos s e r á n de 
m a n i p o s t e r í a y lo restante de hierro. 
T e n d r á la suficiente al tura para que 
quede á n ive l con el camino y deje l i -
bre paso á las aguas por muy crecida 
que venga l a corriente. 
A d e m á s , por de pronto, el mismo se-
ñ o r Yergara, piensa t a m b i é n construir 
en dicho poblado tres buenas casas 
frente a l paradero del Ferrocarr i l y en 
los terrenos del potrero Crí tz ; 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-llico (vía direcla).. 
Do Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-
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Habana, 30 de abril de 1893.—El Piloto Inspector 
do buques. Aquilea Solano. 
NOTA.—Délos 1,662pasajeros nacionales, que He 
garon en el presente mes, 903 saben leer y escribir. 
C O R R E O D E L A I S L A , 
C R O m C A CTE^ERAL 
Acaba de publicarse en la Gran 
B r e t a ñ a el Libro Azul , que contiene 
una interesante e s t ad í s t i ca , referente á 
la s i tuac ión de la Ing la te r ra minera en 
1892. De él extractamos los siguientes 
datos: 
E l n ú m e r o to ta l de personas emplea-
das en las minas de todas clases del 
Eeino Unido de l a Gran B r e t a ñ a du 
rante el a ñ o l i l t imo , a scend ió á 721,808 
de las cuales 6,099 eran mujeres. Hubo 
862 accidentes graves, que causaron 
1,034 muertos, ó sean 99 accidentes me-
nos y cuatro muertos m á s que el a ñ o 
anterior. Eesulta de estas cifras que el 
número de fallecidos por accidentes en 
las minas e s t á n en p r o p o r c i ó n de uno 
por 679. 
L a cantidad to ta l de minerales ex-
t r a ídos l ia sido de 191.954,908 tonela-
das, de las cuales 125 millones, poco 
m á s ó menos, fueron de hul la , y m á s de 
cinco de hierro. Hubo una d i s m i n u c i ó n 
to ta l de m á s de cinco millones de tone-
ladas de la cantidad e x t r a í d a el a ñ o 
anterior. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por ol vapor americano Yumurí, alcanzan 
etisns fechas al 24 de abril. He aquí sus 
principales noticias: 
Del 23. 
A l regresar ayer tardo á su domicilio el 
senador D. Joviuo García Tuñón, encontró-
se con la novedad de quó había desapare-
cido su criado en compañía de multitud do 
alhajas do gran valor y bastante dinero. 
El sirviente so había llevado joyas por 
valor do 8,00ü duros, 17 onzas de oro y 
1,200 reales en billetes. 
El Sr. Gurcía Tuñón puso lo acaecido en 
conocimiento de las autoridades é inmedia-
tamente se envió aviso á las estaciones del 
ferrocarril para que los inspectores apre-
hendiesen al fugitivo en el caso do que tra-
tara da salir por una de ellas. 
También so ha telegrafiado á los gober-
nadores de varias provincias inmediatas á 
esta corte con el ñn de que la Guardia ci-
vil practique reconocimientos en todos los 
trenes que hayan -salido ayer y hoy de 
Madrid, mientras aquí la policía practica 
diligencias para lograr la captura del la-
drón. Este llámase José Romero y había 
sido recibido en la casa hará unos tres me-
ses. 
—Una comisión de fabricantes de Bilbao, 
acompañada de senadores y diputados, v i -
sitó ayer tardo al ministro de Ultramar, p i -
diéndole que al formarse los convenios es-
peciales relativos á las Antillas, se tenga 
en cuenta la industria nacional siderúrgi-
ca. 
—En opinión del famoso especialista Ber-
mann, que operó al Sr. Eomero Eobledo, 
éste regresará á Madrid completamente cu-
rado. 
—Es cierto que el señor marqués de Mu-
ros ha escrito una carta al Sr. Cánovas, su-
pónese que de acuyrdo con el Sr. Pidal, p i -
diéndole autorización para combatir en el 
Senado el proyecto de aplazamiento de las 
eleciones municipales, si no se se reponen 
los Ayuntamientos suspensos en Asturias. 
—Él Sr. Conde de Tejada de Valdosera 
pudo presentar ayer en ol Senado su voto 
párticular al dictamen de contestación al 
mensaje á continuación de leerse este, poro 
h 
PINAR DÉti R I O . 
S e g ú n leemos en L a Fraternidad del 
8 del corriente en el barrio del Cangro, 
de aquel t é rmino h i r ió gravemente don 
Juan Santiesteban á D . Basi l io Gómez 
Cabrera.. 
Las heridas fueron dos; una en la es-
palda, lado izquierdo, que le p e n e t r ó la 
cavidad t o r á x i c a á t r a v é s de la que se 
escapaba el aire que penetraba en el 
pu lmón; la otra e s t á situada en el bajo 
vientre, lado derecho, la q u é como la 
anterior era penetrante de cavidad; 
pues p e n e t r ó en la r eg ión abdominal 
saliendo por la abertura que dejó una 
asa intest inal . 
E l herido p a s ó al hospi ta l , por ño 
reunir condiciones h i g i é n i c a s su casa, 
y el agresor i n g r e s ó en la cá rce l . 
SANTA CLARA, 
L a Audiencia de lo Crimin-al de esa 
provincia ha absuelto a l p r e s b í t e r o don 
Anton io de l i a r á , en la causa que se le 
s egu ía por injurias. L a absoln 'c ión ha 
sido por í a l t a de prueba. E l j u i c i o oral 
se verificó el viernes i i l t imo . 
— H a salido de Cienfuegos p a r a San 
tiago de Cuba, á cuya Comandancia de 
la Guardia C i v i l va destinado, T>. Fe-
liciano Francisco, C a p i t á n de. dicho 
cuerpo, que estaba mandando el Escua 
d r ó n de Lajas. 
—De Santa Clara ya ha salido para 
Kemedios la ejecutoria, á fin de que se 
dé cumplimiento á la sentencia de 
muerte de los desgraciados reos M i l i á n 
y Cepeda; y E l Criterio Pojndar, 'ocu 
p á n d e s e de ese t r i s te asunto, dice que, 
el d í a 8, dir igió el Ldo, D . Anastaa io O-
rozco, u n expresivo telegrama en nom-
bre del pueblo de Kemedios, a l I l t m o 
Sr. Obispo, sup l i cándo le interponiga su 
valiosa influencia cerca de SS. AJ.±. los 
Infantes D . An ton io y D'! Eu la l i a , á fin 
de que se dignen impetrar de S. M . la 
Keina Regente el indul to de los reos 
Mil ián y Cepeda, cuya e jecución clebe 
r á verificarse en aquella ciudad. 
A l a instancia d i r ig ida a l E x emo 
Sr. Gobernador General, se une a hora 
el telegrama referido. X o podia tespe 
a preferido aplazarlo para mañana, y de 
oste modo el debate comenzará el martes. 
En la discusión del voto intervendrá pro-
bablemente algún individuo del gobierno. 
La discusión de totalidad no comenzará 
el miércoles, lo más pronto, y consumirá 
arios días; luego se discutirán las enmien-
das de los Sres. Merelo y Domínguez (don 
Lorenzo). 
En la reunión que celebró ayer la co -
misión de tratados y á la cual asistieron los 
dos representantes del ministerio de Ultra 
uar, se cambiaron impresiones acerca d( 
las condiciones en que se encuentran las 
Antillas, especialmente Cuba, para celeb.ar 
convenios especiales con las naciones euro 
peas. 
Algún inconveniente parece que hay ¡ 
consecuencia ael tratado con los Estados 
Unidos, que hace poco fácil procurar nue-
vos mercados á la más rica producción cu-
bana, el azúcar; pero la comisión esperará 
conocer las pretensiones que cada nación 
formule, y cuando las conozca será el mo-
mento oportuno de estudiar la cuestión con 
más acierto. 
— A última hora de la tarde el marqués 
de Cerralbo celebró ayer una conferencia 
con el Sr. Sagasta para manifestarle su dis-
giisto por lo conducta del gobierno con los 
candidatos carlistas. 
Del 24. 
El ilustre representante en la Corto de 
España de los monarcas italianos celebró 
anteayer las Bodas de Plata de Humberto 
y Margarita de Saboya con un gran ban-
buete oficial al que concurrieron los Minis-
tros do Estado, Gobernación, Guerra y Ma-
rino, el Presidente del Senado Marqués de 
la Habana, el del Congreso Marqués de la 
V^ga de Armijo, los Embajadores de Aus-
cria, Alemania é Inglaterra, el primer in-
troductor de Embajadores señor Zarco del 
Valle, los condes de Foresta y de Santan-
doro, el General Cuenca, |el señor Albareda 
y varios diplomáticos y attachés. 
La morada del Marqués de Maffei se po-
bló más tarde de elegantes damas y de ju -
veniles hermosuras que diatraían la aten-
ción de loa invitados, solicitada por las 
magníficas obras de arte que convierten 
aquellos salones en museo. 
El entierro del ex Ministro de Marina 
señor Romero Moreno, se verificó ayer ma-
ñana, Fué una verdadera majnifestación 
de duelo de todos los cuerpos de la armada, 
especialmente el do Sanidad. 
—El Consejo de Ministro de ayer ha sido 
do los más largo que ha celebrado este Go-
bierno: comenzó álos dos y media de la tar-
de y terminó á las aiete y media. Tan laiga 
deliberación obedeció á la importancia de 
los asuntos administrativos que se trataron 
y á que los Ministros conversaron extonsa-
mente acerca de los asuntos parlamonte-
rios. . , 
A los periodistas se faciiríí' la siguiente 
NOTA OUCIOSA 
"Despacháronse dos expedientes de 
tranferenciaa de crédito y otras dos de con-
tratos de material de guerra, todos CTjatri 
de escasa importancia. 
El Ministro de Ultramar informó al Con-
sejo de una propuesta de la Compañía 
Trasatlántica, según la cual ésta se com-
pra metería á construir en España tres de 
los nuevos grandes vapores que según el 
contrato debe presentar antes de 1? de ene-
ro de 1895, si se alargasen los plazos p^.r» 
presentarlos sin disminair las velocidades 
que marca el contrato para el servicio d© 
correos. Expuso igualmente la oaestíóg 
legal que por necesidad se anteponía á la 
conveniencia ó Inconveniencia de la pro-
puesta, y fué parecer unánime del Gobier-
no que ésta implica una novación que no se 
pnedo hacer sin el voto de las Cortes, y qu» 
no se puede someter á elías en las contadas 
se?iones de este primer periodo do la legis-
laturs. rSiendo necesaria la prontitud en 
la resolucióB para que la Trasatltatica ten-
ga tiempo de^disponerse á la p u n t u é obser-
vancia del contrato, quedó desde Juego-
acordado que habrá de atenerse al m ŝrao 
sin modificación alguna. 
Expuso también el Ministro de Ultramar 
el estado de atraso en que, no obstante sus-
esfuerzos para remediarlo, tiene los pagos-
de las atenciones del presupuesto de la isl» 
de Cuba, Examinado el pro y el contra do-
los medios que pudieran arbitrarse para po-
ner al corriente loa pagos, el Consejo acordó 
que por ahora continúe activando la gestión 
para i r realizando los recursos votados por 
las Cortes; pero se aplacen para el final del 
ejercicio las determinaciones que exijan los 
resultados definitivos del presupuesto. 
Díó cuenta el Ministro de Ultramar de 
las encontradas manifestaciones que se vie-
nen haciendo en Cuba y Puerto Rico desdo 
que el Consejo resolvió el asunto de los va-
pores correos do las Antillas, insistiendo en 
su total inhibición por subsistir los motivos 
que le indujeron entonces & abstenerse^ 
acordóse qua la misma ponencia de los Mi-
nistros de Gobernación y Marina examin» 
ahora aquellas reclamaciones y sus antece-
dentes para proponer las resoluciones en su 
caso que estimare más aceptadas. 
El Ministro do Gracia y Justicia leyó uñar. 
Real Orden-circular que dicta nuevas re-
glas para la provisión de los Juzgados Mu-
nicipales. Después de larga deliberación 
fué aprobada tal como estaba conec-ibida. 
Dió cuenta de un expediente do do*tvtu-
cióu de un Juez y se resolvió de confermv 
dad con el Consejo de Estado. 
Examinado de nuevo el caso de indaltff 
de los cinco reos condenados á pena capM 
en causa del Jnzgado de Riaza, se acordó 
aconsejar á S, M. ia conmutación que pro-
pone el Consejo de Estado para todos ellos. 
Se acordó también el arreglo parroquial 
de la diócesis de Málaga. 
Se acordó la reabilitaeión del titulo de 
Duque de Caylus. 
El Ministro de Marina dió cuenta de un 
expediento relativo á la contratación direc-
ta del material do corta cuantía y de otro 
expe liento relativo á la subasta de un bu-
que inútil, y á falta de licitadores, su cesión 
al Ayuntamiento do Valencia. 
El Ministro de Fomento sometió al Con-
sejo el expediente relativo á la declaración 
de utilidad pública d¿ los trabajos hidroló-
cdcos-foresíales do la repoblación en la 
cuenca del Segura en el perímetro de la 
"Huerta de lEspaña." 
Tratóse de" las instrucciones á las autori-
dades civiles y militares para regir su con-
ducta con ocasión de 1? de mayo. 
El Ministro de la Gobernación anunció 
la circular que se dispone enviar á los Go-
bernadores de provincia para qafr convo-
quen las elecciones municipales coi? Ja an-
ticipacación que la ley exige. 
AMPLIACIONES 
La única que hicieron los Ministros al sa-
lir peí Consejo fué la de haberse ocupado 
en distribuir los trabajos para la próxima 
discusión del mensaje en el Senado. 
Acudirán á dicha Cámara el Presidente 
del Consejo y los Ministros de la Goberna-
ción, Gracia y Justicia y Guerra, salvo el 
caso de que se hagan alusiones muy directas 
á alguno de los demás Ministros, y enton-
ces intervendrá en el debate quien haya si-
do objeto de la alusión. El Ministro de Ul-
tramar, alternando con los de Fomento j 
Marina, irán al Congreso, y también el dê  
la Gobernación procurará asistir á las dis-
ensiones de actas que por su carácter polí-
tico lo requieran. El Ministro de Hacienda 
asistirá estos días á las Cortes ol tiempo que 
sea indispenoable, puoe desea dedicar muy 
preferente atención á ultimar detalles do su 
plan financiero. 
Faera de esto las manifestaciones de los 
Ministros eran negativas; que no se había 
tratado del aplazamiento de las elecciones, 
ú del presupuesto de ingresos, n i del esta-
do de las negociaciones con el Banco de Es-
paña para la prórroga de los servicios de 
tesorerías, ni del proyecto de administra-
ción local, etc. 
J U E C E S MUNICIPAL.ES 
Debiendo hacerse en breve los nombra-
mientos de jueces municipales para el bie-
nio próximo, el ministro de Gracia y Justi-
cia ha querido atender las indicaciones que 
se le hicieron hace días para dar colocación 
á los funcionarios de la carrera judicial que 
van á quedar cesantes con motivo de las re-
formas que se consignan en el'proyecto de 
presupuestos de dicho departamento. Al e-
fecto, por la disposición que anoche se a-
cordó en Consejo, se da preferencia para la 
provisión de dicüos juzgados en primer tér-
mino á los funcionarios excedentes de la ca-
rrera judicial, en segundo á los aspirantes 
que están sin colocación, y en defecto de 
unos y otros se hará el nombramiento en 
quienes reúnan simplemente las condiciemos 
que señala la ley para ocupar el cargo. 
PRESUPUESTOS. 
Nuestros informes nos hacen creer que lo» 
ministros nada han ocultado en este impor-
tante asunto, sino que efectivamente el de 
Hacienda nada dijo de su plan financiero. 
A.caso no lo tenga completamente ultimado 
y á esto obedezca su reserva, ó tal vez es-
pera dar cuenta de sus proyectos en el Con-
sejo inmediato al día en que haya de leerlos 
ea el Congreso. 
La cuestión de Hacienda es de grandísi-
ma importancia por el compromiso que el 
gobierno tiene de nivelar el presupuesto y 
porque además se debe atender á los com-
promisos qne han quedado de ejercicios an-
teriores y á la conveniencia do que no se 
aumente la circulación fiduciaria. No será 
Pero aquella puerta estaba cen 'ada 
con llave. 
— ¡ P u e s e s t á gracioso é s t o ! — m u r m u 
r ó el s eño r de Boursonne. 
Y t rataba de abr i r l a á pesar de e star 
cerrada, cuando a c u d i ó u n viejo c r i a d o 
sin l ibrea. 
—¡Qué desean los señores !—di jo . 
—Recoger nuestros abrigos qu< i es 
t á n ah í dentro. 
E l criado en tan to los examiu aba 
con a tenc ión . 
—Sin duda l ian conducido á los seno 
res equivocadamente, — respondi i ) a l 
ftu.—Esta h a b i t a c i ó n pertenece á '.miss 
L y d i a l)odge, el aya de la s e ñ o r i t a . — 
—Pero en resumen, ¿ D ó n d e €»stán 
nuestros a b r i g o s ? — p r e g u n t ó con. i m -
paciencia el ba rón , 
— Los l ian llevado a l g u a r d í x r r o -
pa, y si los señores quieren t omar se la 
molestia de seguirme 
A s í lo hicieron en efecto los cloí? i n -
genieros recibiendo sus abrigos «en el 
guardarropa. 
Cuando salieron del castillo do M a i -
llefert, eran las tres de l a m a ñ a n a -
E n el momento de franquear l a verja 
del i luminado j a r d í n , el Sr. de B o u rson-
ne se a p r o x i m ó á uno de los rever" beros 
y sacando de su bolsillo un viejo p orta-
monedas, le e x a m i n ó atentamente . 
—¡Cáspi ta!—di jo . 
—¿Quó eso señor Boursonne?—-pre 
g u n t ó Raimundo. 
Pero en lugar de responder, el fseñor 
de Boursonne c o n t i n u ó : 
— ¿ H a b é i s dejado algunos papel»3S en 
vuestro abrigo? 
— S í , r e s p o n d i ó Raimundo, 
—¿Cuáles? 
—Dos ó tres tarjetas y algunas car-
tas sin importancia. 
—Entonces ya no hay duda,—dijo el 
ingeniero. 
Y de t en iéndose de repente con t inuó : 
—¿Quó d i r í a i s si yo os dijese que la 
señor i t a Simona sabe que hemos oido 
la d i scus ión que ha tenido con su madre? 
— S e r í a cosa de desesperarse. 
—Pues bien, desesperaos, amigo mío, 
pues no hay nada m á s cierto. Primero, 
nuestro paletots han sido cuidadosa 
mente guardados y retirados del sa lón 
cito. Segundo, he conocido que h a b í a n 
abierto m i portamonedas. Tercero, cuan 
do hemos llegado á la puerta del sa lón 
cito estaba aquel criado de centinela, 
escondido no sé dónde , sin duda para 
ver si en efecto é r a m o s nosotros 
Todo é s to era t an probable, que Rai-
mundo q u e d ó casi convencido. 
—Bueno,—le dijo al señor de Bour-
sonne ,—¿pero por q u é ha de ser l a se-
ñ o r i t a Simona la que sepa nuestra in -
d iscrec ión y no la duquesa, ó por mejor 
decir, las dos? 
E l b a r ó n m e n e ó la cabeza. 
— E n eso,—dijo,—no tengo m á s que 
presunciones; pero hay indicios mora-
les muy seguros. Si la duquesa hubiese 
sabido que pose íamos su secreto hubie-
ra estado con nosotros m á s amable por-
que nos hubiera tenido miedo y como 
sabé i s apenas si ha estado pol í t i ca . 
— S í , es c i e r t o ,—murmuró Raimun-
do ,—cier t í s imo. 
—Ahora , solo fal ta saber cómo ha 
estado con vos la señor i t a Simona. . Y a 
só que os ha concedido un r igodón des-
p u é s de haberse negado á bailar con 
otros. 
xtraño, por consiguiente, que el señor Ga-
mazo no tenga todavía ultimados sus pro-
yectos. 
—Por fin, que dijo en cierta ocasión cé-
lebre un apreciable colega, ha llegado ayer 
al Seuado el suplicatorio para procesar al 
ex-Alcalde señor Bosch. 
El Presidente de aquel acto cuerpo, señor 
Marqués de la Habana, apenas se enteró 
de ello fué á ver al señor Sagasta para ce-
inunicarlo la noticia. 
Es de presumir que hoy se dará cuenta 
del suplicatorio á la Cámara y que se acuer-
—¡Ah, señor! 
— Y a estoy enterado 
Y pon iéndose grave de repente, dijo 
con ind ignac ión : 
—Esa noble duquesa merecer ía que 
afeitasen sus cabellos de oro, que la 
vistiesen con ^un h á b i t o de e s t a m e ñ a y 
que la obligasen á arrastrar una cade-
na hasta el fin de sus d ías . E n cuan-
to á su noble hijo merece r í a que le hi-
ciesen sentar plaza con una buena re-
comendación para el capútán de su 
compañía á ñ n de que le hiciese cono-
cer bien á fondo todas las dulzuras del 
servicio mi l i t a r 
Y añadió en voz m á s baja: 
— Y si yo estuviese en vuestro lugar, 
amigo Delorge, si tuviese vuestra edad, 
si mi buena estrella hubiese puesto en 
mi camino una joven como l a señori ta 
de Maillefert 
— ¿ Q u é ? . . . . . 
—Pues bien, ser ía m i mujer contra 
el mundo entero, aun cuando para ello 
tuviese que hacer impos ib les . . . . Sí, 
ser ía m i mujer ó m i v ida queda r í a para 
siempre amargada 
Y avergonzado t a l vez de su entu-
siasmo se detuvo brucamente. 
Raimundo iba á contestar á e s t a s pa-
labras, pero el b a r ó n le in te r rumpió con 
un gesto. 
— Y a hemos llegado,—dijo,-—y oigo 
á ese imbéci l de Beru que viene á abrir^ 
nos ¡Buenas noches!. . . . Dormid 
bien! Y ya sabéis : si yo me llama-
se Raimundo Delorge, la señori ta de 
Mail lefert se r ía mi mujer. 
F I N D E L TOMO P R I M E R O 
.-A. 
m i •.mwmsKamm 
denomorar unaComiBión paraquo la óstu-
Olé y dé flictameri, al cual se cree será fa-
vorable al procésiunjénto. 
Con p$to motivo, FCO-ÚH hemos oído, el 
sefior Bosch se propone pedir hoy mismo U 
palabra para hacer varias declaraciones. 
ios conciertos de Clia 
Eecnerdo haber dicho d ías pasados 
queln música, en esa gran fiesta del 
mundo, como acaba de llamar Masse-
net á la Exposición, iba á ocupar altísi-
mo puesto, y á dar fiestas espleudidísi • 
mas. Hoy puedo ofrecer á los lectores 
del DIARIO DO una l ista rninuciosn y 
detallada de lo que allí La de hacerse, 
porque para ello neces i tar ía ocupar to-
do este n ú m e r o ; poro sí al menos, una 
idea ligera de algunas de sus principa-
les sesiones, cuyas notas he recibido 
ayer mismo. 
El número de conciertos que allí ha 
de hacerse es seguro que p a s a r á de 
cincuenta, contándose desde luego pa-
ra su ejecución con eminentes artistas, 
hasta el punto de que, neces i tándose 
solo para la ejecución de los oratorios 
E l Mesías, y la Pasión de San Hateo, la 
cooperación del famoso tenor Echvard 
Lloyd, de Londres, desde luego, satis-
faciéndose todos sus deseos y aspira-
raciones, quedó acto continuo escritu-
rado. Ese es el único medio de hacer 
las cosas con felices resultados. 
Pasemos ahora la vista por los inte-
resantes programas que inserto segui-
damente; 
Mayo 2 : Concierto inaugural.—Ober-
tura, Consagración de la Gasa, de Bee-
thoven.—Concierto de piano, de Pade-
revskú Sinfonía en B menor, (no con-
cluida), de Schubert.—Solos de piano; 
Preludio Die Meistersinger, de Wagner. 
~Pianista Ignacio Paderewski. 
"Mayo 3: Concierto orquestal.—Sin-
fonía heróica; allegro con brio y marcha 
fúnebre, de Beethoven.—Concertó para 
piano, de Sclmmanu.—Variaciones sin-
fónicas, de Dvorak.—Solos de piano-. 
Obertura Eomeo y Julieta, Tschaikows-
k i . Pianista Ignacio Paderewski. 
Mayo 26; Presentación de un coro 
de niños compuesto de ¡1,400 voces! 
Junio 21,22 y 23: Festivales por la 
primera sección do las sociedades co-
rales de los estados del Oeste. Toman 
parte en ellos 1,500 voces, 200 profeso-
res de orquesta, en la cual figuran mu-
chos afamados solistas, y un soberbio 
org-ano. Véase ahora lo que han de ha-
cer : 
Día 21: TJtrecht JuMlate, de Haen-
de); y la primera parte del oratorio 
Saint Paul, deMendelssohnn. 
Día 22: A Stronghold Surc, de Bach, 
y Secciones do Lohengrin, de Wagner. 
Día 23; Judas Macaheo, selecciones, 
Haendcl; Réquiem Mass, selecciones 
Berlioz. 
También tomarán parte en algunas 
de esas brillantes fiestas una sección 
del Gluh Musical de Señoras aficionadas 
del pais. 
En los programas se leen los nom-
bres ilustres de Beethoven, Paderews-
ki, Schubert, Wagner , Schumann, 
Dvorak, Brahms, Eaff, Tschaikowski, 
Mac Dowell, (esto artista que figura 
entre esa p léyade i lustre con el doble 
carácter de pianista y compositor, es 
discípulo de nuestro compatriota el se 
ñor D. Pablo Desvernine, á qu ién feli 
cito cordialmente), Mendelssohnn 
Haondel, Bach, Berlioz y otros. 
Para el mes de septiembre se espe 
ran dos grandes estrellas más : Saint 
Saens y el D r . Mackenzie, que también 
darán grandes conciertos. 
Julio Massenet, que deb ía asistir á 
esas fiestas y tomar parte en algunas 
de ellas, ha escrito al Sr. Luis Lom-
bard. Director del Gonservaiorio de Mu 
sica Utica, manifestándolo la imposi-
bilidad do realizar ese viaje, concluyen 
do con estas palabras: 
" ^ s a ^ s í a del mundo será sin duda 
alguna una gran maravi l la ; y yo no 
prxedo hallarme en ella. ¡Ay de mí!" 
Fi guran al frente de esta poderosa m a-
4>a vocal ó instrumental, dos reputados 
directores, Teodoro Tomas y Wi l l i am 
Tomlius. 
Dichosos los que tengan el gusto do 
oir esas sublimes creaciones del reper-
torio antiguo y moderno, y oir ías , esa 
es otra, con la in te rpre tac ión maravi-
llosa que forzosamente han de obtener. 
SEKAFÍN EAMÍBEZ. 
INDUMENTAKIA F E M E N I N A . — Her-
mosos modelos para trajes decoran las 
bien impresas pág inas del número X I V 
de L a Moda Elegante madr i leña , desta-
cándose entre ellos los siguientes: Ves-
tido de seda. Cuerpo para vestido de 
mañana, Traje de recibir y de Exposi-
ción, Capotas Valeria" y de luto, Tra-
jes de primavera y Sombrero de vera-
no sin adornos, y otros muchos. 
A la referida entrega, que corres-
ponde al 14 de a b r ü úl t imo, acompañan 
una uitl ísima hora de dibujos para bor-
dados de todas clases y un ar t ís t ico fi-
gurín iluminado. E n Mural la 89, A -
goncia General y Unica de la mencio-
nada Moda, predilecta de las damas, se 
admiten suscriptores y se facilitan nú-
meros sueltos. 
2G HORAS H A B L A N D O . — M r . de Cos-
mo, miembro de la Asamblea legislati-
va de la Guyana inglesa, acaba de lle-
var el obstruccionismo á su más alto 
grado. Con el objeto de impedir que 
la Asamblea votara una ley que él juz-
gaba perjudicial á l o s intereses de 'sus 
electores, pronmreió el discurso m á s 
largo de que se tiene noticia hasta él 
día. 
E l infatigable orador empezó á 
blar á las diez de la noche. A la 
;i ha-
_ una 
continuaba el exordio, á las dos e n t r ó 
en materia; á las tres sacó de su bolsi-
llo un manuscrito voluminoso, y empezó 
su lectura; en este momento se dejaron 
oir algunas protestas; pero el orador con-
tinuó imperturbable, y siguió leyendo 
hasta la noche siguiente, sin tomar otro 
alimento que a lgún vaso de agua de vez 
en cuando; era ya pasada la media no-
che cuando bajó de la tr ibuna, d e s p u é s 
de haber hablado durante veint iséis 
horas consecutivas. 
A l principio su voz ora clara y sus 
gestos precisos; a l fin su voz era casi 
ininteligible, y sus actitudes vagas. 
Las piernas le temblaban. Los que no 
se marcharon, se durmieron en los ban-
cos. La sesión debía cerrarse á media 
noche, así es que se l evan tó sin pasar á 
la votación, quo es precisamente lo que 
se proponía el orador. Ahora sólo fal-
ta que en las p r ó x i m a s elecciones no le 
reelijan. Ser ía una ingrat i tud. 
UN POCO D E TODO.—La persona que 
puso un anuncio en este D I A R I O hace 
pocos días, solicitando á D . Juan Fe-
bles Bodnguez, sepa que dicho señor 
está domiciliado en la calzada del Mon-
te n limero 2, letra G., muebler ía . 
—Es r iqu ís imay de clase superior la 
'•trucha" en latas que se acaba do reci-
bir en la popular "Taberna Astur iana" , 
Obrapía número 95 y quo se rocía con 
vino blameo de los v iñedos astures. 
Para sus manchan tes—Manín pesca 
truchas—¡pin cañas? ¿sin redes?—¡á 
bragas enjutas! 
PARA L A S I G L E S I A S P O B R E S . — E n 
el Colegio del Sagrado Corazón de Je-
Bliâ  situado en la calle del Caballero 
de Gracia de Madrid, el día 21 del pa-
sado, se estaba verificando la Exposi-
ción que anualmente celebran las H i -
jas de María de las ropas que destinan 
al culto en las iglesias pobres. 
Aris tocrát icas damas — como ha di-
cho un cronista — consagran parte de 
su tiempo á esas bibores, y sus delica-
dis manos transforman cun gran habi-
li lad los suntuosos trajes de baile que 
s i lucieron en los salones, en casullas, 
capas pluviales y otros ornamentos. 
Antiguas colegialas del Sagrado Co-
razón, afiliadas bajo la bandera de las 
pijas de María, bordan finas telas, 
guarnecen con encajes albas y p a ñ o s 
de altar, y, aprovechando cuantos do-
nativos reciben, hacen las ropas que 
regalan á las iglesias pobres, para que 
se celebre con todo el esplendor posible 
el culto religioso en los modestos tem-
plos do las aldeas. 
La Exposición de este año es nota-
ble por varios conceptos, y en verdad 
que esta obra merece todo el concurso 
que puedan prestarle las personas pia-
dosas. 
E L P I L A R . — Esta Sociedad de Ins-
trucción y Eecreo ce lebra rá un gran 
baile el p róx imo sábado , en honor de 
SS. A A . RE . Como es de esperar, rei-
n a r á en él inusitada animación, pues de-
bido á la visi ta de los P r í n c i p e s Reales, 
todo el mundo se dispone á divertirse, 
y siendo este inst i tuto uno de los que 
mayores s impa t í a s cuenta entre los bai-
ladoics, es de esperarse que concur r i rá 
á dicha fiesta todo el que quiera y pue-
da hacerlo. E l profesor de la orquesta 
ha ofrecido tocar un gran Poutporrt, 
que se rá del agrado de las arrobadoras 
p i la reñas . 
UNA P R E N S A MODELO.—Entre las 
muchas cosas quo indudablemente ha-
b r á en el certamen colombino, dignas 
de llamar la a tención de los que la v i -
siten, ha do ocupar un lugar preferente 
el modelo enviado por el ífeiv YorJc He-
rald de la prensa en que actualmente 
imprime su periódico. 
Este modelo es una copia exacta de 
la prensa de impr imir séx tup lo cons-
truida por E . Hoe and C? para la Ofici-
na de Patentes de los Fís tados-Unidos , 
y que después de muchos meses de tra-
bajo, acaba de terminarse y de colo-
carse en una caja de cristal para remi-
t i r lo á la Expos ic ión de Chicago. 
La prensa consta de 16,000 piezas, 
pesa 130,000 libras, ó sean 65 tonela-
das, y mide 26 pies 3 pulgadas de lar-
go, 18 júes de ancho y 12 de alto. 
Imprime por ambos lados dos hojas 
de papel continuo, suministrado por 
tres carretes separados, dobla las hojas 
longitudinalmente, r e ú n e las hojas es-
trechas en uno ó varios grupos, las 
presenta celeccionadas transversal men-
te del t a m a ñ o necesario, las une engru-
dándolas , las encuaderna, las corta y 
las cuenta. 
Puedo imprimir por hora 69,000 pe-
riódicos de cuatro á seis pág inas , 72,000 
de ocho pág inas , 48,000 de diez á doce 
pág inas , 36,000 de diez y seis pág inas , 
ó 24,000 de catorce, veinte ó veinte y 
cuatro p á g i n a s . 
Tiene seis cilindros, cada uno de ellos 
con ocho planchas para estereotipar, 
cuyos cilindros dan á toda velocidad 
200 revoluciones por minuto. 
E l modelo que ha de enviarse á la 
Exposición tiene 40 pulgadas de largo, 
20 de ancho y 15 de alto y es de oro y 
plata niquelados. Le a c o m p a ñ a algu-
nas p á g i n a s del Herald en miniatura, 
cada una de las cuales mide 3J pulga-
das de largo por 2¿ de ancho. 
D E A R S E N I O H O U S S A Y E . — E l alma 
tiene demasiados caracteres divinos pa-
ra tener sólo destinos humanos. ¿Por 
qué se la representa con alas si no t u 
viera que subir al cielo. 
DONATIVO.—Hemos recibido, dentro 
de una carta firmada con las iniciales 
A. G., dos pesos en plata para el n iño 
baldado que vive en San Láza ro n ú 
mero 96. Gracias á la donante en nom 
bre del socorrido. 
FUNCIÓN R E G L A . — P o r la C o n t a d u r í a 
de Alb i su se nos remito la siguiente 
nota: 
aEn la función-concierto de esta no 
che, viernes, en honor de SS. A A . EE. , 
" d e b u t a r á " la eminente concertista me-
jicana Sra. Dtt Antonia Ochoa de M i 
randa, la que será patrocinada por los 
Augustos Infantes." 
He aqu í el orden de la función: 
Primera parte: Ghateau Margau.r. A -
r ia de tiple de la ópera aAida", por la 
Sica. Ochoa, acompañada por la orques-
ta. 
Segunda parte: Caramelo. Vals de 
"Julieta y Eomeo", por la misma can-
tante, acompañada al piano por el se-
ñor Maur i . 
Segunda parte: Los Aparecidos.—A 
las 8. 
L A P R O T E C T O R A D E LOS NISOS.— 
Se ha trasladado á la calle de Cuba n? 
138, bajos, la Secre ta r ía de la Sociedad 
Protectora de los Kiños , á cargo de 
nuestro amigo el Sr. Espinosa de los 
Monteros, en cuyas oficinas siguen r i -
giendo las mismas horas de despacho: 
de ocho á doce de la m a ñ a n a , en los 
d ías hábi les . 
SERAEÍN LEÓN.—Este antiguo em-
presario de espectáculos públicos, que 
t en ía contratado por dos años el Teatro 
de Payret, vencido ese té rmino se ha 
separado de él; pero no por ello se reti-
ra de los negocios teatrales, y tan es 
as í que, según noticias, dentro de bre-
ves d ías le volveremos á tener en cam-
p a ñ a en uno de los grandes coliseos 
habanenses. 
C A N T A R E S E S C O G I D O S . — 
O he de sor—me^dijo, 
tuya, ó de la muerte, 
y anteayer se ha casado con otro 
¡Cualquiera las crée! 
Cuando ella va al templo 
no falta beata 
que, á sus pies, se arrodille y la rece 
creyéndole santa. 
César Pueyo Matanza. 
Me voy sintienda feliz 
al saber que cuando muera 
t e n d r é quien rece por mí . 
Estaba el cielo sin nnbes 
y llovió cuando salimos; 
¡lloró de envidia la luna 
al verme pasar contigol 
Era muy triste aquel sitio; 
¡qué alegre me pareció 
cuando lo crucé contigo! 
Dí le á t u madre que rompa 
la llave y la cerradura, 
que para estar á t u lado 
no me hacen guerra ninguna. 
L a risa ya no me quiere, 
que me ha olvidado la risa, 
desde que t ú me faltaste, 
¡ay madre del alma mía! 
Narciso Díaz de Escovar. 
E E G A L O D E BODA.—Expansiones de 
íamilia: 
— D i , papá—dice una joven,—¿qué 
me d a r á s cuando me cases'? 
— M i consentimiento, hi jamia. 
Y 
AGUA APOLLINARIS, 
"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y_ los desórdenes gastro-intes-
tinales."~Estudio, etc., De-
lahaye, París. 
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Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
EBLACIÓN délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en est a Eeal Casa, 
durante el mes de la fecha. 
1 SABER. 
Oro. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O . 
El Sr. Dr. D. Antonio G. do Mendoza 
Una señora quo oculta su nombre 
El Exorno. Sr. Dr. D. Feriiaiulo C del 
Valle, para las obras del departamento 
de obreros 
El Exorno. Sr. D. Benigno Merino y Men-
di. para idem idem 339-67 




Suma $ 232-24 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S . 
E l Sr. D. Emilio Terry, remitió 4sacos azúcar cdn-
trífuga, con peso ne 1330 libras. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
abril, cu cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Vocal Dr. D. Cándido Delgado. 
DKPAKT AMENTOS. 
COLEGIO D E NINAS POBRES 
D E 
SAN VICENTE DE PAUL. 
La Sra. Da Dolores Roldan de Domínguez 
nos manifiesta que en el mes de febrero de 
este año lia recolectado los víveres y efec-
tos siguientes para el Colegio antes c i -
tado: 
D. Juan Rivero: 6 arrobas boniatos y G 
coles. 
Arroz.—D. Sebastian Cassulloras 1 @, 
Sres. Colom y Comp. 1 @. —D. P. Pas-
torino media ©—Sres. Salcedo, Dopico y 
Comp.—3 @ Sres. C. Blancb y Comp., 1 @, 
Sres. Barraqué y Csmp.—2 @, Sres. Muñiz 
y Comp., 1 @; D. Eusebio Fernández—2 (& 
Sres. Desama, Larrea y Comp., 2 @, Sres. 
Coro y Quesada 2 @,, Sr. D. Antonino Pérez 
2 @, D. Francisco Roig—media @, D. Do-
mingo Aedo media @—Sres. Alonso Garín 
y Comp., media @,, D. Tomás Goiri^l @— 
Sres. Colom y Comp. 1 @—Sr. Aguirre, 1 
@. Total 21 @, arroz. 
Papas: Sres. Colom y Comp., 2 @, Sres. 
Millian y Comp., 4 ©, D. Luís Someillán, 2 
@—Sr. D. M. Alonso 2 @, D. Francisco 
Sánchez, 1 @—D. Luis López, 4 @. Total 
15 @ papas. 
Tasajo: Sres. Casto Viñes y Comp., 2 @,, 
Sres. Fernández y Garní media @. Señores 
García y Serra, 1 @; Sr. D. Juan Antonio 
Bueno 1 @: Total 4^ @ tasajo. 
Manteca.—Sres. González y García 1 lata 
—D. Luís López 2 idem—Sres. A. Jauma y 
Comp. media idem—Sres. García y Serra, 
media idem—Sres. Bengocbea y Compañía, 
media idem—D. Nemesio Yarto ,1 idem— 
Total 5^ latas. 
Efectos varios. Sres. Roig y Ca, 1 arroba 
azúcar.—Sres. Soto y Cn, 1 arroba maíz se-
co.—Panadería La Paloma, 51 libras pan 
duro. - Sres. Arechaga y Ca, 1 arroba ju -
días.—Sres. Pérez y Muniátcgui, 2 arrobas 
frijoles.—Sres. Urtiaga y C'.', .1 arroba azú-
car.—Sres. San Román, Pita y (J% 4 cajas 
fideos.—Sres. Pifian y Esquerro, 1 arroba 
judias.—Sres. J. Rafecas y C , 1 caja velas. 
—ü. Pablo Roqué, 1 caja fideos.—D. Flo-
rentino Menendez, i arroba café molido.— 
Sres. Mendy y Cí, i arroba cafó crudo.—D. 
Gregorio de la Vega, i lata aceite español. 
—Calle del Aguila, 1 arroba harina de 
maíz.—Sr. Basarrate, 1 bacalao.—Sr. Esco-
bal Yarto, 1 peso pan.—Sres. Crusellas her-
mano y Ca, 8 barras jabón.—Sres. Barrios 
y Coello, ^ tonelada de carbón coke.—Fá-
brica La Habanera, 1 arroba hielo diaria. 
—Los Sres. Crusellas hermano y Ca ade-
más de las 8 barras de jabón que dan to-
dos los meses, han remitido al Colegio 6 a-
rrobasjabón. 
Carne: Manuel Mena, 25 libras.— Luís 
Betancourt, 20 idem.—Baldomcro Puig, 24 
idem.—Guillermo Erro, 21 idem.— Serafín 
Arrojo, 22 ídem.—Matías Rivero, 35 idem. 
—Ruperto Hernández, 12 idem. — Pastor 
Alfonso, 17 idem.—Luís Domínguez, 35 i -
dem. -Pedro Fariñas, 59 idem.—Juan Po-
blet, 31 idem.—Benito Matas, 52 idem.— 
Total 353 libras. 
D. Manuel Canosa dió 20 patas y 5 mon-
dongos.—Del Rastro menor 3 cabezas de 
puerco y 13 libras manteca. 
La Sra. Róldáu de Domínguez nos supli-
ca que al hacer público estos donativos de-
mos las gracias más expresivas á nombre 
do las tiernas niñas acogidas á ese plantel 









Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad 
Total. 
Habana, 30 de abril de 1893.-
O. Coppinyer. 
-El Director, O. 
m m u 
S O I B E E E O S Y T O P S . 
Ultimos modelos de P a r í s y Yiena, 
desde un centén hasta 20 pesos. 
Flores artificiales y otras muchas no-
vedades se acaban de recibir eu L a 
Fashionable, 119, Obispo. Para las 
hechuras de vestidos, véase la tarifa de 
Sr. Director del DIARIO DE i^TrtÜÍRiNA. 
Casa de RecoinJas de la Habana y mayo 10 ) 
de 1893. S 
Muy respetable Sr. Ntro: 
Las presas reclusas eu esta Cüaa suplican a usted 
se digne si puede ser en el mimero de ese valiente! 
periódico, interese encarecidamente nos honre con 
su presencia, la Serenísima Infanta Doña Eulalia 
para que estas desgraciadas, privadas de la libertad 
para poderla ver, guarden en sus corazones un re-
cuerdo del paso por este país de la primera persona 
de la Augusta Familia Real que la ha honrado con 
su visita, 
Antiipamos, Sr. Director, las gracias, seguras de 
que no negará este consuelo álas treinta y seis des-
graciadas que se lo suplican y B. S. M. 
Rosa, Bclor, Jnana Domínguez, Eosa Moya, Ni-
colasa Ma-raña,'Herminia Celuze, Leoncia Barrerla, 
Dolores Caballero, Prudencia Palacio, Amelia Gó-
mez, Luciana Pozo, Angela Barnes, Isidora Hescu, 
Aurelia Jaimes, Salustiana Cartaya, Inés Lanza, 
Monserrate Macarán, María de la Paz del Pino, Eva 
Estrada, Gregoria Cano. 5432 1-13 
precios. 
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Durante el verano, la falta de apetito, los 
sudores abundantes, el abuso de los líqui-
dos enflaquecen nuofttro organismo y con-
traemos enfermedades que pueden reinar 
epidémicamente. El estómago no puedo so-
portar la carne y otros alimentos necesarios 
á la vida precisamente cuando más indis 
pensabíe es sustentar las fuerzas perdidas. 
En estas condiciones conviene hacer uso 
del Vino de peptona de Ghnpoteaut, satura-
do de carne de vaca digerida y asimilable. 
Este producto, que no cansa el estómago, 
os un poderoso alimento concentrado y di-
suelto en un vino tónico y generoso. 
S O B R E P R E C I O 
que han abonado algunos Señores por sus localidades 
n la función del Cuerpo de Bomberos del Comercio: 
Ps. C. 
D. Podro Pablo Echarte 
.. Elias Zúñiga 
.. Segundo Alvarez 
.. Regino Truflin --
.. R. Morales 
.. José Ibarra 
.. Joaquín Eernandcz..... 
.. E . Peirellades 
.. M. Martínez Castellanos 
., N, Casina 
.. Francisco del Calvo 
.. Casimiro Pérez 
.. N. Almcida 
.. Alberto Well 
.. José A. Iznaga 
.. N, Mañax 
.. J , Aulet 
.. Cláudio Mendoza 
.. J . A, Gautan 
.. Ernesto Guilló 
.. Carlos Zaldo 
.. Francisco Caraccuas 
Alfredo Herrera 
Francisco Villamil , 
Andrés del Kío 
.. José López 
.. M, A. Cuervo 
.. Francisco Florez 
.. A. Carbujan 
Exorno. Sr. Marqués do Apezteguía... 
D. Carlos G, Pelíalver 
.. José M. Martínez 
.. Rafael García 
.. Arturo Touset , 
Sres. Portas, Medio y O? 
D. N. Sandoval 
José Ugarte 
.. J\ian Montenegro , 
Miguel Embil 
.. N. Campiña 
.. Francisco Phí 
Di Josefa de la Fuente 
Sr. Conde de Macuriges 
Srita. María Leroux 
D. N. Jiménez -
.. N. Trillo 
.. Francisco Reyes Guzman 
José Mngriñat 
.. Ricardo Fernández , 
.. Mesa Martínez , 
Marrill 
Emilio y D. Francisco Terry 
Exorno, Sr, Generala".' Cabo 
I), Mariano Hiera 
.. Anastasio Arango 
Antonio Ruiloba 
.. Edelberto Farrés 
.. N. Negra 
.. José Ruíz 
.. Domingo Hernández 
.. Alfredo Laferté , 




















Una señora elegante, por rico que sea su 
prendido, por grande que sea su belleza, es 
una ílor sin fragancia si no usa el AGUA DE 
KANAMGA DEL JAPÓN de Rigaud y C", que 
parfuma y tonifica el cutis al par que lo re-
fresca y suaviza. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores sobre las perlas 
del Dr. Clertan, de diversas sales de quini-
na; porque las sales que encierran estas per-
las son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertan de sulfato de quinina, la más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertan de clorlddatro 
de quinina, una de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más fuerte 
proporción; las Perlas de Clertan de bro-
m U trató y de valerianato de 'quinina, que 
c^vi'.uen principalmente á las personas 
norviosas. 
Los módicos recetan tarabicn las Perlr.s 
de Cieñan de bisulfato, de lactnto, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertan-Pam" están im-
presas en cada periaí 
.. Angel Paz 
.. N. Juncadella 
.. Emilio Céspedes 
.. N. Núñez 
.. Miguel Andux 
.. Juan Otero 
.. Anidrés Wcber 
Ramón Plasencia 
Excmo. Sr. Gobernador General 
D. Miguel Figueroa 
Dos señores americanos 
D. Juan Pedro 
.. Francisco Arango... 
.. Miguel Arango 
.. Gabriel de Cárdenas 
.. Froncisco Mentalvo 
Javier A ce vedo 
.. Ignacio Sarachaga 
Antonio Sotomayor 
Sr. Cónsul de China 
D. N. Rosa 
.. Angel Paz 
.. Ignacio Ovando 
.. A. García 
. . Luís Place 
Antonio Carrillo 
.. Cándido Zabarte 
. . Guillermo Zaldo 
.. Enrique Haniel 
.. Aurelio G mna los 
.. Luís MoWí 
.. Perfecto Lacostc 
.. ISduardft Machado 
Sres. del ITnión Club 
D. Pablo tíar/nz 
., Joaquín Fraiickc 
.. Julio Sauguily 
Francisco Martínez 
.. José María Herrera 
.. Nicolás de Cárdenas 
Sres. del Cpo. de Bomberos Municipales. 
D. Juan José Ariosa I 
,. Vicente Varcácel 
.. Enrique Conill 
N. Serrano 








































































































Venta de localidades. 
Sobreprecios 
$ 1389 30 
324 27 $ 1713 57 
Gastos. 
Licencia, personal, Teatro, etc. $ 22 .. 
Orquesta 32 .. 
Utilería 2 .. 
Flores, y gastos menores 11 60 
Gasista 5 
Itrtprenta y carteles 21 .. 
Total en plata y oro... 
Meno: por reducción de la plata á oro 
Lfauido producto moro, , , , , . . . 
$ 93 60 
$10,9 97 
8 1535 97 
SEÑORA:— 
iíTecesita V d . encajes de moda? 
LOS E S T D O S - U Ñ I D O S (San Ea-
fael y Galiauo) han recibido un suri 'do 
que en gusto, variedad de anchos y co-
lores, as í como en dibujos, supera á lo 
que tienen juntas todas las seder ías de 
la Habana. 
Precios menos de la mitad de lo que 
ellas suelen venderlos. 
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S Para digestiones penosas y falta ñj 
de apetito. 
ANTE LAS CARABELAS 
"Santa María", "Nina" y "Pinta." 
¡Hurra, héroes inmortales! 
Que un nuevo mundo buscando 
sin rumbo fijo, y en tales 
barcos, que con las olas luchando 
y que por ser tan pequeños 
y de frágil construcción, , 
que cual miserables leños 
agitó ese mar burlón 
sobre sus olas rugientes, 
que diestras y embravecidas 
pretendieron, imprudentes 
arrebataros las vidas: 
esas vidas tan preciosas 
que ¡oh humanidad! Ensalzas, 
porque fueron provechosas 
para todas nuestras razas. 
Hurra., bravos marineros 
y soldados aguerridos, 
que mar y habitantes fieros, 
vencisteis reunidos, 
en un mundo que es la gloria 
de vuestra grandiosa hazaña, 
y que describe la historia 
como la mayor de España. 
¡Dormid en paz inmortales! 
Hoy España su poder 
va perdiendo por sus males 
en este mundo que ayer 
con vuestra sangre comprásteis; 
con esa sangre preciosa 
que con valor derramásteis, 
para hacerla tan gloriosa.... 
que quien la iguale no haya 
ni. en la mar, ni en la tierra; 
y como ilustrada vaya 
siempre ella la primera. 
Pero descansad, valientes; 
que España no se desgloria 
porque sean independientes 
y formen aparte historia 
de sus dominios y preces 
los hijos que más adora; 
y jura mil y mil veces 
ser siempre fiel defensora, 
de los ataques furiosos 
que extranjeras naciones 
haga á los hijes glorioaoo 
que nos logasteis varónos. 
José llamón Moré. 
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CllONICA EELR4ÍOSA. 
DIA 13 B E MAYO. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santo Domingo de )a Calaadia. 
Santo Domingo de )a Calíada. Aunque no se sa-
be de cierto cual í'x¿ la patria de este Santo, la ma-
yor probabilidad está á favor de Vitoria, lugar pe-
queño en la Cantabria, por decirlo así un leccionario 
muy antiguo, que refiere su vida. Nada se sabe de 
los padres venturosos que dieron fruto de tanta ben-
dición al mundo; pero se cree que fueron pobres, 
aunque virtuosos, por la educación que dieron á, su 
hijo, en quien desde la edad juvenil habían ya hecba-
do prof.judas raices las más sublimes virtudes. Sien-
do joven, y sin letras sabía lo bastante para estar 
persuadido á que ninguna cosa hay en el mundo ca-
paz de saciar el huinano corazón, y á que es vana to-
da aquella ciencia, que no se funda sobre la humildad 
y la caridad cristiana. Por esta causa meditó y se 
retiró á un sitio de la Bureba, donde hoy es la ciu-
dad que tro no su nombre. 
En fia, lleno de virtudes y merecimientos, habien-
do llegado á una edad avanzada, que gastó por la nva-
vor en beneücio de sus prójimos, conocionde '^e se 
lo acercaba el tiempo de unirse peífec'tatoente con 
Dios, acrecentó los ejercicios de piedad, recibió con 
suma de devoción tos Santos Sacramentos de la 
Tgleaia, y durmió en el Señor a 12 de mayo dol año 
llO». 
FIESTAS El* SABADO. 
íSisiíB Solemnef,,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria,—Día 12.—Cormesponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo so celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete; 
por la noclie los ejercicios con sermón, y la procesión 
con la Santísima Virgen. 5433 3-12 
" P R E V I A AUTORIZACION, HA PASADO A 
i San Nicolás el Circular que correspondía á la T, 
O. de San Agustín, el 15 del presente mes. 
5422 4-11 
Parropa flal Sto. áiipl Ciistoi. 
Aviso á los fieles devotos del "Sagrado Corazón de 
Jesús" y de Nlra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Por iniciativa de personas amantes de estos cultos, 
se eolocarán dichas imágenes en un altar de la expre-
sa/Ja Iglesia, para cuyo efecto se solicita el concurso 
de los iicles, rogándoles que contiibuyan con sus li-
mosnas á tan sagrado objeto. Los donantes que de-
seen hacer constar su cooperación, pueden apuntar 
sus nombres y donativos en el libra que hay en la Sa-
cristía, y los que prescindan de ese requisito los de-
positarán en la alcancía destinada á la colecta. 
Habana mayo 9 de 1893. 
5412 4-11 
Fiesta á Santa Mónica en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
La asociación de Madres Católicas obsequiará á su 
abogada Santa Moniea con los cultos siguientes: 
El dia 11 empezará la novena á las siete y media 
de su mañana con misa rezada y los ejercicidios pia-
dosos del dia. El dia 20, á la misma hora, tendrá lu-
gar la misa de comunión general con plática prep -
ratoria. Por la noche, á las 7, se cantará la gran sal-
ve con orquesta. 
El dia siguiente 21, á las eolio empezará la íiest i 
solemne en la que se cantará la hermosa misa de 
Mercadante y predicará el Director de la Asociación 
R, P. Pedro Mnntadas. Por la t.irie, á las tres, se 
celelirará junta general en la misma iglesia, á la que 
pueden asistir todas las señoras invitadas á la fiesta 
5125 10-11 
HIJAS DE MASIA fflACÜLADA. 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén, con motivo de los cultos del mes 
de Mavo, celebra reunión exrraordinaria el miércoles 
10 del corriente, en la capilla de San Plácido, á las 
ocho y media de la mañana, y en ella se hará la co-
lecta acostumbrada. 
El sábado 18) á las ocho, será la comunión general 
cn la igleéia, precediendo el acto de consagración, 
que leerá la Srta. Presidenta, 
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A Z A R m e i i É S " 
El favor del publico se conquista en buena lid, y sólo se afirma por medio del ¡esfuerzo 
sostenido é inteligente. 
Así lo ha entendido siempre el dueño de esta casa; y desde Europa, donde en la actua-
lidad se encuentra, ha pensado con solicitud en sus parroquianos y en las necesidades quef 
hablan de crear en esta capital LAS PROXIMAS FIESTAS EN HONOR DE LOS INFANTE^. 
Testigo de ello es el S E L E C T O IT V A H E A D O S X J H T I D O 
TODOS ELEGANTISIMOS Y DEL MEJOR GUSTO, p e se ha anresurado á enviar y que 
desde hoy se hayan á la venta en el 
V J T • • 
Nadie podrá, pues, excusarse de asistir á las F H H J S T - A - S por falta de un traje 
"commeilfaut," y que nada que desear POR LO MODICO, así como por LA BONDAD DEL 
ARTICULO y LO ACABADO DE LA CONFECCION. 
E l sábado 13, á las cinco de la mañana, saldrá de 
Regla un tren excursionista compuesto de quince 
coches, para Cienfuegos. Este tren lleva su cantina 




En 3? 3.25 




nales.' Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 a 10, 1 á 4 y 7 a B. 
C 820 ÍBTI My 
mm mwm 
S E O C I O K D B E E C R E O T A D O R N O 
SECRETARÍA. 
Autorizaila esta Sección por la Junta Directiva, 
para celebrar con una velada lírico-literaria el séti-
mo aniversario de la fundación del Ceatro, á la cual 
han sido invitados SS. AA. lili, los Infantes, es de 
exigir en cumplimiento dé leí que enseñan las prácti-
cas establecidas en la Sociedad anunciarla previa-
mente, á fin de que sea conocido el programa por los 
señores asociados. 
NOTAS.—El artículo 40 en su inciso 39 á la letra 
dice: no se podrá facilitar el recibo á persona alguna 
cuando este sirva pura reclamar algún beneficio de la 
Sociedad (del Reglamento general.) 
Artículo 13 del Reglamento de la Sección,—en las 
noches de función esta sección podrá expulsar del 
local la persona ó personas que estimare convenien-
tes sin explicaciones de ninguna clase. 
La entrada serit por Obispo y la salida por ¿.ulue-
ta y las puertas se abrirán á las 7 y la velada dará 
principio á las 8. 
Para tener acceso al local es de necesidad el reci-
bo del presente mes. 
La función el viernes 12. 
tíabaüa, mayo 10 de 1893.—El Secretario, Jonó 
María Vidal. 0 849 3a-10 3d-ll 
Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia 
Sanítana. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este CENTRO cn sesión 
celebrada el 6. de? aclu«.l, dispuso llevar ñ, efeclo va-
nas reformas en la plan a baja del edificio de la So-
ciedad. 
En tal virtud, las personas que deseen hacerse car-
go de dicho trabajo, puede personarse en esta Secre-
taría, donde estará de manifiesto el proyecto, memo-
ria, plano, presupuesto y demás datos necesarios, 
desde esta fecha al 22 del corriente meS de tina á cuá-
trq de la,,tardr,' • 
• Los pliegos de proposición serán recibidos en la 
Secretaría general durante todo el término que se 
fija, hasta las ocho en punto de la noche del referido 
día 22 en que quedará cerrada la admisión de los 
mismos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, Juan 
José Doniínguez. 
C 836 5-9 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
Z . I C O H D E A R E I B T A K I A K U B H A 
de E . PALXJ, Farmacéutico do París. 
lidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
BOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F I t I T I C O S , la E E M A -
Numerosos y distin 
tamicnto de los CATA 
T U l i l A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do 
las arenillas y do los cálculos: curan la lielención de orina y la In/lamacion de la vejiga y su uso es 
beneficioso eu ciertos casos «le diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 02 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 809 alt 12-5Mv 
132, a A L I A U T O , 132. 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
esie antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
en general, lo que pongo en Oobocimiento 
del público. Se admiten abonos á baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt 8-30A 
A l que diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Guillecn, pues aconsejado por 
varios amigos Á quienes había curado, acu-
dí á él con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presente certifica-
do.—Jnan Fornámlez Kodriguez, Industria 
númorolTG. 5197 alt 10 5 
Mayo 10 de 1893. 





























Se pagan en el acto por 
Alfredo E . Morales. 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 
5414 al-11 d2-12 
Núms. Premios. 








































































































































































































Este tan conocido como acreditado establecimionlo, viendo la ¡mporlajito demanda de pedidos cou que & 
diario lo íatorecen sus innumerables parroquianos, se ha visto cu ta necesidad de |)orici' un CAKKO, comcSi 
confien. 
f;ran ventaja para el consumi-
1 mente uno de los mejores me-
dios de demostrar más patentemnnte la equidad de sus precios, tendrá desde el día 19 do mayo para todo el 
(¿ué lo desee, un catálogo donde se encontrarán la multitud do electos que tiene al expendio, con sus corres-
pOudienffcMprecios. 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, íf/s.-co-n8*ar~n?a vcz ™** ""e ™"do el ™¡w 
aiano lo zayorecen sus innu oranics parroquianos, .se na 7UCO cn la aeossiaaci 
que transportará á domicilio, libre de gasto alguno, todos los pedidos que se lo f 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, 
132 , 
C 710 
GALIAISTO, 132 . 
CAFIídcla Habana. 
T E L E F O N O 1,170. 
7a-28 Sd-29 
































































Dr. F . Medina Ferrer. 
So dedica exclusivamente álas enfermedades del 
estómago 6 intestinos, practica análisis de jugo gás-
trico, vómitos y materias fecales, como medio de 
iagnóstico paralas enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas do doce á tres, los martes, jueves y 
sábados. Üragciiios 6Í, telefono 1,425. Dom icilio 
Animas número 105. ¡5143 4-12 
Se rect i f icarán. 
SAN RAFAEL N0 1. 
MIOUEL MURIEDA8. 
















































































































GA.LTANO N" 126. 
O 856 2d-ll 2« 11 
4 granos 6 120 centígnuiios cada una. 
La íbrraa más CÓMODA y EFICAZ de adminlitrar la ANTIPIKINA para la curación de 
JAQUECAS» EfÓIiííltES EN G E N E R A I i , BOS-OREH IlEUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR Ai, PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE í l I J ADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No eo percibe el Babor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocup;v 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y cn todas las boticas. 
D R . J A C O B S E N . 
Consultas diarias, de 11 <12. 
Para ENFERMEDADES D E L CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 39. Teléfono 703. 
4857 lfi-28A 
EL DR. G U T I E R R E Z L E E , AUSENTANDO-Ise temporalmente á los Es'ados Unidos deja re-
comendada su clientela á sus distinguidos com-
pañeros los Dres. Vicente Ucnito Valdés, Juan Rau-
tista de Landeta y Tomás do la Hoya. 
5403 4-11 
EL DOCTOR ANTONIO GONZALEZ, QUE tiouo su establecimiento de Farmacia, titulado 
Rotioa de San José, en la calle de Aguiar número 
106, participa á todos los forasteros quo vienen á la 
Habana cou motivo de la llegada de los Infantes, 
que continúa preparando el famoso LICOR DE 
BREA, que es el remedio por excelencia para curar 
los CATARROS, RONQUERAS, bronquitis, asma. 
Cada guajiro debe llevar á su casa por lo menos me-
dia docena do botellas. 5289 4-7 
L 
Certifico: que la IRRIGACION DIVINA es el 
mejor medicamento conocido para evitar y curar las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
bre, así como para impedir la peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN RAFAEL 129. 




Profesora inglesa que tiene algunas Loras desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su ino-
rada, sea de ingles, francés ó de español en sus difo-
rontcs ramos, y también de piano. Trocadero n. 83, 
último piso. 5216 8-6 
NUEVA D E L CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1882 por F . do 
Herrera, profesor do inglés con título académico, dc> 
Icneduría de libros por oposición del Centro do De-
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 My 
José Manuel Grarcía 
DRAGONES 31. 
Clases do inglés y alemán por un método especial. 
HONORARIOS: 
Clases particulares 3̂0 
Idem generales de seis á odio noche.. $10-60 
4577 16-22AI) 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
N T M . SRA. D E l i E G L A 
Colegio de 1? y 2'.' Enseñanza para Señoritas. 
Gervasio n. 47, entre Neptuno y Concordia. 
DIRECCION, 
Desde esta fecha se ha encargado de la Dirección 
:lol expresado colegio, la antigua profesora del mis-
mo Sra. D? Blanca Martínez de García, á quien se 
crvirán los señorea padres de familia y el público 
ispensarle las mismas atenciones. 
Concepción de Castro do Martínez. 
5279 4-7 
525:! 26-7 Mv 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátis de 11 á 1 de! día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n? 66, frente al DIAKIO 
DE ¿ 4 MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
T>R. J U L I O J . DE CISNEROS.—HA TRAS-
JU'lndado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedice especialmente á partos y cirujía 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos) 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 Mv 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
'jodon los días, y da consultas sobro enfermedades 
uientales y nerviosas, todos los/ttepes, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 My 
Se rec t i f i carán por 
82 Meraideres 82. 
C 857 -11 Si^ll 
PARA LOS GSA1ES BAILES. 
A 4 pesos 25 cents. 
en la sombrerería 
IDIEI C - A - M I I s T O . 
m E P T V N O í í . 8 1 . 
c m ^ - 9 
DEL 
PREPARADO 
COX EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyi e ñor Mal. Sangre en iusttnemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
IiifUspcnsaWe en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tiloideai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnsoxi. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 766 1- My 
(Miaño 134, attoa, esetmnaá, Dragones 
Especialista en entemedades v-niréreo-aiflliticas 
tfeccionefi de la piel. 
Ccnanltas de 2 á 4. 
C 770 
T E L E F O N O N. 1.815. 
1-Mv 
R A F A E L C H A G U A C E A Y N A V A h R O . 
DOCTOU l\S C.KUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uní 
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado mi 
mero 79 A, 5140 25-4My 
Ij lLMEJOR MAESTRO ES EA E X P E R I E N -¡Jeia y esto demuestra (pie la medicina más dicaz; 
iiie se prepara cn la Isla de Cuba para curar las en— 
ermedades del pecho y de la garganta el Licor de. 
Rrea vegetal del Dr. González. El que lo toma so: 
ura, so "pone contento y engorda. Los guajiros que»' 
vienen á la Habana con motivo de la llegada de lo* 
Infantes, deben comprar el Licor de Urea del Dr. 
<?ons«te en la botica de San Josó, calle de Aguiar 
n. 106, donde tiene la seguridad quo lo compran le-
gitimo y más barato que en el campo, 
5293 4-7 
ACADEMIA DE MUSICA O E P A B E O M1AR-teni, ex profesor del Conservatorio do la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violín. violonce-
11o, etc., etc. Horas de clase: Benoritas, de 8 á 10 d» 
» mañana. Caballeros de 7 á 9 do Jatarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Al» 
MARIA J O S E F A TRÉGENT, 
Viuda do Fernández. 
1'ROFliSOKA D E S O L F E O T TTAKO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Monse-
rrate, 5082 16-3A 
B K . MOSSTTES, 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reillv 30, A, altos. 
5135 27-4My 
TVÍ. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
x J á o la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Consultah 
de siete de la mañana á cinco déla tarde. 
4824 16-28A 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OÍSUJ A N O - D E N T I S T A . 
lo la Facultad do Pensylvania y de la Habana. Nep-
tuno 26. C 674 27-13 A 
l)r. Henry Robelín, 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L . 




Dr. José Maria de Janregnlz&r. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
lenoillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 l-My» 
José Suárez y Gntiérrez, 
Especialista en enfermedades del cereuro, venéreas 
y oiflltticas. Consultas: martes, jueves y sábados, do 
12 á 2. Monte nóm. 3Sfi. 6782 317-f7M7 
DR. NUSEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínica?, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operiuitis ffrátíl, Polvos v elixir. 
c m • ?T- ?7 2WY 
X.OS B I O B B S 
de Grecia y Roma, semi-dioses y liéroes del gentilis-
mo clásico, 2 tomos mayor, ilustrados con lujosas 
oleografías, copias de cuadros notables de los museos.' 
de Madrid, Roma. Paría, etc., y 600 grabados; costf» 
en publicación $51 y se da eu $12. El Congo y la, 
creación del Estado independiente de este nombre,, 
por Stanley, 1 tomo mayor, $5-30. El Contiuentaf 
Misterioso, por idem, 1 tomo $5-30. E l Africa Teñe--
brosa, por id., 1 tomo $5-30. Diccionario de Legisla-
ción y Jurisprudencia, por Escricbe, 1 tomo $2. Dic-
cionario de la Lengua Castellana, última edición, añe^ 
de 1892 y con láminas, $2. Salud núm. 23, I brena.. 
5448 4-12 
SUSCRIPCION A LECTURA D E LIBROS A domicilio por un peso al mes y dos cn fondo, en la» 
librería La Poesía, Obispo 135. So acaba de publicar 
nuevo catálogo con más do 1,500 obras escogidas de? 
literatura, entre ellas muebas nuevas. 
C 834 8-7 
Q u e m a z ó n do libros. 
Se realizan 4,000 libros á una y dos pesetas el tomo. 
Pídase el catálogo^ue se dará grútis. Neptuno n. 12C 
librería. 4-7 




T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
kim y é c i o s . 
AGUACATE 55 E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8-50 
oro por persona, muy abundante y esmerada sazón, 
iLos domingos platos escogidos. 
5411 4-11 
MODISTA.—DRAGGNES N. 40, BAJOS, E N -tre Aguila y Galiano.—Se hacen trajes de seda 
á $3, de olán á $2. Corta y entalla á, 40 cts. Se ador-
3iaü sombreros á 50 cts. y se venden moldes. En la 
misma se compra una docena de maniquís de buen 
uso. Se admiten costureras inteligentes' 
5373 4-10 
LA MODISTA Q U E V I V I A E N SOL 48 SE ha trasladado para Aguiat n. 93, en la que se con 
feccionan trajes de baile elegantes, de viaje, luto, to 
do esto de prisa, sin alteraj los precios, se toman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8-9 
m m k FABRICA ESPECIAL 
D E B S A G U E R O S 
P ^ . T B I T T S G ' I l H j & . I r f T 
56, O ' E E I L L T 36, 
ENTÜE CUBA Y k í i J J l A R . 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para una niña de tres años, 
que traiga buenas referencias. Sueldo 15 pesos plata 
y ropa limpia. San Ignacio 30, principal. 
535B 4-10 
P O R T E R O 
Se solicita Tino con buenas referencias y que sepa 
escribir bien, O'Reilly 25, de 12 á 1 precisamente. 
5346 4r-10 
CRIANDERA, D E S E A COLOCARSE A L E -che entera una criandera peninsular con buena y 
abundante leche, tiene personas que la recomienden: 
informarán Baratillo 9. fi345 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada. Industria 136, 
altos. 5354 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO locarse para el servicio de un matrimonio: en 
tiende de costura á mano y á máquina y zurcir: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Obrapía 63. 5357 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado en Monserrate número 123. 
5348 4-10 
C 608 alt 13-2 Ah 
i «a 
Gran y nuevo surt ido en coronas, 
cruces y d e m á s objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por e l secreto exclusivo de 
Obisp 
l a E É e l i a de la l/loda 
84. Telefono 535. 
1 Mv 
Tabaqueros, sastres, carpinteros 
y todos los demás obreros que padecen toses agudas 
y crónicas, ospectoraciones abundantes, cnüaqueci-
znicuto, liebres, etc, pueden tener la seguridad de 
curarse si acuden y toman con constancia el Licor 
de Brea vcgeial del Dr. Gonsález que se prepara y 
vende en la botica de San José, calle de Aguiar 100 
Habana, Vale la botella tefes pesetas. 
5282 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de criada de mano con buenas re-
ferencias calle de los Sitios número 165 Retiro 
5364 4-10 
S O L I C I T A C O L O O A E S E 
De criada de mano una pardita de 19 aiíos de edad 
y de buenas costumbres y de buena edücacióh: 
ofrece á las familias honradas su servicio no hace 
mandados en la calle: informarán Gervasio 83 entre 
San Josf; v San Rafael 5365 4-10 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA PENIN sular con buena y abundante leche desea colo-
carse para criar á leche entera: es sana y cariñosa 
con los niños y tiene personas_que respondan por ella 
Hospital núm. 12 inlormarán §366 4-10 
C E 1 A D A D E IVIAÍTO 
Se necesita una que eepa cocer y repasar que no 
sea muy joven para un matrimonio solo: sueldo $10 
Habana 133 5369 4-10 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS, 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 775 1-Mv 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía 51 una criada de mano, blanca con bue-
nas referencias, es un servicio cómodo. 
5219 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca o de color en la calle de Obrapía 
número 10, altos. 5331 4-6 
TR E S DOBLONES ORO O SEAN $12-75 Y ropa limpia se dan por una criada de mano que 
sepa su obligación y presente buenas referencias. A-
costa número 44, entre Habana y Compostela, 
5220 4-6 
SE S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantina, Acosta 79, tren do cantinas. 5225 4-6
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 17 á 18 años para el servicio de criado 
de mano tiene quien responda por su conducta: en 
la misma se coloca una Criada de mano isleña de me-
diana edad, teniendo quien la garantice. Amistad 17 
solar cuarto núm, 12 informaran 5374 4-10 
L a so inbrerer íaLACOOPEMTIVA 
llama la atención al público en general por 
un gran surtido de sombreros pajilla, los 
cuales acaba de recibir; son sombreros muy 
caprichosos y precios nunca vistos en la 
Habana. 
Hay sombreros de pajilla desdo $1.20 á 
$2.40. 
Sombreros Jobnson, desde $2.00 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desde $1.80 á $2.40. 
Soffltería La Cooperativa, O'fieiUj gS. 
6-6 
A la s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón v á 
domicilio para peinar y teñir el cabello á precios mó-
dicos# O-rapía 58, altos. 4758 15-27A 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n, 86, entre Villegas y Bemaza, donde ufíoce sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 42lfi 26-15A 
MISE, 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular, con buena y abundante leche, para 
«riar á leche entera, bien sea en la Habana6 ncompa-
iiar una familia que tenga algún niño de pecho para 
lactario en el viaje á la Península impondrán calle 
<le los Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
5459 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora inglesa ó francesa, para una niña de 
cineo años. Zulueta m'unero 71. 
5437 4-12 
D 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N DK CAN-
'tinero ó dependiente, tiene buenos ancedéntes y 
personas que respondan por él: darán razón Jesús 
María 72. 5435 4 12 
^ V B I S P O NUMERO 67 INTERIOR. N E C E -
V^sito nn carpintero con herramienta, todo el año; 
2 cocineros, 2 muchachos para tienda, 4 criados y 4 
criadas, un ayudante de cocina: con referencias to-
dos. 543S 4_i2 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criada de mano, no sale ;i la caüe á 
mandados ó bien de manejadora de niños: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impoudríln calle de la Zanja número 57, bode-
jga csiiuina á Escobar. 5439 4-12 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE SEPA su obligación y tenga quien responda vle su con-
ducta. Calle 8, n. 17 Vedado: en la misma ee alqui-
lan habitaciones. 3443 4-12 
ATENCION. UN COCINERO DESPUES D E haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
solo desea encontrar una fábrica, almacén ó establo-
cimiento: tiene personas que respondan por íl. Per-
severancia número 13, carbonería. 
5 « 1 4-11 
MANIN ha recibido truchas del rio Nalón, de bra-
via, que Vende en latas de 1 libra á 50 cts. Queso 
Cabrales, sardinas frescas asturianas á 30 cts. doce-
na y fritas á 40. Bonito y sardinas en escabeche, hi-
gos de Candárao, etc, etc. 
Sidra pura asturiana á 10 centavos vaso, idem bo-
tella achampañada de todes marcas á 50 cts, botella. 
Taberna asturiana 
Otoapía 85, entre Berna y l l e p . 
C 837 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera del país ó peninsular: también 
una muchacha ó chico para criadito con sueldo, Nep-
tuno 118 informarán, 5383 4-10 
C O C I K T H R A . 
Se necesite una blanca, aseada y que sepa cumplir. 
Sueldo $20 plata. Venga de ocho á nueve de la ma-
ñana. Muralla número 79, 
C 842 4-9 
A V I S O . 
D. Gregorio Martin desea saber el paradero de su 
hermano Luis Martin, castellano viejo de la provin-
cia de Valladolid, Castrilla Tejeriego, Obrapía 68, 
5315 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO lor para el servicio de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien responda por ella, Acosta n, 4 im-
pondrán. 5339 4-9 
A V I S O . 
Se sólita al Sr, D . Francisco Lastrortas para un 
asunto de familia, en bl café Los Bienaventurados, 
calle de O'Reilly esquina á Bcrniía, 
5313 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. En Industria número 2 B, 
5338 4-9 
DK«EA COLOCAUSR UNA COCINERA PE-ninsular de inediina edad para casa dé corta fa-
milia, aeistir y cuidar una persona srtla ó bien acom-
pañar una familia ó st ñofa ú viajar á cualquier punto: 
tiene personas que respondan por ella: calle de la 
Merced esquina á Compostela, altos de la bodega de 
Cuevas, informarán- 5298 4-9 
coser á mano, un poco á maquina y rfcpasar ropa, 
no tiene Inconveniente an'eglar dos ó "tres habitacio-
nes: tiene personas que respondan. Darán razón 
Empedrado 13. n3v3 4-J) 
jTTXA SEÑORA PENINSU 
lecho i' abundante, desea ci 
ÜLAR CON BUENA 
locarse d<í priandera 
á leche entera; impondrán fonda de la Punta, calle 
del Prado n, 1. 5340 4-9 
UNA G A L L E G A , E X C E L E N T E CRIANDE ra, de 30 días de parida, desea hallar Una buena 
casa para criar, aunque sea á tres niños, pbr la mu-
cha leche que ti ne. Dan razón y responden por ella, 
en Acosta 111. 5264 4-9 
ATENCION. UN MATRIMONIO PEN1NSU-lar desea colocarse junto, él de portero ó criado 
de mano y ella de cocinera ó criada de iur.no, saben 
cumplir con su obligación en esto particular y tienen 
personas que garantizan su condscla: darán razón en 
u calle de la Habana n. 107 á todas horas. 
5457 4_-)2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepo coser á mano y má-
quina: impondrán de las 12 en adeíante. Cuba 120. 
5452 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: tiene pcrsnnas Vjue res-
pondan por ella. Impondrán Reina 6?) -¿ate. 
. « 5 4 4_i2 
CRIADA DE JVLAMO, 
Se solicita una joven de 16 á 20 años, blanca ó de 
color, Dirigirscji Aguiar 72, altos, 5t,"5 -̂ -12 
SE SUPLICA A L A P E R S O N T Q U E ^ A Y A puesto un anuncio m este Diario solicitandn á B. 
Juan Febles Rodríguez, pase á su onsu i ¿-.Izada del 
Monte n. 2, let£a C^jnueblería, 5430 4-11 
MATRIMONIO PENINSULAR SIN 
jos desea colocarse: él de portero ó cria lo de 
mano y ella de criada de mano ó manejadom los dos 
para una misma casa. Saben cumplir con su oblign-
ción y tienen quien los garantice. Impondrán calle 
de la Cárcel solar número 19. 5397 4-11 
XJhijc 
D E S E A COLOCARSE. 
Una parda de criandera á leche entera Ancha del 
•Norte núm, 27informarán MOl 4-11 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 12 á 15 años, que sea criado de 
manos para servir á corte familia, que tenga referen-
cias, sueldo media onza oro y ropa limpia: O'Rei-
lly 54 camisería. 5401 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, sabe de 
«empeñar su obligación y tiene personas que inior-
men de su conducta. Informarán llcrnaza n. 26. ggj 4-11 
D E S E A I T C O L O C A C I O N 
un cocinero peninsular para la Habana ó el tampo; 
Un criado de mano, peninsular, para^ ésta ó para fe! 
campo. Aguila 107, impondrán. P301 4r-9 
S E S O L I C I T A 
en Reina 49 esquina á Rayo, 2'.' piso, una criada blan-
ca con buenas referencias. 5319 4-9 
J O V E N 
recién llegado do la PcnínsUla desea colocarse en el 
comercio, alraaoén, bodega, café ó restaurant, está 
práctico en tbúo: tiene buenos informes: razón Cár-
denas 28. 5321 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora inglesa phra el cuidado de una ó dos ni-
ñas ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 
mejores rferencias: impondrán calle de Compostela 
núm. 13& 5332 4-9 
P R A C T I C A N T E - E N F E R M E R O 
Se encarga uno del cuidado de un enfermo, el qit'e 
será atendido con todas las consideraciSncs necesa-
i-ias al efecto: lleva muchos años de práctica: tiene 
médicos y personas que lo garanticen. Oficios 13 da-
rán razón. 5333 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación: Galiano 116, entre Dragones v Zanja. 
5327 4-9 
N I Ñ E R A 
blanca, d" preCereMcfa francesa, con butínaS refere-
réuclas) buen sueldo: sa solicita en San José 56. 
5330 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Darán ra-
zón en Galiano número 129, 
5299 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero. Informarán en la ca-
lle de Revülagigedo número 7-, 
5308 . -1-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen bocinero, aseado y joven, en casa 
particu'.er ó est .blecimicnto. Impondrán calle de 
la* Animas número 62, puesto de frutas. 
5807 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qce sepa coser y dé informen. 
En Industria número 40, de 12 á -1 
N BUEN COCINERO PENINSULAR, asea-
1 do y de toda canlia*»/^ desea colocarse bien pea 
en establecimicnta 6 tfcsi particular: tiene personas 
resnetables que abonen por su conducta v no duerme 
en la colocación: impondrán calle de Dr*gt)Hes nú-
mero 39 café, esquina á Campanario, 
5387 , 4-n 
T N A J O V E N FRANCESA D E S E A COLO-
carse de criada de mano, sabe coser, tiene quies 
responda por ella: informarán Villegas 69, 
9389 8 4-H 
DE S E A COLOCARSE UNA "^ARDITA D E criada de mano ó manejadora, sabe su oblihación 
y tiene personas que respondan por su conducta: cal-
izada de Jesús del Monle número 131. 
•̂ 28 4-U 
A COLOCARSE, SE NECESITAN CUATRO cocineras blancas, tres de color, 5 criadas, 2 ma-
nejadoras, una manejadora para el campo, 3 cocine-
ros, 2 criados, 4 muchachos; todos los que deseen co-
locarse acudan aquí. Pidan los dueños y diiíianse á 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez, 
5420 4-ii 
CEJADO D E MANO 
Se solicita uno: informarán Aguiar Húmero 13 
5423 h 3-11 
UNA SEÑORA FRANCESA D E S E A COLO-carse de criada do mano con una buena familia, 
jio sale de la Habana. Darán razón calle de Colón 
número 1. 5417 4_ii 
S E S O L I C I T A 
ama cocinera y una muchacha para criada de 10 i 
ailos. Aguila 117, entre San José v San Rafael. 
5416 4-11 
16 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca para criada de mano ó manejadora de niños ó 
acompañar á una señora, timbién desea dormir en la 
colocación: informarán á todas horis, Gloria 217, 
5390 i - n 
Criado de mano. 
En la calle del Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita uno que sepa su obligación y u-r.ga 
buenos informes, 5393 4-11 
U n a manejadora 
«e solicita, de color, de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos y medio oro, sin ropa limpia. Que. traiga refe-
rencias, San Rafael n, 1, zapatería E l Modelo, 
5131 4-11 
A V I S O . 
Se solicita una señora ó señorita que desee pasará 
3» Península al cuidado de dos niños. Informarán 
Monte 48, 5108 4-11 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E S E A C O L O -carsc de manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y ticu'j tjai'en responda de su conducta. Co-
rrale? r.íímero 113, impondrán, 
5311 4-9 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular desea colocanse, 5̂1 para portero ó criado 
de mano, y ella de feriada de mano ó manejadora de 
niños; •'on Imc-nas referencias de su conducta. Obra-
pía n. 68. 5314 4-9 
ES pa UNA CONSTANTE SOLICITUD POR arte de los que padecen del pec.ho, el encontrar 
una medicina que lo» cur", y !:i medicina existe—es 
el L I C O R DK B R E A V E G E T A L del Dr, Gonzá-
lez, quí se prepara y vende en la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, Habana, Enfermos 
que parecían estar al borde del sepulcro, han recu-
perado la salud con este precioso medicamento. que| 
se vende á tres pesetas la botella, 
5291 . 4-7 
ATENCION Y L E A N TODO E L ANUNCIO, Facilito cocineros, porteros, criados de todos co-
lores con buenas referencias, el que necesite colocar-
se ha de reunir estas condiciones; necesito una coci-
nera, una criada, una manejadora, un muchacho pa-
ra ferretería, otro para criado: se dá dinero con hipo-
teca de casas. Obispo 30, El País. 5250 4-7 
TE re SLEFONO 590,—TENEMOS CON BUENAS eferencias criadas de mano, camareros de hote-
les, portt.ro5, excelentes cocineros, cocheros, depen-
dientes de todos los ramos, trabajadores para fabri-
cas, crianderas, amas de llaves, y solicitamos criadas, 
manejadoras y cocineras: vendemos y compramos ca-
sas y se dá dinero cu hipoteca. Aguacate 58. Teléfo-
no 550, J . Martínez, 5287 4-7 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
X T R A . S E A . D E R E G L A . Gervasio 47 
Se solicita un ptofeíor de primera enseñanza, 
52«í0 4-7 
^ U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una cocina en casa 
particular ó establecimiento; es muy aseada y sabe 
cumplir con su obligación; tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia n, 183 dan 
razón. 5:J17 4-9 
S E S O L I C I T A . 
un buen cocinero que sepa cociiuir á francesa, que 
tenga referencia*, Iiiforninriíu .San la-nacior!, 17. 
5261 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bm n criado de mano ó portero: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Drago-
nes esquina á Zulueta, café. 5266 4-7 
UNA JO VEN PENINSULAR D E S E A C O L O -earse de criandera á leche entera, recien parida 
icliniatada en el país, es sana y robusta, tiene quien 
responda por su conducta: informarán Daagones 46. 
5216 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, es 
para corta familia, prefiriéndola de color, Virtudes 
número 12. 5228 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es activa é inteligente y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien responda por ella: impondrán ca-
lle del Aguila n, 116, A. 5209 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se prefiero que sea de color. Aguila 145. 
5203 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 15 años de edad, que sepa leer 
y escribir. Prado número 93, librería, 
5201 4-6 
N JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO 
carse de criado de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta: en Estrella 6̂ , tren de lava-
do darán razón, 5206 4-6 
DINERO, SE DA EN HIPOTECAS D E CA sas en esta ciudad como también en Jesús del 
Monte, Cerro y el Vedado, en partidas de $500 hasta 
$10000 con el interés que se convenga: informarán 
Escobar 74, bajos, de 9 á 11 y de 5 á 7, 
5205 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas refe 
rencias, ganará dos centenes, San Isidro 23. 
5201 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguila número 133. 
5263 4-7 
A V I S O 
Un buzo de la Grecia, súbdito americano se ofrece 
al público en el blanqueo de esponjas como también 
en bucear hasta cuarenta brazas, práctico en el oficio 
con todas sus credenciales, habla cinco idiomas, 
griego, turco, árabe, italiano, francés é inglés y algo 
español: en la misma se venden esponjas Manquea-
das. Baratillo n. 9. 5273 4-7 
DE S E A COLOCARSE UN O F I C I A L D E CAR pintería que no tiene herramientas, bajo la di-
rección de un maestro que tenga trabajo diario á 
sueldo mensual, no teme á cualquier trabajo por pe-
sado que sea; demás informes impondrán Amargura 
número 31, el portero, 5213 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, en la calle de la Industria 
número 113. 5210 4-6 
U n a rec ien parida 
desea colocarse á media leche. Tiene buenas referen 
cías dirigirse á Puerta Cerrada 39, á todas horas. 
5235 4-6 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llería, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de vivien-
da, dicha finca tiene catorce caballerías en sitios que 
producen 1750 pesos y el resto destinado á potrero. 
Se arrienda junto ó separado. Carlos I I I n, 4 infor-
marán, 5458 4-12 
CRIADA D E MANO,—SE SOLICITA UNA peninsular para el servicio de corta familia: ha 
de saber cumplir con su obligación, hacer mandados 
y traer referencias. Escobar número 41, altos. 
5243 4-6 
UNA SEÑORA R E C I E N PARIDA SE O F R E -ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable 




U N P E R R O . 
Se desea comprar un perro que sea grande y bra-
vo, para una quinta. Informarán San Ignacio n. 17. 
5260 4-7 
X i A M E J O K 
inversión que puede darse á tres pesetas plata, es la 
de comprar una botella de Licor de Brea Veyelal 
del Dr. Gonsáleé, con la que se cutan los catarros, 
las tisis, las ronqueras, el asma y en general todas las 
afecciones del pecho; se prepara y vende cu la botica 
de San José, calle de Agüiar 106, Habana. 
5290 4-7 
PLATA, OEÜ VIEJO, PRENDAS Osa-
das y toda clase de piedras finas: se com-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios de plaza,—ANGELES 9. 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido de joyas de plata, oro y brillantes. 
MI EMPEÑO 
J o y e r í a EL D O S Df í M A I T O . 
C 787 9-3 
I M I T J I E I I B X J I E J S -
E n " L a Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se corapran todos los que propon-
f an, en grandes y peqneñas cantida-es, pagándolos al más alto precio^ 
lo mismo qne prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 653 27-11A 
S E COMPRAN MUEIÍLES 
alhajas, oro y plata vieja, 
Galiano y San Nicolás, 
Animas número 90, entre 
4555 16-22 
SE C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios, 
Obra- ía 53Í esquina á Compostela. 
4213 27-15A 
P É I M S 
PERDIDA.—EN L A T A R D E D E L SIMÜLA-cro de incendio se ha caido á una señora de uto 
de los balcones del Centro Asturiano, un abanico tie 
pluma de color canario, el cual fué recogido por un 
moreno bien portado, al que se le suplica lo devuelva 
bien sea en la calle de Campanario n. 126, colegio, ó 
en el Centro Asturiano en la Secretaría, donde ade-
más de agradecerlo se gratificará, 
5453 4-12 
OTORRA D E L A C A L L E D E ZÜLÜETA 
número 3, á la de Animas, frente al mercado de 
Colón, se ha volado una cotorra, al que la entregue 
al portero de la misma casa, además de agradecerlo 
infinitamente, será generdsamente recompensado, si 
se avisa quien la tiene lo mishio. 
5416 4-13 
SE HA EXTRAVIADO DE LA CASA C A L L E del Prado número 117, una perrita perdiguera de 
seis meses, blanca eon mancbas. carmelitas. Se grati-
ficará al que la presente, _ 5410 f" !̂_ 
PERDIDÁr E N LA-MACANA DE A Y E R , domingo, de 8A á 9 de la mafiana, p ir las calles 
de Cuba, Luz, Compostela, Acosta, Habana, Jesús 
María, Damas y Merced, se ha extraviado un reloj y 
leopoldina de oro, de señora; á la persona que lo de-
vuelva á la calle de Cuba número 71, altos, será gra-
tificada generosamente por ser uü recuerdo de fami-
lia, 5300 la-8 3d 9 
L A P E R D I D A 
más grande que puede experimentar el hombre, es la 
de la salud, por ese motivo el Dr, González reco-
mienda como medicamento eficaz el Licor de Brea 
vogetal de su preparación en los catarros, tisis agu-
das y crónicas, bronquitis, asma y demás afecciones 
del pecbo. Se prepara y vende en la botica de San 
losé, calle de Aguiar 106, Habana, á tres pesetas la 
botella. 5288 4-7 
i s a s de s i l M B l e s y f i M a s , 
una coc inera . 
UN PENINSULAR D E S E A ENCONTRAR colocacón de criado de mano ó portero, tiene 
quien responda; por el convento de Ursulinas el por-
lero. 542S 4-11 
O E SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR 
tOcomo de 25 años, soltera precisamente, para cui-
dar y servir á tres niñitos del dueño de un ingenio 
cerca de Cieufuegos, Salario $15 oro y ropa limpia, 
Manrique 15. 5377 4-10 
S E S O L I C I T A 
mi cocinero asiático que sepa cocinar á la criella y 
l'raticüsa, y un criado de mano, ambos que sean for 
xnaíe? v traigan recomendación, Galiano 84, 
5386 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para asistir á una en-
ferma, pagándole un buen sueldo; darán razón en la 
i rM Rev. íi todas boras. 5375 4-10 
j¡ VctHbA. OUIJVJ<.;AU«1'J UNA .loVEN PENIN 
j_j!,\i\*r vara manejadora: es cariñosa con los uifios 
la go.rantice. San Kafa«l 153. 
S E S O L I C I T A 
Habana 73. 5251 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color para corta familia y 
na criada de mano para ayudar en el interior de la 
casa y que sepa coser algo, San Rafael 71, 
5252 4-7 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera nna criandera pe-
ninsular, aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche: tiene quien de las mejores referencias 
Informarán Egido 16, altos, 5248 4 -7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una pecinsular de mediana edad: 
sabe repasar y coser á mano y con máquina. Aguila 
116 darán razón, 5282 4-7 
U n f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de confianza solicita una regencia 
Informarán Mercaderes 19. 5241 6-6 
SE DAN CUN HIPOTECA D E CASAS QUE tengan establecimiento, 4000 pesos oro, aunque 
sea en cantidad de 20C0 pesos, ee compra una casa 
que tenga establecimiento, su precio de B A 6000 
pesos oro: Dragones esnuina á Prado, café irforma-
.ifta. mi -i-o 
HOTEL BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY, 
Hotel de primer órden. pura familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Stalion. Cuartos sencillos ó en euitie con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YOKK, 
HOTEL EARLINGTOH. 
El más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hote l Br i s to l , New- lTork. 
52-11A 
99 
m D E PINOS, 
HOTEL "CEBALLOS. 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
iblecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño cai-as amuebladas 
para familias, una lleuda bien provista de que pu&-
leii surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," itHpitán Montesinos, que 
lace sus viajes con tod;1. rc-gnl irnlad. •aJieiltU) de lía-
abanó los domiug.i- |>i»r la ftiiiftúiiu )>:ir.i Isla úa Pi-
s y de óstH los miérooli'H pjr;. Biiutbanó. 
Mái pormenores D, Pedr" ()vdoi:f>,, Uiagones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En í-anta ¥ 6 D. An-
gel G. de Ceba los, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán, 3940 27-9A 
Se alquila la seca y ventilada calle del Campana-rio n, 63, con comodidades para una regular fami-
lia, consta de 7 habitacianes bajas y 3 altas, con fren-
te á la calle, agua de "Vento y pozo de manantial con 
su bomba, baños, inodoro, suelos de mármol y mo-
sáico: la llave está en la carnicería del frente n. 72: 
informan en Bemaza 38, de 11 4 3 los dias de taabajo, 
542*1 5-12 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 114, propia para esta-
blecimiento: tiene 20 varas de frente: informarán A-
costa 29. 5440 4-12 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
So alquilan frescas y lien uosas habitaciioues altas y 
bajas, con vista al Prado y , al Pusajei precios módi-
cos: también un buen local en el zaguá^a para cual-
quier establecimiento, ademl s un horauoso salón con 
balcón Ala calle 52,S6 4-7 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas, Compostela 111 y 113, entre Sol 
Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
alcón á la calle, 5456 4-12 
N L A C A L L E D E J E S US MAJiíIA NUM. 3, 
se cedo un cuarto á una señora de. m ralidud por 
un pequeño servicio y se solicsla una. «criada para al-
gunos quehaceres, así como un criad 3 para manda-
dos y limpieza de suelos, de 10 en adíe lante, 
5199 4-6 
SE A L Q U I L A 
la casa Acosta 54, entre Habana y Compostela en 
$34: tiene sala: cuatro cuartos bajos y uno alto, etc. 
Impondrán calle de la Salud 23,. librería. 
5460 4-12 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro cuar-tos corridos y uno chico á propósito para cocina, además tienen una glorieta ó espacie do cenador y el 
excusado independiente de las Uabitaciones, todos de 
azotea y con llave de agua, en la calle de Aguiar nú-
mero 110. Se pueden ver do 8 á 5». Precio $31-80. 
5415 4-11 
SE A L Q U I I i A N 
dos habitaciones seguidas con mu ebles ó sin ellos, en 
casa do familia decente; se advierte que no es casa 
de huéspedes; punto muy fresco y próximo á los 
parques y teatros. Prado n. 13. 
5407 4-11 
CASA QUIÑI-A. 
L a conocida por "P. Corona" Corral Falso 142, 
Guanabacoa, con sala, comedor, partal, doce habita-
ciones, patio, cocina, inodoro, gas y agua corriente; 
tiene además baño, manantial de agua excelente, jar-
dines, arboledas, cuartos para criad/os, lavadero, co-
chera, caballeriza, casa para jardinet o, cercada toda 
de mamposterís, so alquila á persona cuidadosa. De 
más informes Aguiar 100, Habana, Lado. Ramón Me-
za, 5404 4-11 
S E A L Q U I L A R ' 
los frescos y espaciosos altos de Prad» > número 18, 
con sala, cuatro cuartos y un hermoso aomedor, mo-
deres y agua, informarán Muralla n, 49-
5409 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en San Nicolás 52 los magníficos altos áT familia de 
pocos niños; con sala, comedor, tres cua rtos y dos 
más para criados; pisos de mármol, cocina ; agua y 
sabida independiente. Informarán en los baj os. 
5413 * 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho 4 la propiedad. Se v enden 
máquinas de coser, nuevas á pagarlas con $t cada 
semana. 106, Galiano. 109. 5394 4- 11 
Obispo número 16 
Se alquila una magnífica sala para escritorio, 
5424 4-11 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa de esquina calle Vieja n, 35: in-
formarán en la calzada Real núm, 138 á todas horas ó 
Compostela 71, de 12 á 2. 5419 
Se arrienda una pintoresca estanoia muy cerca de Guanabacoa, de dos caballerías, terreno abonado 
y de primera clase, agua corriente y buen pozo, gran 
arboleda frutal, con magníficas casas, se dá muy en 
proporción, pues ee desea la cuiden. Impondrá su 
dueño en Luz 91. 5402 5-11 
Animas número 5.—El bajo de esta casa situada entre Prado y Consulado, con cielos rasos hasta 
en la cocina, mármol y mosaico, inodoros y muclia 
agua da Vento, se alquila á personas de gusto. Infor-
marán en la misma. 5388 4-10 
T̂ jv Trocadero, ae alquilan habitaciones altas y ha-
jas, muy frescas y aseadas, con muebles y asistencia 
ó solas, á personas respetables sin niños, una cuadra 
del Prado. 5376 4-10 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta famüia, que de garantía y buenas referencias 




Se alquila la casa calle de San Rafael n. 68i, sala de dos ventanas, dos cuartos, comedor, patio, a-
gua de Vento, fabricada de nueva planta, en cinco 
centenes. 5350 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, A una cuadra del parque Central, habitaciones altas y bajas, fres-cas, aseadas y muy baratas: entrada á todas horas y 
se da llavín si se quiere, asistencia ó sin ella: en la 
misma se desea tomar una casa en arriendo que ten-
ca de quince habitaciones en adelante. 
b 5355 4-10 
S E A L Q U I L A 
Aguila .185 frente á la plaza del Vapor un hermoso 
alto que rev'ne todas las buenas comodidades para 
una familia 5363 4-10 
TirtudeS J13 esquina á Industria 
A dos cuadras de"! Parque se alquila la sala el ga-
binete y dos habüaak:1168 oon VÍ8ta ^,a calle en la 
misma so alquila el sagK1111 Y1? caballeriza y una co-
cina propia para tren de jantinas, 5367 4-10 
S E ALQLTILAN 
Hermosas y fteacas habitación es altas J .b.ajas en-




e alquilañlaa nlantaa altas (con M>vra<la y servicio 
independiente) de las casa» Cristo o . , c ° n cua~ 
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragone,1 n- 106 con 
H , sala, antesala y comedor. Zanja n. ^5, Coa 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez * u ^ e8ós 
del Monte, oon 4 cuartos, sala y comedor, Db' todas 
informan en Reina o. 37, 5314 lt>.~" 
En punto céntrico é independiente se alquilan hi'1-bitaciones altas y bajas, juntas ó separadas, coi." 
muebles ó sin ellos y toda asistencia, en Industria 
132, casi esquina .•WSan José, Precios módicos. Se dá 
llr.vín. 5337 4-9 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada ea la calle do los Baños, esquina á 
la cnlzada. De so precio y condiciones informará el 
Ldo, Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2, 
5302 26-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para nna numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D, Ernes t 
Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2, 
5303 26-9Mv 
N E P T U N O N0 1 9 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y nna cabr-lleriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5316 -1-9 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 46 de la calle de Inquisidor esquina á A-
costa, pfopia para almacén ó familia numerosa: en la 
misma darán rz'AÚn. 5325 4-9 
V E D A D O 
Calle 5? n. 35; se alquila UUB casita de 4 cuartos, 
sala, comedor, cocina y patio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5326 8-9 
SE A L Q U I L A E N D O C E C E N T E N E S L A CA-sa calle de la Industria número 37, entre Colón y 
Refugio, compuesta de sala, comedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos ventanas á la calle, toda de azotea, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán en Con-
cordia 98, 5309 8-9 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA D E CABA-llnría y cuarto de tierra, en el término de San Mi-guel de Padrón, próximo á Guanabacoa y contiene 
una bonita arboleda y demás comodidades. Infor-
marán en la calle del Aguila n, 2134, 
5312 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle, muy espa-
ciosas y frescas. Se dan en diez y siete pesos oro a 
un matrimonio sin niños 6 á señoras sola?. Zanja n, 5 
esquina á Rayo. 5296 4-9 
Se alquila una casaen Prado 78 con grano.© capaci-dad.jpues tiene cinco habitaciones bajas, dos sa-
letas, hermosos pisos de mosáicos y mármol, utt al*0 
muy fresco y su gran portal, precio nueve onzas Oí.0 
La'llave Amistad 34 informará su dueña, 
5306 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa callo de Riela n, 
en la misma informarán. 
5210 0-9 
117, 
EN E L VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la c a l l e é ; informan en Blan-
co número 40. 
5276 5d-7 la-8 
Se alquila el bajo de Manrique número 156, es para bodega, café, carpintei ía o cualquiera clase de es-
tablecimiento, por hacer esquina á Estrella, con tres 
llaves de agua, desagüe á la cloaca y su precio $25.50 
oro. L a llave en la tabaquería y su dueña Salud 26, 
5244 4-7 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta, cerca de los baños, para caba-
llero ó matrimonio sin hijos, en Virtudes n, 59, 
5249 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas. Escobar 166 y Man-
rique^, ambas entre Salud y Reina, Informarán en 
Escobar 115. 5251 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49, con sala, 4 cuartos, saleta y 
demás comodidades. En la misma informarán de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 6 de la tarde. 
5257 4-7 
SE A L Q U I L A 
la preciosa casa Concordia 92, toda de mármol hasta 
el piso del patio: informarán Lagunas 93, 
5271 4-7 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo. Animas 180, acabada 
de pintar, á propósito para larga familia ó estableci-
miento. Informarán Lagunas número 93. 
5269 4-7 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas habitaciones con vista á la calle, muy frescas, con agua abundante; hay salítas con su habitación, pro-
pias para matrimonios sin muchos hijos; precios mó-
dicos: es casa de orden y de moralidad. Informes en 
los altos, á todas horas, 5285 4-7 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, pueden verse Cuba 47, 
5245 4-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, acabada do fabricar á todo lujo, 
con sala, comedor, cinco cuartos, saleta de comer, 
baño y toda clase de comodidades: impondrán Reina 
ítibnera 139, 5277 4-7 
S E A L Q U I L A N 
os hnios de la casa Q̂ -lo ̂ e Cuba númtro 25, En la 
. .misma dan rwóai 5292 Í0a-5 10(1-6 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta 54, entre Habana y Compos-
tela, con sala, 5 cuartos, etc, en $34, la llave está 
enfrente é impondrán Salud 23, librería, 
5240 4-6 
SE A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 5227 8 6 
A HOMBRE SOLO 
Se alquila una habitación segura y en casa de poca 
familia. Villegas 133, 5226 4-6 
A SEÑOHAS SOLAS O MATRIMONIO SIN 
X'Xniños, de moralidad ̂  recomendación se alquilan 
dos prpeiosos cuartos altos indepeudieutos. cerrados 
I)P n»v(.u»\i»« en» saleta é inodoro y «gui, Nueva del 
CUARTOS HERMOSOS Y VB3 TTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y ooin la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. TrooadeSo n, 83, esquina 
á Blanco. 5214 8-6 
So alquilan muy baratas las casas Puerta Cerrada número 5, con dos ventanas, sala,, comedor, cua-
tro cuartos, gran patio, etc, y Picota 59, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc, acab;ida.s de recorrer y 
pintar. Las llaves están en las hodegas inmediatas y 
el dueño en Cuba 143. 5212 4-6 
G A N O - A 
So alquila en $17 oro una casita de mampostería, 
con sala, comedor corrido, 2 cuartos, agua, calle de 
Espada n. 32, entre San José y Valle: en el 30 la lla-
ve y otros pormenores. 5233 4-6 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa culzada Real de Puentes Gran-
des número 130: en el 124 do la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52, 
5174 6-5 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta respetable casa para el día 10 quedan dos 
espléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con un buen cocinero; todas con 
vista á la calle y comodidades xjue deseen las fami-
lias; precios módicos, 
m ' 164 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael m'unero 46, compuesta 
de 12 habitaciones altas y bajaf.. Informarán en la 
calle do Mercaderes 39, altos. 
5172 8-5 
• V Z E U s T T O . 
A dos leguas de esta capitaJ, se arrienda esta finca 
de 23 cabaQorías de tierra, coen buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palmas, mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejnr, casas, etc, comuni-
ca con la calzada de esto nombre, el ferrocarril do la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y próxi-
mo al ferrocarril del Oeste, Informarán Ánimas 84. 
4891 5-5 
Buen negocio 
Como no la puede atender su dueño por motivos 
salud, se vetado una bueua sastrería y camisería, a- ja -
bada de refirmar, acreditada y con buena cliente ja, ¿ 
se cede la acnión al local, con ó sin todos sus en ¿eres 
por ser espa/cioso y útil para cualquier clase de esta-
blecimiento y en el mejor punto de esta capit ¿2.. la 
formes Mnute número 175, La Democracia. 
519& 4 ^ 
EN $15.000. ULTIMO P R E C I O , SE V E N D E nna gran casa de cantería, á la moderr ̂  . ¿ e ¡ ¿ f o 
y bajo, no so admite corredor. Monte n,r jâ  flu (iu€5j0 
á todas horas, ó pueden mandar aviso, r y0 jp^ V6_ 
ró en su casa. Produce 7^ onzas. 50' 7.3 
B U E N N E G O C I O . . 
Se vende un taller de lavado muv̂ » acteditado v en 
el meior punto de esta ciudad, tie ^ jg aaog de 
blecido en un mismo punto y r ^ministrado por un 
mismo dueño, teniendo este qu A, atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirig ̂  Eeina77, café. 
5963 16-3Mv 
T N T E R E S A N T E N E G ' j c i O . - PARA IMPO-
JLner con bnenas garant ^ $12 000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensur ¿t pudiénitise elevar hasta 3.V 
por 100, en nna finca á, muy corta distancia de esta 
capital; informará per «onalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco nunaero 3of Habana, de 4 á 6 de la 
tarde. 16-2 
POR AUSENT/tB.íyE £ j j DUEÑO SE V E N D E una barbearía mny aeieditada en un pueblo inme-
diato á esta capital: razón Ancha del Norte 
número 2. 4994 16-2 
A T R E S L E G ' f i j t S D E L A HABANA POR terrocarm y r j^atJa, se vende una hermosa casa 
quinta con cap «oidad para uua regular famüia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de imperada, se enagena por asuntos de 
lamina sm gra ,Pamen y en mucha proporción; de más 
pormenores 1- formarán en Gervasio 140, tabaquería. 
4862 15-29 
E ANÍMALES. 
SE 1 / E N D E N DOS MULOS Y MULAS, maes-tro ̂  cn todo: se dan en proporción para el compra-
dor. Juntos ó separados: informará D. Antonio Fer-
nán dez. sitio Marqueñla, en Puerta de la Güira. 
_ C 844 4_io 
S ^ ^ T T ^ M A R I A 
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta L A CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene mué bles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 5073 7-3 
f ANGA.—POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
OTse vende un caballo del Canadá, color dorado, 
maestro de tiro, solo r con pareja, buen troteador: 
1 puede verse Pocito n. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 12 y de 5 á 6 de la tarde, ó en Merca-
deres n, '.i, escritorio de Hamel. 5281 -1-7 
M E R C E D 77. 
_ Se alqttilan los espaciosos altos con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
njatrimon ios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 9 -2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alqm 'lan habitaciones con suelos de mármol, 
mosaico, b; mo T entrada á todas horas: precios módi-
cos, 5035 11-2 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y fresca casa calle P. núm. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de su precio y condiciones en Amargura 76. 
5025 9-2 
EN los altes de los haños del Vedadô , que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para ifamilia. 4990 27-2 
V E D A D O . 
Se alqu'fla la casa calle 6 número 16, entre linea y 
once: la 11 ave en la otra puerta: impondrán Habana 
número 92.. 4»43 9-30 
Se alquila, una heírmosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abtmdante agua, jardines y árboles 
frutales, situada 011 Guanabacoa, calle de la Cande-
lario n. 58, la llave en la bodega de la esquina é in-
formarán San RaTael número 15, Habana. 
5142 11-4 
S:S A L Q U I L A 
para establecimíe nto un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfon&o 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 5C96 9^4 
SJ3 A L Q U I L A N " 
los bajos de la ca sa Sol 54. Muralla 16 'informarán. 
4915 16-28 Ab 
Se alquila la h ermosa, fresca y veeitilada casa si-tuída en la ca lie de San Rafael número 50, capaz 
para dos familiaf. ó para dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama ó fábrica, en la misma, informarán y 
tratarán de su ajuste á todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45. 5052 16-3Mv 
¡¡OJO!! 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda cía se de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las uumerosas cañadas que tiene la tinca, 
la atraviesan treK rios; grandes palmares para crian-
za de cochinos, co n cuartones para separar ganado. 
Tiene una lujasa. casa de vivienda capaz para nume-
rosa familia fáboricas anexas, corrales cercados de 
piedra, chiqueros', cubiertos; además y principal hay 
como doce oaball erías quo producen de renta más de 
$1,800, y si se prc «ieuta buen arrendatario con liador 
principal pagador, puede hacerse el arrendamiento 
desde 1'.' de mayo. Informan C .ríos I I I n. 4. 
50-3 7-3 
SE A L Q U I L A 
•arx gran local mouf «do sobre columnas de hierro, 
pro pio para tienda, al "macón ó cualquier clase de es-
tabk cimiento. Villega « 61, entre Obispo y Obrapía, 
En $iH oro, 5057 7-3 
SE ALQUILA 
el piso alto de la pintorie«ca casa calle del Príncipe. 
Alfonso número 85, se p'iiode ver á todas horas, 
5070 9-3 
Se alquila la pintoresca y* cómoda casa signada en 
la loma, calle 2 número 8, es quina á 13, con parque, 
jai "din y cuantas comodidadas puedan desdarse, 
jPara tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba n úmero 1, 
C 781 9-3 
C a s a de fami l i a 
En .el lu^ar más céntrico de la Habana se alquilan 
hermos as habitaciones altas con toda asistencia y 
vista á La calle. Industria 125, esquina á San Rafael: 
precios iiódicos. 5053 9-3 
V o i t a i i l i c g s y e s t a l i l e s í i e i t f l 
BODEGA,—SE V E N D E UNA POR ASUNTO que se dirá al comprador, propia para un princi-
piante, no tiene gasto, queda casi de valde, está sola 
en esquina y es de mucho porvenir por estar en buen 
punto y se da en $650, vale macho más, sin corredor. 
Calle de la Diaria n. 38, 54i>5 4-12 
EN R E G L A SE V E N D E UNA CASA ACABA-da de reedificar compuesta desala, comedor, cin-
co cuartos, tiene establecimiento, situada en la calle 
Real, Gana $17. libre de gravamen en $1700. Infor-
mes Aguacate 54. A, y Rodríguez, 
5421 4-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Para el que quiera establecerse en la callo de San 
Rafael. Se traspasa la acción de un buen local; in-
formes en el número 19 de dicha calle. 
5405 5-11 
S E V E N D E N 
cuatro casas dando vista á la Plaza del Vapor, 12,000, 
7,500, 6,500, esquina 5,500, una 15,000, otra 3,700, 
una 25.000, barrio de Monserrate y Colón, de azotea, 
3 cuartos 2,700, otra de azotea 4 cuartos bajos 1 alto 
5 ^00, una esquina 13 frente 40 fondo nueva 10.500, 
una Cu'8a es1uina y una ca8alas dos 8,500, en Monte 
esquinas 10,000, 11,000, 12,000, sin corredor. Razón 
Galiano n, ^2, sastrería de 11 á 2. 5388 4-11 
E n $2,500 or<J/ .se vende la casa calle de la Gloria núm. 177 casi eSi,',UÍBa * Figuras, libre de todo gravámen con los títuTow" ,le propiedad muy limpios, 
Cempuesta de mamposteriu.• azotea y tejas, sala, apo-
sento, cinco cuartos y espacioso patio, es bastante ca-
paz para una numerosa familia. En la misma infor-
mará su dueño de 11 á 4 de la tarne, 
5305 4-10 
S E V E N D E N 
dos casitas muy en proporción, una en Marianao ca-
lle de Paseo y la otra en la playa. Informarán en 
Neptuno 71, sedería La Epoca. 
5384 4-10 
C O L O N I A . 
Se vende una magnífica colonia de 3.̂  caballerías, 
terreno negro superior de mucho fondo, en un gran 
central j* á 3 horas de la Habana. Impondrán Cam-
panario 73, 5379 4-10 
SE V E N D E UNA CASA Q U E R E D I T U A E L 8 por 100 libre: situada en el mejor punto do la 
Calzada de la Reina, á una cuadra de Galiano: infor-
marán sin intervención dd corredor en Ayuntamiento 
4, por las tardes, 5320 4-9 
Por tener que marcharse á la Península por asuntos 
de familia, se vende un taller de sastrería bien situado, 
apropósitopara 2 amigos, tiene buena marchantería: 
Teniente-Rey entre Zulueta y Prado, bodega, infor-
5297 4-9 
OJO, QUE CONVIENE, UN C A F E , B I L L A R y fonda, inmediato á la Plaza del Vapor, á pro-
pósito para poner posada en los altos, y una oarbería 
con una buena vidriera de efectos timbrados y taba-
cos y cigarros, inmediata á la Audiencia, Informarán 
Virtudes 98. 5275 4-7 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA sus dueños, se venden dos casas, una calzada de 
Jesús del IVIonte, entre Municipio y Toyo, con 2 sa-
lones, 5 cuartos y patio grande, y la otra chica, An-
tón Recio inmediata á la esquina de Vives. Impon-
drán Virtudes n, 98, de 9 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
5274 4-7 
S E V E N D E 
en 250 pesos la casa callo de Santa Rosa número 101 
en Regla. Informarán Refugio n. 34, Habana. 
5200 6-6 
EN $4,500 PESOS ORO L A CASA NUMERO 81, Jesús María casi esquina ú Compostela, sin 
corredores. Su dueño, Guanabacoa Animas 68, es-
quina á Venus. 1 5237 4-6 
E L E F O N O 590,—SE V E N D E UNA BODEGA 
en la calle de Neptuno, que renne muy buenas 
condiciones: buena venta y está bien surtida, en 2,500 
pesos; otra en $1,200 en el campo, á J de hora de es-
ta ciudad por ferrocarril; otra enNentuno en $4,500; 
otra en Soledad en $1,800; otra en Desamparados en 
$1,000, Aguacate 58. Teléfono 590- J , Martínez. 
5236 4-6 
GANGA. 
E N S E I S MIL C I E N PESOS libres, quedando 
impuestos á censo redimible 1900 pesos, se da un si-
tio-potrero de poco menos de 5 caballerías de primera 
clase, cercado de piedra, dividido en 8 cuartones, ex-
tenso palmar, gran número de frutales, cedro y otros 
árboles, pozo inagotahle de excelente agua,, magní-
fico algibe, espaciosa casa de teja francesa, gallinero, 
etc. etc; inmejorable para semillero y vegas (le taba-
co, así como para toda clase de siembra. Está situado 
á 5̂  leguas de esta capital y á media legua de cada 
uno de loa pueblos Santiago d 
B' i'i'-al. Informe» minucioaos, 
,8 613, oiro 
Para niño se vende 
un lindo caballito buen caminador y uua duquesa 
para fan jüia. San Miguel número 100. 
4' 155 4_7 
CUA'ÍKU UAJNARIOS MUY CANTADORES á cacojer á $3 cada uno, 2 parejas en sus criade-
ras próximas á tener cría, á centén; una pajarera 
chica muy bonita y curiosa un centén; se dan tan ba-
ratos por no poderlos atender y no ser aficionado; 
también vendo frutas de todas clases y muy buenas' 
Virt udes, esquina á Crespo, frutería, 
5267 4.7 
A los aficionado^ 
Se venden un magnífico perro perdiguero, maestro 
-1 ointer Ingles" y un sinsonte muy largo y excelsn-
te cantador. Laguna 93, 5272 «-7 
M U Y E A R A T C 
Un caballito de c'.nco y media cuartas, de mucha 
condición, maestro de tiro y monta. Habana n, 184. 
5234 4_g 
BE GAFMJES. 
S E V E N D E 
una araña propia para paseo: 
ció 37, 5447 impondrán San Igna-15-12 
(^«E V E N D E UN HERMOSO MILORD D E A L -
Oquiler y si al comprador le conviene comprarlo 
todo, entraría el arriendo de la casa, con una duque-
sa francesa y siete caballos magníficos: se puede ver 
al dueño de 7 á 11 de la mañana: se dá todo en pro-
porción, Príncipe 26 esquina á Espada, 
5360 4_j(Q 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier in-
dustria: puede verse y tratar de su ajuste en Ange-
les n, 2, 5349 •' Q.JQ B 
S E ¿ V E N D E N 
Un elegante y magnífico faetón de cuatro asientos 
y un milor de uso en buen estado: Salud 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
SE V E N D E UNA GRAN DUQUESA D E M E -(üo uso, ima yegua y un caballo con sus corres-
pondientes arreos, juntos ó «no de estos animales-
son propios para particul*r ó establo, tienen más de 
í cuArtas y están sanos completamente, Belascoaín y 
han Miguol. tren de ñiscayar, pregunten por José el 
Isleño, de 6 á 12. S^g 4_7 
S E V E N D E 
una (arditicra casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para uua familia de gusto ó un médico, por las con-
aiuioncs que reúne. Campanario número 106, 
5262 8-7 
I D O R MARCHARSE SU DUEÑO V E N D E UN 
JL faetón Príncipe Alberto, marca Contillier, con su 
limonera inglesa. Un tüburi americano con su limo-
nera. Dos caballos criollos color dorado, maestros so-
los y en pareja, son nuevos, sanos y de 7 cuartas. Un 
tronco de arreos, francés, dorado, en perfecto estado, 
lodo junto ó por separado. Reina 57. 
>5282 4_6 
S E V E N D E 
junto ó separado una magnífica duquesa eon un ca^ 
bailo criollo, maestro de tiro y más de siete cuartas 
de alzada: informarán á todas horas San Rafael 137 
. 5242 5_6 
Z A N J A SO. 
Se vende un carro en buen estado, propio para ci-
garros ú otra industria: de diez á once y do cinco de 
la tarde en adelante, 5177 S-5 
B E M U E B L E S , 
SE V E N D E N T K E S E S P E J O S D E BARBEÉ ría en muy buen estado, juntos ó separados con 
sus estantes de mármol y mesetas de madera si se ne-
cesitan, se dan baratas por necesitar el local donde 
están: informarán Zulueta 38, hotel y restaurant E l 
Bazar, entre Dragones y Monte. En el mismo se so-
licita un segundo de cocina intelisrente. 
5395 b 4_ii 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se yendo un iuego de 
sala Luis X I V , se da en proporción. Informarán 
Neptuno 131 de 11 de la mañana á 2 de la tarde 
5398 4-11 
Eealizacidn de camas de bronce 
y carroza. 
Juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I , idem de 
Luis X V á $28 y Reina Ana baratísimos; escaparates 
linos americanos de nogal y fresno á 53, valen cuatro 
onzas, vestidores á $23 y lavabas á 20$, Surtido ge-
neral de prendería, brillantes, relojes, almanaque, 
cronómetro y otros muy baratos, leontinas de oro y 
platino al peso; anillos, dormilonas y candaditos de 
oro á un peso plaia, 
E L P U E B L O 
casa de préstamos de Ruisanchcz y Hno,, Angeles 13 
entre Estrella y Maloja, Telefono y 1615, 
5347 4-10 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego sala Luis X V con diez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesa de centro y consola $35: un estante pa-
ra libros 20: una bañadeira •<: un bufete 7: varias do-
cenas de sillas de Viena á 20: lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: aparudoros, jirreros, mesas de 
extensión: juegos de Reina Ana, ún escaparate para 
hombre 30: lavabos de depósito de varios tamaños, 
espejos para sala uua carj eta grande con banqui-
llo, camas de hierro para un í persona á 7 y 9: si-
llitas par-a misa, sülitas para niño y otros muebles to-
do barato, Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced, 5380 5-10 
( ^ E V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUINA 
JOde coser calzado, nueva reforma, costó 80 pesos 
oro y se da barata, además toda clase de herramien-
tas, hormas, banquillo y mesa para trabajar un buen 
maestro zapatero que desee comprarlo; puede verse y 
tratar de su ajuste. Campanario 185, taller de lavado 
á todas horas. 5351 4-10 
POR T E N E R QUE AUSENTAK'SIC SU D U E -ño se dan en prooortión un niagoiflóo piano 
Boisselut, (francés), un juego de sa u. otro de come-
dor de Luis X V I todo en buen estad»: Lnuparilla 21, 
entresuelos, esquinu á Aguiar. 5324 4-9 
B I L L A R 
Se vende uno de poco tiecipo de uso, con todos sus 
utcasiliof.; iodo en buer. <M tido: Concepción esquina 
á Jemis Nazareno, café; Ouanabneoa. 
5329 4-9 
S B VENDE un piano. En O'Reilly 
5278 
úmero 24, informarán. 
4-7 
AVIS 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les avisa per este medio que 
el dia 12 de mayo del corriente año. á las ocho de la 
mañana serán rematadi s oichos lotes en subasta pú-
blica por ante notario público y vendutero, según lo 
dispone el art culo 1872 dtl Código Civil, cuyo rema-
te se Teritioará en este establecimiento, pudiendo ser 
rescatadas por sus dueños hasta el mismo moimcio 
del reanate: números 6230, 6328, a355, 6116. 63( 9, 
2566, «334, 6343, 2980, 2778, 6367, 6122, 2001, 2065 
6283, 2971. 2947. 2938, 2ü08, 6212, 6221, 6222, 6310 
6345 y 6338,—Habana, mayo 4 de 1893. 
Andrés Barallobre y Cp., S. en C. 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
Joyería y mueblería, (antes casa de préstamos,) 
NEPTUNO 39 y 41, 
5268 4-7 
S E V E N D E N 
Eor no necesitarlos su dueño varios muebles en muy uen estado y en proporción, Manrique 168. 
5168 6-5 
AEA1TAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
49, Aguiar 49 . 
C 776 1 My 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc, que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clasei, 
4848 17 28Ab 
á media legua de cada . 
de las Vegas, Rincón y I i 
B, Nicolás 85. A, de I 
LA E S T R E L L A DE ORO. 
Compostela 4 G , entre Obispo y Obrapía. 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Lilis X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1, l í y 2| sillo-
nes á $2, 3. 4 y 5; mesas á $2; canias ^ $10} relojes 
y prendas de oro al poso. 
Esta casa cuenta con nn gran surtido de prendería 
•de oro 18 k que desea aminorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, encontrará gran ventaja en los precios. 
En mvehles también tenemos de todas clases, for-
mas y "precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20,25, 30, 40 y 60; jue-
gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y además un 
smnúmero de objetos dB fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace ÍÍS, 
esquina á Compostela. 
6145 16-5Mv 
V I D E I E K A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO J O S E CAÑIZO, 
N, 37. 5111 
SAN IGNACIO 
ie-4Mv 
Be D r o e e r l a F P e i t o e i t 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO i 
J 
B S . M O K A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
rsetón. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
"Sarrá," Tenionte-Key, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
786 alt 4-5Mv 
NO MAS DISENTERIA, 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas ardor y toda irritación intestinal, se 
consieue la curación con las PILDORAS ANTIDI-
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un especíñso de tan terrible enfermedad, cau-
sa do tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
farras de la muerte más de mil víctimas. Centenares e certificados justifican nuestro dicho, 
C 762 16-2 
DE ™ m 
A L O S HACENDADOS. 
. S'o vende uua máquina vertical de vacío de la casa 
de Cail, de Paris, es una de las dos más grandes qn» ' 
hay en la isla de Cuba. Tiene cuatro bombas de aire 
de 3i pulgadas de diámetro y las de meladura y re-
tomos de l l j diámetro, todas de bronce grueso y puli-
das por fuera. Uancazo. columnas balancín y vola* 
dora muy reforzado todo. E l cilindro de t3piir2!' 
pulgadas de diámetro por 5 piés de golpe. Puede con 
buen éxito mover el tacho y triple efecto más grande 
que baja-, . Tratarán de su ajuste en la calle de Nep-
tuno 167, Habana, 5451 4-12 
Motores de gas, vapor, calóricos 7 
de p e t r ó l e o 
Se venden desde uno á cuatro caballos de fuerza, 
nuevos ó de poco neo. Hay ejes, pedestales y poleas 
de todas dimensiones. Taller de maquinaria Obrapía 
32 esquina á Cuba. 5427 4-11 
L O C I O N i 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para cálííaí la picason que a-
compaña á las eufótiueda les de la piel. Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
análojraa. Produce efectos sorprendentes en 
las eVnpcienes que salen en las ingles, debajo 
de los brasas y de los pechos durante el Ve-
Se vende en todas las boticas. 
C 798 alt 6-4 
UN A L A M B I Q U E E N JOYELIANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á plá-
zos. Ta el establecimiento está en marcha y coú to'dii 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos parâ OO 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en él 
mismo, C 845 26-10My 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de^.á 
pies do largo por 5} de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 nalgadas de diamotro. Están en-
teramente nu3̂ ob, acabados de recibir de la fa-
brica de Shefield, Velocipcd Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros ¡de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
En la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8ál0 
de la mañana informarán. 5381 15-10, 
Pronto serán huéspedes cíe la Habana los 
Infantes do España Eulalia y D. Anto-
nio, tíos de S. Jfe. el Rey. Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos de la tie 
fra do la caña, del tabaco y del chocolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en esta 
capital para contemplar á tan egregios 
personajes y con eso motivo necesitarán 
proveerse de cuanto Ies hace falta. Sepan 
los forasteros que la Botica de San José 
del Dr. Gonsález se encuentra en la esquina 
de las calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan y venden á precios módi-
cos, loe Medimmentos del país en compe-
tencia con los extranjeros. 
El Licor de Brea Vegetal del Dr. González 
es un remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta tres pesetas plata. 
Cada forastero debe llevar para su casa lo 
menos media docena. 
L a Solución de Antipirina del Doctor 
González, es la medicina soberana para cu-
rar las jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vasito de cristal 
se curan por lo menos cuatro jaquecas. 
Los Vinos de Quina, simple, ferruginoso 
y eon Cacao que prepara el Dr. González en 
la Sabana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y eviten el padecimiento de fiebres. 
Cada fraseo vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que so tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. La Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el extran-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco eon un 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
de medio peso para arriba. 
CALLE DE ÁGÜIAR M I . 106, 
11 * 
S E V E N D E 
Un molino de viento para sacar agua. Animas nú-




todas las afecciones de las Tiaé 
respii-f i iorias. se calman inmedla* 
tatúente y se curan usando los 
TOBOS L E V A S S E U R 
iParis, Farmacia ROBIQüET. 23, calle ds U toimaib 
En L a H a b a n a : JOSÉ SABRA 
L ' I » 4 í P Í C ^ a L es el major remedio de 
los DoUifes, M é t a n l o s , O pres ión*: a y 
X'Sydirlna t t ier inas , de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo el nombre 
do Apíol se venden productos faíslQcados, 
El ApioJ puro, 01 único cuya eílcacidad 
haya sido reccuoclda en los hospitales de 
París, es el de los inventores, los Doctores 
Recompensa da la SDciedad de Farmacia da París, 
líínAlXXS F.S LAS EXPOBIUIOSia ÜHIVKRSALK» : 
t - O N D B E S 1S02 — P A R I S 18C3 
Depósito general: F a r m a c i a a K l A J J T 
PARIS, ISO. Rué di Rlroll, / en lat principal)» Farmaelai. 
5372 13-7 
2 Medallas do Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
da D e s t i l a c i ó n c<mt&m*a, de 126ROT 
ijae, duide la 1* destilación, da Imín saSor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU DEVINO, ttt 
K V S V A H r J S K P E C C I O N E S 
i ion fiLSKBIQUES para hacer LICORES, ESENCliVS, etc 
So envían franqueadas lasinstrusciones con los precios 
D E ! _ DR OüíCiLAT 
Tos, Eesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
D E L DR D E C L í t T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de ¡a Boca, Curaciones, et« 
6, Avenue Vlctonia, Papis, y Farmacias 
Ktedaüas 
do Oro ( M . m m (PEPTOM) ¡ f m m m Diplomas do Honop mmmmmmmmm 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto vino T O W I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas aotivo. 
Effícaaia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
" en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLLIN y C^. 49, r. de Kaubeuga y en todas ias farmacias. 
LA 
DEPÓSITOS EN TOOAS 
(Eanaa Láctea STestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Exija» sobra cada raja esta Etiíntta idionta 
l-AS PRINCIPAUES FARMACIAS V DROGUERIAS 
I V o m a s C a n a s 
Esta Agua sin r i v a l proíii'esiva ó instan-
tánea, devuelve :i los Cabellos blancos y á 
l a B a r b a s u C @ L . © K P H g l ^ B T S ^ © : 
Rubio, Castaño, Moreno 6 ISegro. 
Bastan ana ó dos aplicaciones, sin lavcdo ni prepar:ci6n. 
PRODUCTO INOFEMSÍYOr'RÉiÜLTADO GARAHTIZADO 
40 Años d© ési to 
E . S A H a Z ^ É S Hijo.Suc'.í'er/umjsía-QuJinico. 
73, R u é Turb igo , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS ¡ 
X.A IiA.IiJi.IVA. : JOSÉ S A R B A . 
E R T A 
do ios t u f e r n i B C l ü c l e s N B r v i o s c i s par cí 
Buen éxito demostrado oor 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CURACION DS 
Convulsiones, Vértigos 





Se enna gratoitameate una instrnocion impiessa, muy interesaate, á las penoaas que la pidan 
HENRÍT MURE, en PoEt-Bt^isprit (Francia) 
Epi leps ia - Hi s tér iea 
Ilistero-iiipilepsia 
B a i l e de S a n Victor 
Enfermedades del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
Diahetis Aatucarada 
VÜNDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DKüGUWPJAS 
G - I E S - A - G r l E S I D Í I I 
Á I M m i n a t o d s H i e r r o y m n g a n e s a 
S O Xj XJ B Xj 3E3 
^ <̂  # >^ & # ^ # ^ 
Venta por mayor en París -. E . T R O U E T T E , 15, rus des Immsubles-lndustrlels 
Depósitos en la ELA.SJ.7iA. : JOc<: r.ARRA. - LOBÉ y TORBALBAS y en 'as 
prncvvues Farmacias y Dioeaerias. 
